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EL CASO DEL "APPAM" 
Korfolk, Virginia, L 
El vapor inglés "Appam", que mis-
feriosamente desapareció en ruta de 
Dakar (Africa) a Plymouth (Ingla-
lerr»), apareció repentinamt'nte es-
ta mañana fronte a Hampton Roads, 
cnarbolando bandera de buque de 
guerra alemán y tripulado por '¿Z 
marinos alemanes, mandados por ti 
teniente Berg. 
El "Appam" fué apresado a los 
r.witro días de haber zarpado de Da-
llar y trae a bordo 425 personas, In-
cluyendo otras 138 que se dice fue. 
ron trasbordadas de otros barcos por 
¡os alemanes. 
No se permite que persona alguna 
tuba a bordo hasta que los funciona-
LA EVACUACION DE ERZERUMinws. Estas dificultades se redoblan 
Londres, 1. | cun el acto de las autoridades ingle-
Según noticias de Constantinopla, sas, que están comprando grandes 
Turquía ha ordenado Uk evacuación' cantidades y haciendo subir los pn -




Un despacho de Roma dice que el 
WILSON BELICOSO 
Des Moines, 1. 
Dirigiéndose al mayor auditorio 
que se ha reunido para oirle desde 
v̂ en̂ ral Begir, otro jefe montenegri- ¡ -ive empezó su excursión, el Presi-
no, ha sido asesinado por los patrio- i dente Wilson declaró con vehemen-
tas de Montenegro, que se oponen a 
la capitulación. 
INGLATERRA LO NIEGA 
Londres, 1. 
Las nofleías de fuentes alemanas 
que aseguraban que Inglaterra se 
propone abandonar a los aliados y 
ríos del Gobierno no terminen la in- dirigir proposiciones de paz a Alê  
vestigación oficial. 
Los pasajeros del "Appam" de-
claran que el vapor no fué apresado 
por un submarino, sino por un corsa-
rio alemán, a la altura de las Islas 
Canarias, el día 15 del corriente. 
Agregan que el capitán del "Ap-
pam", tomando a su apresador co-
mo un barco pirata, abrió fuego con-
tra él, pero ninguno de los disparos 
fué efú*^. 
Los alemanes, agregan estos pasa-
jeros, abordaron el "Appam", traban- i 
rióse un sangriento combate, resul-
tando muchos heridos y dos muertos. 
Después de este combate el coman-
dante Harrison se rindió; los ale-
manes enviaron su tripulación a bor-
do y el corsario desapareció a toda 
máquina, sin haberse podido averi-
guar ni siquiera su nombre. 
Otros pasajeros dicen que la pelea 
no fué librada entre las tripulaciones 
del corsario y del "Appam", sino en-
tre los tripulantes del barco pirata y 
los de otro vapor previamente apre-
sado, trasladándose al "Appam" Ion 
heridos que el corsario llevaba a bor-
do. 
Los tripuljyucs drl cortuuiu daceu 
Ûe el buqué «stuvo recorriendo l̂ s 
mares cinco meses para capturar al 
"Appam". 
El teniente Berg, comandante de la 
tripulación de presa que trae oi 
"Appam". admite que hay varios 
alemanes heridos, pero se ha negado 
i dar detalle alguno. 
DESISTIO DE SU EMPEÑO 
París, L 
Un z^ppelín emprendió vuelo ano-
che para dirigirse sobre París, pero 
'os reflectores eléctricos le hicieron 
desistir de su empeño. 
CAMINO DE ISER 
Amsterdam, 1. 
La caballería alemana y las tro-
cas del Landsturm han pasado por 
Lieja en camino hacia el frente do 
Iser. 
manía, se desmiente oficialmente 
LO QUE HARAN LOS INGLESES 
Washington, í. 
Se ha averiguado que los Ingleses 
pedirán que se ponga en libertad al 
"Appam", a menos que se pruebe que 
fué convertido en corsario. 
UN ZEPPELIN SOBRE SALONICA 
Londres, 1. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Salónica, dice que 
.n z«'ppelíii bombardeó esa plaza en 
la noche del lunes, destruyendo un 
almacén priego que contenía azúcar, 
café y aceite, sin causar daño ningt'-
Tio de carácter militar. 
CUIDADO CON LOS SUBMARI-
NOS ALEMANES. 
New York, 1. 
El Cónsul General inglés ha noti-
ficado a las embarcaciones inglesas 
que estén n̂ guardia, pues hay moU-
• os para creer que los submarinos 
alemanes están recorriendo las aguas 
americanas. 
"¿Queréis que la situación se re-
duzca simplemente a que el Presl-
Jente no pueda hacer otra cosa que 
'•scribir mensajes y prorrumpir en 
palabras de protesta? ¿Deseáis quo 
todo el mundo diga que la bandrm 
de los Estados Unidos puede ser 
manchada Impunemente?" 
El discurso fué interrumpido fre-
cuentemente por aplausos atronado-
res. 
ECHO SIETE BARCOS INGLESES 
A PIQUE. 
Norfolk, Virginia, 1. 
Según un mensaje lanzado de«de 
1̂ "Appam", el corsario que apresó 
a este barco era el "Moewe**, que ya 
anteriormente había hundido a siete 
barcos ingleses. El "Moewe" ¿alió del 
( anal de Kiel, atravesando las líneas 
navales inglesan 
Los siete barcos Ingleses echados 
a pique por el "Moewe" eran el 
Cowbridge", el "Farringford", el 
"Author", el "Dromondy". el "Cor-
brídge", el "Ariadne", el "Trader" y 
el "Clan Me Tavish", cuyos supervi-
vientes, ep número de 138, se hallan 
a bordo del "Appam", además de su 
tripulación de 115 hombres y 153 pa-
sajeros. 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, 1. 
Oficialmente se anuncia que una 
Según los mformes particulares aére> H.emana d(,jó ^ ano. 
che gran número de bombas inceu-
d'arias sobre Liverpool y sus inme-
diaciones; sobre los muelles y bahía 
de Birkenhead y sobre sus fábricas: 
sobre las fundiciones y hornos de 
Manchester, Nottingham y Sheffi«ld, 
y sobre gran número de estableci-
mientos en Humber y cerca de Grsat 
Yarmouth. Se. pudo observar e| pode-
roso efecto de los fuertes explosivos 
y grandes conflagraciones en todas 
partes. Apagaron el fuego de la Ga-
tería de Humber. 
I,os barcos aéreos fueron tirotea-
dos desde todas direcciones, pero re. 
sultaron ilesos. 
que está recibiendo el Consulado bri 
tánico, hay fundamento para creer 
que un submarino alemán acompañó 
al "Appam." 
PRESION SOBRE RUMANIA 
Londres, L 
Las tropas austro-búlgaras están 
concentrándose en el Danubio, con el 
propósito de ejercer presión sobre 
Rumania. 
RUMANIA Y LAS POTENCIAS 
CENTRALES. 
Petrogrndo, 1. 
Rumania continúa creando difícul* 
tades a las potencias cenírales, on 
lo concerniente a la compra de gra- (PASA A LA SiETE) 
Cóm© se verá el eclipse en Colombia 
Para el día de mañana, jueves 3 
de Febrero, está señalado un eclipse 
total de Sol visible como parcial en 
leda la República de Cuba. 
Y, como dijimos días pasados, 
nuestro distinguido amigo y antignio 
colaborador del DIARIO DE LA MA-
RINA, don Enrique del Monte, muy 
acreditado profesor de Astronomía y 
director que fué del Observatorio 
oticial, nos envió unas notas sobre 
un cálculo matemático que hizo ex-
presamente para deducir las fases y 
momentos del eclipse con respecto al 
meridiano de la Habana. Dicho 
calculo arroja los números siguien-
tes: 
El primer contacto aparente de !a 
Luna con el Sol será para la Ha-
bana a laa 8 horas 55 minutos y 20 
tegundos de la mañana; y el fin, o 
sea el último contacto aparente se-
rá a las 11 horas 3 5 minutos y 44 
tegundos 3 décimas. 
El ángulo de posición o punto del 
disco solar donde entrará la luna 
será a los 217 grados 23 minutos y el 
punto de rallda a los 83 grados 34 
minutos, ambos a contar desde el 
punto Norte del disco solar hacia el 
Es>te para Imágenes directas. 
La magnitud del eclipse será de 
0'6 suponiendo el diámetro solar 
igual a uno. Es decir, que se verá 
eclipsada un poco más de la mitad 
del disco solar. 
Estos datos, en comprobación con 
lo? hechos del eclipse, podrán ser-
vir para fijar más exactamente la 
longitud geográfica de la Habana. 
El eclipse será total en una parte 
do la República de Colombia y otra 
ael Oeste de Vengúela ly la» Anti-
llas Menores por la Guadalupe o 
Hnn Cristóbal y por el Océano Atlán-
tico, cerca de las Azores. En estos 
lugares geográfico." se verá el Sol 
completamente cubierto por la Luna 
resplandeciendo en sus bordes la co-
rona solar con radiaciones luminosas 
más o menes desiguales. Quedará os>-
cura la localidad y aparecerán las 
estrellas luciendo al Este muy her-
moso Venus y Júpiter, los luceros 
más brillantes del cielo. los mismos 
que el próximo día 1 3 del actual es-
tarán en conjunción o sea muy pró-
ximos lo» dos aparentemente. 
En la Isla de Cuba se verá el dl!»co 
del Sol eclipsado en algo más de la 
mitad, y por lo mismo no quedare-
mos a oscuras; pero al través de unos 
vidrios ahumados podrá verso el sol 
como una media Luna cerca de su 
cuarto creciente. 
Se verá también como parcial de 
la mañana al mediodía en toda la 
República de los Estados Unidos 
(menos Alaska). el Canadá, Méjico. 
Centro América, las Antillas, el Mar 
Caribe. Colombia. Venezuela. Etrua-
dor. Perú. Bolivia. las Guayanas y 
parte del Brasil. 
Y se verá desde la tarde a la pues-
ta del Sol en el Atlátnco, las Azores. 
Canarias. Madera. Cabo Verde, Is-
landla. Groenlandia. Islas Británicas, 
España. Portugal. Francia. Marrue-
cos» y Argelia. 
Pero, a todo ésto, dirán algunos. 
;.qué es un eclipse? El Sol y la Lu-
na como diariamente vemos, cruzan 
el cielo trazando un semicírculo so-
bre nuestras cabezas, a distinta» ho-
ras, pero con variantes» de velocidad 
aparente. La Luna cada día se retra-
sa unos tres cuartos de hora por tér-
mino medio; por lo cual resulta que 
en cada mes llega un día en que la 
Luna y e) Sol pasan a la vez por 
un mismo meridiano celeste; es de-
cir, la Luna pasa por delante del 
Sol, y a éoto le llaman el novilunio, 
porque entonces comienza la llama-
da luna nuera. La mayor parte de 
las veces ocurre que la Luna pasa 
un poro al Norte o un poco al Sur 
del RPtro del día. y entonces no »e 
ve la Luna por el resplandor del 
Sol, pero alguna vez sucede que e! 
dipro de la Luna pasa Justamente 
por la mlema alineación del Sol y lo 
tapa del todo o en parte. Esto es lo 
que se llama un eclipse de Sol. t-
tal en el primer caso y parcial en 
el otro. 
Esto es lo que va a ocurrir ma-
ñana. El Sol tiene ahora dos man-
chas bastante visible» a un tercio de 
s.i distancia al centro. En las foto-
grafías que se saquen del sol fuera 
del eclipsa aparecerán estas dos 
manchas. 
El i'iltimo eclipse total de Sol ocu-
rrido fn̂  el 21 de Agosto de 1914. y 
la totalidad se vió en Rusia a tra-
vos de Polonia en el mismo lusrar 
donde se libraron los primero» com-
batp« entre rusos v teutones. Por eso 
le llamaron el eclln«e de la eTierra. 
Notal final. Coincide el ecUp«e de 
mañana on el perítreo de la Luna, 
oue es sai mavor •nroximidad a !a 
tierra, y la conhinclón de Mercurio 
con el Sol v la Luna. Esta corcuns-
tancia puede ser motivo de que se 
produzca alcún temblor de tierra 
oue lo mismo puede ser en Centro 
América o en California nue en los 
Andes o en el Japón, Filipinas. o 
Cómo se verá el eclipse en la Isla 
de Cuba 
cerca del Mediterráneo o el Mar Cas-
pio. El señor Faquineto nos ha re-
mitido una nota haciendo la predic-
ción de un temblor de tierra. Vere-
mos si ocurre algo en est»- sentido, y 
no es de extrañar porque según pue-
de verse e:i el cable, nunca pasan 
quince dla.T ein que ocurra algún te-
rremoto. 
P. GIRAI/T. 
OBSERVATORIO > \< I<)\ AI. 
2 de Febrero de 1916. 
ECLIPSE DE SOL 
Ei eclipse de Sol que se verifica-
rá mañana será total en una estrecha 
faja que parte de un punto del Océa-
no Pacífico, entra en la América del 
Sur por Colombia, cruza Venezuela 
y pasa al Atlántico por Guadalupe, 
terminando al Sor de Irlanda. 
Aquí será el eclipse visible como 
pan-cial, llegando a cubrir nuestro 
satélite unas seis décimas parten del 
disco solar, a las 10 y 9 minutos de 
la mañana. El comienzo para la Ha-
bana, o sea el primer contacto de 
ambos discos, tendrá lugar a las S 
horas 57 minutos 16 segundos a. m.; 
y el fin para nosotros o contacto 
de salida, será, a las 11 horas 35 mi-
nutos 25 segundos. 
Para la observación del fenómeno 
se recorrilenda el uso de un recipien-
te conteniendo aceite o agua, o de 
un espejo ahumado; pues ademas de 
atenuarse la intensidad de la luz del 
sol. resulta más cómoda la posición 
del observador que no cuenta con 
algún aparato, apropiado 
La Cámara de Comer-
cio y la empresa dp 
los ferrocarriles 
Segiín lo que habíamos anticipado 
a nuestros lectores, en la tarde del 
lunes 31 visitó al señor Administra-
dor General interino de los Ferroca-
rriles Unidos, la Comisión que por 
acuerdo de la Directiva de la Cáma-
ra de Comercio debía entrevistarlo 
con relación a las dificultades qua 
viene ofreciendo el tráfico de mer-
j cancías. por consecuencia de su acu-
mulación en los almacenes de la em-
I presa, lo que da luyar a demoras ex-
cesivas en la entrega de la carga, con 
perjuicio notable de los intereses del 
comercio. 
El señor Masón acogió con gran de-
ferencia a la Comisión mencionada, 
que era presidida por el señor de 
Zaldo, y prometió actuar con deci-
sión y sin demora al objeto de poner 
todo el posible remedio a la situa-
ción anómala que los comisionados 
le expusieron, si bien hizo constar 
que la empresa luchaba ahora con 'a 
I dificultad derivada de la escasez del 
material rodante, en relación con el 
extraordinario moMimiento ferovia-
rio que traía aparejada la actual za-
fra azucarera, y el aumento grande 
del tráfico ordlnrio, estando en espe-
ra de un importante lote de vagones 
que se ha comprado en los Estados 
Unidos para poder dar abasto a las 
necesidades del servicio. 
La Comisión salió muy complacida 
del despacho del señor Administra-
dor, confiando en que la personal 
atención prestada al asunto por Mr. 
Masón y todo el alto personal de la 
empresa, habrá de determinar una in-
mediata reparación de las irregulari-
dades denunciadas, redundando en 
beneficio de los intereses del comer-
cio en general. 
A N O C H E E N T R O E L " R E I N A M . C R I S T I N A " 
q^ ^ p - T r a e m á s d e m i l p a s a j e r o s q u e d e s e m b a r c a r á n h o y . - E I 
¿ a e f e c - p a s a j e d e l " S a r a t o g a " e l " C o n d e W i f r e d o " ' v e l ' G . C o b b " 
or los zeppelines el lunes y r — | . . r ^ i . . m • L . , - JL 
E l P a s t o r e s l l e g a h o y d e e x c u r s i o n . - E I B u e n o s A i r e s " 
t a m b i é n s e e s p e r a - R e s t o s d e u n a d a m a . 
VICTIMAS DEL "RAID" ALEMAN 
Londres, 1. 
Anunciase oficialmente 
sonns fueron muertas y otra.» 67 he. 
ndas a 
luado p  
que se extendió sobre Llncolshire, 
T.eicestershir*, Derbyshire y Staf-
ford*ihire. 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
Tomó anoche posesión. Fué un ac-
to hormoso, «olemno, de franca y 
efusiva cordialidad, qu© enaltecieron 
con patrióticos discursOs el Presidon-
le señor Maciá, los señorea Pumarie-
ga y Marqué5 d© Esteban. 
Refiriéndose a los qu© cesaban, di-
jo el señor Maciá que el Casino, nun-
ca ingrato, guardaba para todos sin-
cero y leal reconocimiento, reiterán-
doles, a la vez, su estimación perso-
nal y su gratitud por las constantes 
deferencia, y activo concurso con 
que habían secundado su gestión 
presidencial. Para los nttCWOs elemen-
tos que Integran la Directiva, tuvo 
frases de halago que a todos conmo-
Intere»es Materiales: Don Arman-
do F. Rio Cuervo. 
Int©res©s Moral©s: Licenciado Don 
José F. Fuente. 
Fiestas: Don Bernardo Solís. 
Sport: Ductor Don Antonio Jover 
Orden interior: Don Ramón Ar-
giielies. 
Confederación: Don Juan G. Pu-
mariega. 
Propaganda: Don Ramón López 
Fernández. 
Empréstitos: Don Baldomero Chi-
co. 
Por último: se acordó qu© la s©xta 
Asamblea d© la Confederación Be ce-
lebre en la Habana el 17 de Mayo 
EL SUBMARINO PERDIDO 
Washington, L 
El Departamento de Marina anun-
c'a que «i submarino K-5 no tiene 
novedad y sigue viajo a Cayo Hueso. 
CERCADO EN ERZERUM 
Roma, 1. 
Despachos de Retrogrado anuncian 
que el Feld Mariscal Von Der Goltz, 
que manda las fuerzas turcas en nú-
mero de 80,000, se encuentra cerca-
do en Erzerum y solo tiene provisio-




EL "SARATOGA". — EL PASAJE. 
OTRA REMESA DE MONEDA CU-
BANA. 
De New York directo llegó ayer a 
las seis d© la tarde el vapor "Sara-
toga", de la Ward Line, en una tra-
vesía feliz y conduciendo carga gene-
ral y 192 pasajeros. 
Entre estos llegaron: 
El político mejicano Sr. Juan Zur-
barán, ex-agente confidencial del ge-
neral Carranza, el escultor venezola-
no Sr. Eloy Palacios, el propietario 
alemán Sr Louis Reiss, el abogado 
en el Conde Wifredo son los señores 
Simeón Room, Francisca Sarra. 
Francisco Almirall. Luis Moyri, Fer-
nando Alvareda, Pedro Mitjans. Ma 
Harry Classen y señora, el dueño d© - Los pasajeros de cámara llegados 
hotel John Leydan. 
El propietario español señor Fran-
cisco Sainz, el empleado George A. 
Beyer, el automovilista Charles Ed 
gar Perkins, señora Fanny C. d© Co- | tías Farre, Antonia Farre, María 
rrales, señorita Edith Barclay, señor 
Julio C. Granda, el contratista cana-
diense Alfonso Gratton y señora, se-
ñora Eva H. Amibroaino e hijos, seño-
ra ciA>ana Consuelo Schwab, el quími 
co francés Max Cattle, señorita Fide-
lia Echarte, Mr. Frsncois D. Barí!, 
Dennis Higglns, Carolina S. 
Cardona. Pedro Sala, José Franco, 
Adolfo Domínguez. Maximiliano Fer-
nández, Antonio Rodríguez y fami 
lia, Juan Metallano, Blanca. Natalia 
y Eulogla del Rosario, Juan Capoti-
llo y familia. Carmen Peña. Carmen 
Bante y Leonarda Guerra. Los res-
tantes son Inmigrantes. 
En calidad d© politones llegaron 
Seim, 
americano Ldo. William Grossman y i Eüzabeth Brltton, Jennie de la Peña, 
DE GUERRA familia, el publicista Mr. Christian! «1 doméstico ruso Hilma Turja, los , 
A. Luknow y un hijo, el comerciante' comerciantes turcos Marco Gario, José Riyero, de lo anos, y León Uíl, 
español Sr. José Castrillón y el alê  . Moisés Coen, Marco Behar y Jesua \ de 17 &no*' amborrs emanóles, que fue 
Las suscripciones del empréstito 1 mán Wilhelm Schroder. Levy. el francés Emlle Lutz y los de-j ron envla<los • Tlscorma. 
de guerra italiano ascienden ya a dos ! empleado Sr. Juan O. Pérez, el i m f̂. turis*a8. todos gente acomodada Los pasajeros Arturo Mora y Pau-
mil millones de lira<!. Las listas 8«» i ^ g . ^ americano Mr. Logan Me j ^ dlstin£uida- I lino Rodríguez González fueron re-j * ^ ^ ^ j . ^ . ^ ^ ^ , . . Sc,-l0r Lon Ra. efecto para solucionar" el ccnf.ic 
abrieron el 10 de Enero y se cerra-| 3uiiit y familia, señora M. Ancker i Otro pasajero del "Saratoga" era | mitidos a "Las Animas", por tener' : n ~ a rn,afla Teiiero ^ existente entre el personal del Cut 
vieron, estimulándoles a hacer, si ca-1 próximo, cumpleaños de S. M. C. el 
be, más estrechos, más afectuosos los j Rey Don Alfonso XIll . La Asamblea. 
vinculos d© amor y conirarerniaad 1 según nuestras noticias, asjetir.í en 
qu© unen a España y Cuba, propen-j pleno a la recepción oficial de la J.e 
diendo con «u labor de acercamiento 
y su labor administrativa a la obt©n-
ción de nuevOs y positivos triunfos 
sociales. 
"La Discusión" al 
precio de 3 centavos 
"La Discusión" anuncia en su edU 
ción de ayer la rebaja de precio, y 
dice: 
"Anunciamos hoy, la primera da 
las grandes reformas que venimos 
prometiendo a nuestros lectores des-
de hace más de un mes. 
Nos referimos a la rebaja del pre-
cio do "La Discusión" a tres centa-
vos, o 
Muchos otros proyectos tenemos en 
estudio que beneficiarán directa y 
exclusivamente a los que nos favore-
cen. Pero ninguno tan importante co-» 
mo ese, en que reducimos el precia 
d« venta por ejemplar. ©1 precio qu€ 
siempre tuvo "La Discusión". 
Es de notar que tal medida no* 
ocasiona quebranto económico, máxU, 
me hoy día en que el papel se enea» 
rece, en que las "bobinas" que sur» 
ten nuestra rotativa andan colgadâ  
de las nubes como consecuencia l^ 
la guerra europea. Pero los que lee< 
al Diarlo Cubano se beneficiarán ^ 
pesar de los pesares y todos tendráî  
a su alcance "La Discusión" a u^ 
precio popular. ¡Por solo tres centa4 
vos! 
La información gráfica que a diari^ 
ofrecemos, tanto nacional como ©x* 
tranjera es la mis completa y 1̂  
más costosa por lo mismo que prefo< 
rimos en cuanto a la última, abona* 
un excelente servicio fotográfico a l * 
"American Press Assoclation" y ha* 
cer los grabados en los talleres d^ 
esta casa deseosos de que su impro< 
sión sea clara y visible. 
Las secciones todas, están confia*. 
Los señore,. Pumariega y Marqués 
d© Esteban, "recogieron ©1 discurso 
del señor Maciá. ©n términos, asimis- j 
mo, d© franco y reciproco afecto, d© ¡ 
adhesión al "Casino", d© promesas y i 
loas por el bienestar d© la Asociación ! 
y su progreso 'Jconómico. 
Aclamados, después de esto. Teso-
rero ©1 señor don José María Vidal 
y Secretario-Contador nuestro querl-
do compañero señor Armada Tcijeiro, i 
la Directiva quedó constituida en 'a | 
siguiente forma: 
Presidente: Señor Don 
Macia Domen©ch. 
Vicepresidente primero: Señor Don 
Armando F. Rio Cuervo. 
Vicepresidsnte «egun-lo: señor Don 
Mariano Juncadel'.i. 
das a expertos y viejos periodista* 
ganon de España y por la nodie se- qUe ^ acreditado con su tino. e| 
rán obsequiado,, con un banquete por juicio imparcial y justo que le mere< 
la Directiva del "Casino", las repr-- c6n diversos asuntos sometidô  
sentaciones de los Casino» Confedo- a gU consideración; d© las notlciat 
rades de toda la Isla, brindándose ia | nacionales nos tienon al corriente ac< presidencia d©l acto al Exrino. señor 1 tlvísimos © inteligentes reporters y 
Ministro de España. | corresponsales y en cuanto a las do 
, , índole mundial, sobradamente es co-
nocida la eficacia de agencias tan afa 
madas como la Prensa Asociada, 
Laffan y Globe Press. 
Era una necesidad sentida esa re-
forma que acometemos. Resultaba 
sin duda, manifiesta contradicción ©l 
precio de venta de cinco centavos con 
las bonificaciones que desde hace años 
gozan los suscriptores de "La Discu-
sión" en la Habana, en el interior 
de la República y en el extranjero. 
Por eso. desde el día cinco, desda 
el sábado próximo, el precio do ven-
El conflicto del Cuer-
po de Bomberos 
EL ACUERDO DE LA MIMCIPA. 
LIZACION DEL SERVICIO 
DE INCENDIO 
rán el 10 de Febrero. El Gobierno y» de Padrón, señora Aida Mayo, el abo-| ©1 Sr. H. T. Wash Courne. empleador fiebre. 
ha recibido tanto como esperaba del gado cubano señor Eduardo Usabla- de la Ward Line. en New York y tío 
empréstito. ga y señora, el juez cubano Licencia- ' político del capitán de la policía de 
do Arturo Sánchez y señora, señor i ©©te puerto, señor Femando Panne, 
PARTE OFICIAL DE BERLIN Avelino Sotomayor, la autora ameri- \ que viene en viaje de recreo. 
Berlín, L cana señora Lucie L. Waddoch. el i Entre la carga, trajo este buque 
"Durante 'a noche del 31 pequeños i manufacturero Mr. Edwin S. Kelly y otra remesa de moneda cubana, con-
destacanumtos ingleses intentaron j señora, señora Asunción Domínguez, sistente en $600.000 en oro, $81.000 
un golpe de mano contra nuestras j el propietario inglés Mr. Leopold Z. ©n plata y $7.020 en nikel. 
posiciones del Oeste de Messincs. 1 Weiger. el comerciante en carbón EL PASAJE DEL "CONDE WI-
Fueron completamente rechazados Mr. William K. Link y familia, el] FREDO". — RESTOS DB UNA 
después d*» haber logrado penetrar' estudiante cubano Angel Palacio, los 
en nuestras trincheras por un punto, j agentes de seguros Mr. William E . 
Impedimos que ©1 enemigo ocupase i Torrence y Gabriel H. Lang y seño-
un cráter cerca de Fricourt, produ- ra. 
cido por la explosión de una de sus | La señora cubana Carolina F . de 
minas. Kohly y srus hijas María Luisa y 
"Patrullas alemanas penetraron en | Consuelo, el banquero americano Mr. 
la posición inglesa y regresaron con j B. Carrol 1 y el canadiense 
Parece ser que el acuerdo adopta- i u ¿e "La Discusión" será de tre« 
do por el Ayuntamiento en la sesión 1 centavos. 
del lunes, tal cual quedó redactado ¡ La edición diaria continuará.' com« 
TésórercT Señor Don José Maria1 al aprobarse la proposición del se- hasta el presente, constando de Ifl 
VJdal "or -̂ ^ar©* Coto, no podrá surtir • páginas, y la dominical especial d« 
a 4 de ellas. Incluyendo la d« 
mó  A m d ij . i i  i i aci ^;uer-| "Modas" y "jocosidades', a todo cô  
fPASA A LA OCHO.) 
simunes prisioneros, sin sufrir baja 
ninguna. 
"Al Sur de Somme los franceses 
han perdido más terreno. Ha habido 
rombates con granadas. 
DAMA. — MUERTE DE UN Nl-
í?0. 
El vapor español "Conde Wifredo", 
de la línea de Pinillos. que llegó ayer 
a las once de la mañana procedente 
de Barcelona y escalas, vía Canarias, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba, tra-
jo carga general y 317 pasajeros, de ellos tres en tránsito para New Or-
leans. 
- En dicho buque llegó una caja de 
metal conteniendo los restos de la se-
Killan. señora Percy Wilson. el Inge-
niero español señor Luis del Castillo 
y señora, el estudiante cubano Ra-
món . L. Benavides, elj comerciante 
señor Julk» R. Munzio y familia, se- ¡ ñora cubana María Josefa 1 Gálvez 
4Uno de nuestros barco*» aéreos j fiora Virginia Benítez de Cortinas y i Capotillo, que falleció hace 18 años 
atacó los barcos y depósitos de los! sus hijos Eduardo y Gloria, el mine-j en Santa Cruz de Tenerife..cijyps res-
alados en Salónica, alcanzando gran ro Albert Knoght, el ortopedista Hen i tos serán inhumados en la Necrópo-
éxito el otaoue." * xy J. Evans y señora, el farmacéutica lis de Colón^ 
B o l s a de N e w Y o r k 
Febrero 1 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 7 2 4 . 1 0 8 
B o n o s 4 . 7 8 7 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Les checks canjeados ayer en 
U "Clearing Houze" de New 
Terk, según el "Evcninc Sun." 
Importaron 
$ 6 1 2 . 8 2 7 . 4 5 4 
Vocalos: Sres: S©cundlno Baños P© de Bomberos y el Comité Direc-j]or y repleta de material ameno c 
Villar, Blas Casares, José del Barrio tívo. Interesante. 
Ibáñez Rafael González. José Indán. En la parte de dicho acuerdo reia-! Confiamos sinceramente que nues< 
Ramón Fernández Lian©. Celestino i tiva a ratificar el de municipaiiza. 1 tros favorecedores verán con agradd 
R Rodríguez. José Lozano. Antero ción del servicio de incendios se di- este nuevo esfuerzo que realiza La 
Prieto Dámaso Gutiérrez Cano, Er- c© textualmente: "Tomando los 1 Discusión", correspondiendo a la a en 
n©>fO B Calbó. Rafael Bango, Tosé acuerdos pertinentes para que sea ción que le dispensan y es esa. la mâ  
Aixalá Segundó Casteleiro. Tibiircil> j ©fectiva (la municipalización) antes iyor recompensa a que aspiramos . 
Gómez Manuel Goirigolzarri. José ¿©1 1» de Febrero". Deseamos a este colega muchoí 
Dlégue'z. Mariano Ortiz, Jesús Maria ! Esa frase "para que sea efectiva": éxitos en su reforma-
Trillo. Ramón Lóptz Fernández. Jo- ¡ equivale, según se manifestaba ayer 
sé F. Fu©nte, Juan G. Pumariega, i ©n ©1 Ayuntamiento, a no haber 
Baldomcro Chico A-enslo. Bernardo acordado nada. 
Soiis, Ramón Argüell©s, Joaquín Ge- Por virtud d© ese acuerdo — se 
lats. Ramón García Món, Eusebio Or- ¡agregaba— el Alcalde no podrá asu-
tiz. Luis Uc©lay, B©ll8ario Alvarcz. i mir el mando del Cuerpo por ahora, 
Urbano González. Marqués de Este- I porque no siendo la municipalización 
ban* Francisco Tamames, Antonio j efectiva hasta que se tomen los 
García Castro. Luis Coma» Poca,'. acuerdos pertinentes antes del 15 
Manuel Rico. Enriqu© Lavedán. Fian- de Febrero, el Comité Directivo se 
cisco Rocabert'-. Antor.-o /over. José | negará a entregar el Cuerpo. 
María García Cuervo, I„u% Aldecoa. ¡ Se trató aunque en vano de sub-
Capablanca ha 
triunfado 
•Nueva Tork, 1. 
YA gran ajedreclírta nibSTK» Ttâ í 
Capal>Ianca. ha conquistado el pri< 
mor premio en el írrnn torneo Inter* e tr t  1 Cipriano Echavarri. Pes derio Celis sanar e] error cometide-; pero se tro-
! Calvo v Julián L'era Pérez. pezó con la dificultad invencible de i nacional que ayer se cHebro. derro-
I La Comisiones se constituyeron ba- que la proposición aprobada no puc-1 lando a Perkins en 32 jopadas,̂  ^ 
jo la presidencia d© los siguientes s©- I \ quedando con un deianlero de tre^ 
.úoxesi (PA*A A LA ULTIMAR i luego», 
rAGINA DOS. DIAICIU D E UA iflABlNA * tJGRO 2 V E 131* 
I N F O R M A C I O N 
W 
e s í e p a r i á d i c o M E R C A N T I L 
I 
^Diario déla Marina" 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que previeiwn 
ce Eetatutos, y cumplieiwio lo di»-
ûesto por el señor Presidente, dto, 
ôr este medio, a los señoras accio-
tlstas del DIARIO DE LA MARI-
ííA (S. A.), para la Junta Generai 
reglamentaria que, como continuación 
de la celebrada el día 24 ¿el actual, 
ha dg tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente año, a las tres 
r media de ls tarde. 
Habana, 25 de Enero de 1916. 
El Secretario. 
JOAQUIN PINA 
C A B L E S 1 0 M E I C I A L E S 
Nueva York, Febrero i. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ia-
erés, a 97. • 
bonus de l&e Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, ó* 
i a ::4. 
dunfeioi sobre Londres. 60 dfaa 
viita. $471.25. 
Cambios ¿obre Londres, a la vista-
J4.76.oo. 
Cambios sobra París, banquerô  
I francos 88. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 dias 
"¡•ta, banqueros, 73.7:8. « 
Centrifuga polarización 06, en pif-
ia, de 4.83 a 4.89 centavos. 
Centrifuga pol. 96 a 3-I3U6 centavos 
testo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
ílmacén, a 4.06 4.12 centavos. 
S© vendieron J5.000 sacos de azú-
tar. 
Harin» Patente Minesota, $7.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
510.30. 
Londres, Febrero 1. 
Consolidados ex-interés, 58.718. 
Las ftceiOMM Comunes de los P. CL 
f'nido» de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 78. 
Paris, Febrero I, 
Renta Francesa , ex-interés, 61 
rancos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewTorH 
te operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
wbre base 96 en depósito de 50 to-
teladas. 





ranciarlas vendidas: 8.050. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Un cable recibido a última hora 
ie la tard« del lunes, daba cuenta 
'e haberse efectuado en aquella pla-
za un» renta d« 10000 saco» par» 
; embarque «n la primara qtdno»na d» 
; Febrero » 3.7 8 centavos costo y flo-
te a un especulado*. 
Ayer el mercado abrió muy firm» 
y con buen tono, con 100.000 sacos 
ofrecido» » 3.7IS centavos costo y flo-
• te, sin que nos »vi5»ran la» ondieio» 
nes. 
Los compradores mostrábanle d«-
' seosô  de adquirir fruto con una baja 
•de 1,16. 
Al mediodía «1 mercado «staba más 
1 bien tranquilo, siendo m*no» activa 
la d«mand&. 
A la 1 y 36 p. m. te recibió Un ca-
ble anunciando que $« había hecho 
I una venta par» Boston y Filadelfla 
a 3.7 8 centavos costo y flete, para 
í embarque en Febrero y Marzo, sin 
«Specificar la cantidad de azúc»r ven-
¡dlda. 
CUBA 
El mercado local abrió ayer con to-
I no de firmeza y cerró bien Impre-
j sionado y con alza en lo, precio», 
! dándose a conocer las ventas qu* re-
señamos » continuAción: 
2.000 sacos cenf. pol 96.1̂ 2 a 3.40 
¡centavos la libr» de trasbordo. 
5.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.5I16 
centavos U libra en almacén en S»-
?ua. 
10.000 Sacos cenf. pol. 96 » 3.39 
centavos la libra en Cienfuegos. 
5.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.40 
centavos la libra Ubre a bordo. 
243 sacos de. miel, pol. 86 a 2.37 
centavos la libra, trasbordo. 
A " J : T Z ^ i : Z 0 ' ^ ' h ü u i o ü e s p e t r o l e r a s 
ingléa "Barranca". 61K) sacos de azú-' 9fmpre ^ W ' " 1 * « de ta Com' 
car, por el señor Andrés Gómez Me- i ^ f ' ^ 0 ' - " ^ ' ^ w Î fS „ n Érus «j , 1 I *-on suma guart© ie facl!ita.re K ra' na y 3,400 idem por su censignata- neto trratis. titulado: Petróleo. Léalo rtc» señores Sobrinos de Bea y Com- • y aélo a conocer a su» amigo*. Pex* P»"!»- ^acertar en la elección de Compaft»». 
• antes de compi-ar hable conmigo, 
rA\fmn« aunque 4feno: nada le ru«»-
^ • m o a : ta. Joaquín Fortun: Especialista en 
El mercado rigió aj-er quieto y sin I ^'«so-io» Petroleros. Oficina*: GaUa-




ne. número Habana. Te'éfeno A-
4 51S. Oble y TeL: Petróleo. 
So'.Iclto Agente» responsables 




Londres, 3 d v, . . 
Londres, 60 d'v. . . 
Paris, s dlv. . , . 
Alemania, 3 d!v. . . 
E. Unidos, á d|T. 
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Coífee Exchanoe New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-




LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DCL CAFE 
El merc»do de azúcar crudo para 
futura entrega «n «1 N»w York Co-
fee Exchange, bas* centrífuga de Cu-
ba poraílzación 96 grados en Depósi-
to Mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer sostenido y poco 
»ctivo. 
Después de la apertura s* »nlmó 
algo, siguiendo firme durante el día 
hasta el ciSrrS, que fué con dos pun-
tos más »Uo$ que lo cot!z»do a la 
apertura. 
Las operaciones fueron menos ac-
tiva» que el di» anterior, habiéndose 
vendido 3.600 toneladas, en la forma 
que reseñamos a continuación: 
Para Febrero, 650 toneladas; para 
Marzo, 600 toneladas; para Mayo, 
1.800 ton«ladas; para Julio, 400 tone-
ladas y para Septiembre, 150 tonela-
das. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en algunos lugares del 
la provincia de Santiago de Cuba. | 
En «1 resto de la Isla no $e anunció | 
haber llovido. 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno, con proba-
ble cambio de temperatura, 
AZUCAR EXPORTADO 
Hasta el dia 27 ee hablan recibi-
da en la plaza de Cárdenas pertene-
cientes a la zafra actual, 564,910 sa-
cos de azúcar y ft95.8'4 kilos de miel 
de purga. 
^ ) r * j r M * * r w w * j r * * - M - w m r j r * w * r * r * M - w j r * r * ^ » 
m DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL C E M R O ASTURIANO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente Director se recuerda, por e¿te 
r.edio, a Jes señores socios suscripí. res, que la continuación de la 
Junta general ordinaria celebrada ti 16 del actual, se celabrará el 
próximo domingo 6 de Febrero, a .a unu y media de la tarde, en el 
halón de ^siones del Centro Asturiano. 
Para concurrir a esta Junta gerá requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de Diciembre o el del mes actual. 
Los ejemplares de la Memoria y Balance leídos en la Junta 
anterior están a la disposición de los señores socios en la oficina 
de la Institución. 
Habana, 31 de Enero de 1916. 
E . GONZALEZ BOBES, Secretario. 
C 622 5 2 F 
j r * * * * * * *******^^j'Mwwmm 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M LTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1»55. 
Oficinas en su pr d o í o íCdUficlo, o Vf P S D R A. D r>, a * 
k'ALOR RESPONSABLE $ 60 329.299.00 
SINIESTROS PAGADOS .. L749.Mf.M 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme abrió la Bolsa en el 
din de ayer, operándose en aquellos ; 
valores ríe mayor especulación, tanto i 
al contado como a plazos. 
En la sesión de la tarde el merca- ' 
do se animó más, debido a haberse 
dicho en la Bolsa que los ingrenlos 
que controlaba un conocido hombre 
de negocios se habian vendido «n! 
2$ millones de pesos. 
Se operó a al contado en, 
acciones de F C Unidos y a 97 97.118; 
>' 97 *14 para el mes; a 98.14, 98.i¡2 
y 98.34 para 90 dias. 
Las Comunes del Havana Electric 
se pagaron a 06.1 2 06.518 y 96.3 4 al 
contado, varios lotes. 
Para inversión de dinero en pápele, 
de renta había órdenes en e] merca-
do. 
Se han efectuado préstamos al 6 
por ciento y 6 y medio y 7. 
A las cuatro p. m. se cotizaban: 
Banco Español 01.3Í4 93.l!4. 
F C Unidos 96.5 8 a 97. 
H E R Preferidas 104.1:2 a toó. 
Id. id. Comunes 96.3:4 a 97. 
Recaudacióo Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 30 
del actual esta Compañía recaudó 
la suma de ?51,882.85 centra $47,941 
15 centavos en la correspondiente 
semana del año anterior. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $3.941.70. 
El dia de mayor, recaudación de la 
semana fué el 30 de Enero que al-
canzó a $8.122.85 contra $8.348.15 el 
31 de Enero de 1915. 






















































Bolsa de j e w York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 


















obrante de 1916 que se devuelve. , 
i9iü „ ., 
.. lí-n : : . . .. 
* 1912 ., „ „ Reserva 
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916. 
„ „ 19J4 que se devolverá representa en esta fecha u« valor dé 
El Fondo Espedal de Reserve, Bonos de la República de Cuba, L*. 
Í405.577.54 en propiedades, hipotecasna j efectivo en Caja y en los Bancos, 
«inaa del Ayuntaraiesto de la Habafincas urbanaa y establecimiento» 
Por una módica cuota asegura 
rercantilea. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
AHis. Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Fundry . . . 
Am'or. Can Com. . 
Amor. L. Com. . . 
Amer. Smelting. . . 
Amre. S. R. Co. . 
American T & T Co. 
Amer. Woolen Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locm I09I4 
Baltlmore k Ohio . . 88 
Canadian Pacific . . . \67y3 
Chicago M. & St. P. 953̂  
Chino Copper . . . 52 
Colorado F. A I. . 42^ 
Crucihle St. Ce. . . 74r-á 
Cuban Am. S. Co. . 184̂  
Distillers 45 
Erie Common . . . 354̂  
Goodrich Rubber . . 68 
Guggenheimer. . . . 22 
Inspiration Copper . 44 
Interboro Com. . . 17M 
Interboro Pref. . , . 74^ 
Lackawanna St. . . 84 
Méx. Petroleum. . . 103Mí 
Miami Copper . . . 35 H 
N. Y. Central . • . IQáfá 
PennSvlvania . . . . 56V4 
Ray C. Copper . . 22ii 
Readíng Common . . 72̂ 4 
Republic I. A St. . 5oT* 
Southern Pacific . . . 9814 
Tenn. Copper . . . 53^ 
Union Pacific . . . 132H 
U. S. Steel Com. . . 807i 










Londie», 3 d!v. . . 4.77,/4 
Londres, 60 dv. . . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 14% 
Alemania, 3 d!v. . . t i U 
E. Unidos, 3 d|T. H 




Azúcar centrifuga do guarapo po 
larización 96, en almacén público de 
c»ta dudad para la exportación, 3.28 
centavos oro nacional o americano 
ta libra. 
Azúcar de miel polarización 89. 
en almacén público de esta ciud.'d, 
para U exportación, 2.50 centavos 
oro nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Boba Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Febrero 1 de 1916. 
Jacobo Patterson, Síndico Pr^ 
sidente; — Emeeto G. Figueroa, 
boc retarlo Con tactor. 
• 
CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL ANO 1858 
TERRITORIAL LOS FONDOS BANCO DEPOSITARIO DE 
íocotmIb en la (fca SABANA: {!>B,,an? ,A8-:M.!n<! V 2 ' * 0 ? : 0 . : ^ " , ^ 
I lascoeta SO.-Egido 2.«Paseo do Marti 1 24 
S U C U R S A L E S EN- E L I N T E R I O R 





























Pinar del Río 
Sanoti SpfHtua 
Calbarién. 
Sagua la Qrantfe. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMÍTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMANO 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Febrero 1. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte* 
carias y Bonos. 
oomp. Ta& 























v4:, Empr&ítito kepúbllca 
104̂  Oofr» M 104 
iioví I W- •<*• u- (t>*»u<i& i»t«r 
88 terior) 93 
' t-Dligacunes la. Bipo-
«¿tz Ayuntamiento 
^,11 de la Habana . . . 103 
••^'Id . 2a. Id. id 102 
ff i | Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
EiL 2a. id. 14 
Id. la. ir'eirocami da 
Calbarién 
M. la. Ferrccarrü Gi-
bara- Holguín. . . 
Ponos Ca. Güa y Eloo» 
trlci.iad de la Ha> 
Habana 106 
Id. H. E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 91 4̂ 
CbUgacione» genoraiea 
(perpetual) consoli-
dadas ue lo« F. CL 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones Bip t̂eca-
rias. Serio A del 
Banco Territorial do 
Cuba N 
Idem Serie B. . . . 90 
iconos Ca. Gas Cubaa», 
(En circulación). « M 
Bonos la. Hipoter» 




Bonos Hipotecarlo» del 
Central Azucarero 
"Olimpo 
Id. id. id. id. "Cora-
donga" 
Id- Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 97 
Obligaoiunes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 1¿ 
Habana 1 0 2 ^ Sin 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 90 
Bonos xa. Hipoteca 
Matadero Indu«trial. N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 110 
Bono»: Cuoau leiepho-
r,s Co N 
Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Español do la 
Isla de Cuba . . . 91^ 
Ba'co A . u r i c u i u ne Ptow 
Principe 90 
Baucu N^̂ icnal de Cu-
ba 124 
Ca. r. C. ü. H. y Al-
macenes de Regle 
Limitada 96̂ 2 96^ 
Ce. ^.éetnca do San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca dei Oesio. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . , N 
Id. id. id. (comuces). N 
Ca. F. C. Giba.>a Hc4 
güín • 
C. Planta Eléctrica do 
Sancti Spiritus . . . 
Nueva Fábrica cíe Hie-
lo 
Ca. Lonja ael Comer-
cio de La Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. kL id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das . . . . . . . 104 ' 106 





N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R , 106-10S B A N Q U E R O S HABANA 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJaTe AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 







Acciones vendidas: 751.000. 
I 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 





m m n 
S E C R E T A R I A 
PRJECIUSU KEMKUIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso t« efectos ssa co nocid os en toda ¡a tala desde haca 
«ás de treinta años. Millares de eafermoe. corados responden do sus 
leenaa propiedadea. Todos loo médicos la recomlendaau 
O P E R A C I O 
U R A D E L C A N C E R — o N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D ^ s 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d « 1 2 « 4 . 
O « —. «dL 
C o n t i n u a c i ó n d e la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presiden te del Centro, se convoca a loa 
señores asociados para que se sir van concurrir a la Ju^ta Gene-
ral ordinaria a<iinínistrativa. qu e. como continuación de la sesión 
anterior y correspondiente al cu arto trimestre de 1916, se ce-
lebrará en los salones del edif icio social 1̂ viernes próximo, 
día cuatro de febrero, comentan do a las ocho de la noche. 
SE HACE SABER QUE PA RA PODER PENETRAR EN E L 
SALON EN QUE HA DE C E L E B R A R S E LA JUNTA, SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL CO-
RRESPONDIENTE RECIBO DE LA CUOT * «00IAL A LA CO-
MISION. 
Habana, 31 de enero de 1919. 
ia Becmarto. 
C. 588 4d.-l. 4t.-l . Q. MARQUES 
Ca. Curtidora Cabana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cobin T-lrpho ê Co. 
Preferidas . . . . 
Idem Comunes . . . 
Th( Mananau W. and 
J). Co. (en clrculiv 
dón) 
, Matadero Industrial 
(fundadores) . . . 
I Banco fomento Ajrra-
' rio. En circulación, 
i Banco Territorial do 
Cuba 
lid. Beneficiarias . . . 
| Cárdena.» Cuy Wester 
Work* Co 
Ca. Puertos de Cuba . 
Ca. Eléctrica da Ma-
ría nao. . . «. . . . 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) 
I Id (Comunes) . . . . 
I Compañía Industrial 
I de Cuba 












Banco Nac ional de C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 
ACTIVO E \ CUBA $ 
7.000.000.00 
50.000.000.0a 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadns rada mes. — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pajrando s u s cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier difer«ncia ocurrida e» el pago. 










PREVENIR Y CURAR 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que no sólo evita los trastornos de 
185 malas digestionee, obrando como 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
funciones si está mfertno v cura ade-
MAGMFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para .New York Loa Viernes 
Pa*v> Nueva Orleans Loe Sábatfos 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para NVw York Cada dos Miércolt;». 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mfnlmnt. 
(Comida s la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimus 
(Incluso las comidas) 
Santiaeo-New York $32.30. Mmimue 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- AGENTES,—SANTIAGO DE CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L, del Comercio. Haba ai 
-•y 
E D I T O R I A L 
B a z ú c a r e n E s p a ñ a 
ACE ya mucho tiempo no propagabci la conveniencia de'; 
que España pudiera facilitar la importación del azú-í 
haber sido la abastece- car de Cuba. Respondióle el señor j 
ilora del azúcar para Rivero que conocía él bien esas 
Europa. Hace ya mu- ventajas; que desearía firmemen-l 
cho tiempo que el azúcar de Cuba i te inculcarlas a los gobernantes 
hubiera podido constituir uno de., españoles, pero i qué podía él ceñ-
ios más fecundos v sólidos filones ¡ seguir en esta cuestión cuando el 
L a I N Y E C C I Ó N Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a Blenorragia y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 99 por 100 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
de su vitalidad y riqueza. Pero de-
dicó España de lleno sus energías 
a fomentar la producción y la in 
señor 'Azcárate y otros esclareci-
dos prohombres que vivían en la 
Corte y en las alturas de la polí-
dustria del azúcar de remolacha, i tica española se reducían a la-
Sc forjaron risueñas y halagado-1 mentar la pérdida de tantas ener-
ras ilusiones. Se formaron gran. \ gías en pro de la remolacha y la 
des compañías y empresas con la ¡ apatía respecto al azúcar de ca-
proteceión oficial y con la partici-iña? 
pación de insignes prohombres pú- ¡ Vemos sin embargo, que el buen 
blicos para el cultivo y la elabo- criterio ha podido al fin más que 
ración de la remolacha. Los resul- los intereses creados. España ha 
tados estuvieron lejos de Henar rebajado considerablemente los 
las esperanzas. En tanto la dedU derechas al azúcar de importación, 
cación a la remolacha impidió que Es una medida que consignamos 
España emplease sus fuerzas vi- C(>n plácemes por lo que ha de in-
U-s y su actividad en el fomen-
to de otras producciones suma-
mente ajustadas a las condiciones 
de su suelo, que le hubieran dado 
muy fáciles y seguros rendimien-
tos. No se aprovechó España de 
alguna de sus frutas—las fresas, 
fluir en el vigor económico y en 
la prosperidad industrial de Es-
paña y por los beneficios que ha 
de reportar a Cuba.̂  Tan podero-
sa y ofioaz nos parece esta protec-
ción arancelaria al azúcar de ca-
ña, que, según lo indicábamos 
por ejemplo— cuya importación a. aver. celebraríamos mucho más la 
Inglaterra que carece de ellas hu 
biera sido buena y copiosa fuente 
de riqueza. 
Mas fué su error principal 
si no facilitar la importación 
del azúcar de caña. De años atrás 
íe palpaba en España esta necesi-
dad. Cuando el director del DIA-
RIO DE LA MARINA, señor Ri-
vero, visitó su capital y sus pro-
vincias para gestionar el "Modus 
Vi vendí," al entrevistarse con el 
señor Azcárate, preguntóle este 
ilustre prohombre, con su fran-
queza y honradez habituales por 
qué en su excursión no se ocupa-
ba también del azúcar, por qu& 
F U M A D O R E S 
P*ra olridar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE BESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
eompleta abolición de los referi-
dos dereehos. Convertiríase enton-
ces España en almacén azucarero 
de Europa. En torno del azúcar 
brotarían ricas y no explotadas 
industrias, entre las que se conta-
ría principalmente la de las con-
fituras tan cuidadosamente fo-
mentada y tan lucrativamente 
aprovechada por Inglaterra. E l 
cultivo y florecimiento de estas 
industrias, campos abundantes de 
trabajo y fuentes de riqueza, con-
tribuirían poderosamente a la ro-
lucdón de los conflictos con que el 
ocio forzoso y la falta de subsis-
foneias suelen inquietar y pertur-
bar a Espafia. 
He aquí córmi la protección al 
I adúcar de caña, como casi todo» 
i los problemas económicos, están 
i íntimamente relacionados con la 
•:ana y verdadera democracia. A 
, ellos más qu> a convenios peligro-
sos para la neutralidad y más que 
I n la unión de España y Portugal 
i dol-e dedicar su atención el Conde l 
j d*-- Romanones. Da importación li- j 
brr del azúcar sería rara todos 
i Wi españoles. Las sonrisas a los 
aliados habría que preguntar a 
1 .piiénes aprovecharían. 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
(Ace i tunas a l i ñ a d a s ) 
La aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se importa en Cuba, Si Ud, 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. TELF.: A-255(K 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
Indiscut iblemente debe haber valor p r á c t i c o en el 
carro " F O R D * * , cuando la venta de é s t e alcanza u n pro-
medio de dos a uno contra todas las otras marcas do 
carros en total. 
E l carro F o r d se encuentra en las calles de cada 
pueblo y c iudad, y en cada carretera de la Isla, porque 
ha llegado a ser una verdadera necesidad en la vida de 
cada persona. 
E s t o dejar ía de o c u r r i r , s i e l carro F o r d no fuera 
fác i l de entender y operar; si no fuera f á c i l atenderlo y 
seguro manejarlo; si no l lenara los requisitos de todes 
los carros, s in c o n s i d e r a c i ó n al precio y t a m a ñ o ; y s i 
no hubiera agentes de los Fords en todas las local ida-
des de la Is la , dispuestos a atender inmediatamente a 
los d u e ñ o s de carros Fords , c o n c o r t e s í a s , amabil idade-
des y satisfacciones. E n otras palabras, a extender 
verdadero ^Servic io F o r d , , . 
T o d a s estas ventajas, unidas a su precio m ó d i c o , 
hacen que el F o r d sea " E L C A R R O U N I V E R S A L " . 
L A W R E N C E 
R e p r e s e n t a n t e 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 . 
B . 
G e n e r a l 
H A B A N A . 
los ingreses de las aduanas para do-
tar sus presupuestos y quieren pro-
teger sus industrias por medio de 
les aranceles; y que lo mismo so 
puede decir de una Unión Aduanera, ¡ 
o Zollverein entre los Aliados. "Pe-
PO—ha añadido—si eso fuese indis- ; 
pensable para termáiar la guerra; 
con éxito, apelaríamos a e'lo, puse • 
Estamos resueltos a todo para con-! 
seguir ese fin." 
Y digo yo: ¿Qué falta hace, ahora,' 
Unión Aduanera contra las mercan- | 
Cas germánicas y austro-húngaras j 
¿No están ya excluidas, por la gue-i 
rra, de las naciones aliadas? Kn i 
éstas y en sus colonias ¿ qué ven- i 
den hoy las dos potencias centra-' 
1*̂5 7 En la paz será cuando servi-
rán los altos derechos para dismi- ¡ 
nufr o para imposibilitar las impor- i 
taciones de tal o cual procedencia. 
Con o cin esos altos derechos—y el 
que se establezcan 0 no dependerá 
Mi tratado que se haga—es seguro | 
que en los primeros tiempos habrá, 
romo llevo dicho, "boycotteo;" y du-
j rante ese período los únicos merca-
i dos serán los de América, puesto 
que Asia y Africa están "controla-
das" por las potencias' europeas; y 
i aún en América habrá que excep-
1 tuar las posesiones británicas y 
francesas. Pero en los Estados Uni-
dos y en las repúblicas ibero-ame-
rícanas nadie será "beycotteado," 
y, como consecuencia y reciproci-
dad, no se dictarán en Europa me-
didas de hostilidad arancelaria con-
tra los productos de estos países. 
Aquí p>drán comerciar unos y otros 
de los actuales beligerantes y se 
desarrollará una competencia muy 
viva, especialmente entre el alemán 
y eí inglés. Este lleva ventaja a su 
adversario, como capitalista, puos 
tiene coíocado*? sólo en Sud-América, 
Bhgún un Informe reciente de Mr. 
Ixujgh, empleado del Deipartamerto 
de Comercio de los Estados Unidos, 
rada menos que cuatro mil millones 
.'e pesos, de los cuales correspondan 
a la Argentina tres mil cuatrocien-
tos y pico; pero él germano es muy 
inteligente, muy emprendedor y se 
vsi'e de métodos muy adolantado*». 
Vendrá a vender y a comprar y, 
además, probablemente, a producir 
los vívrrc-p y las primeras maten as 
q̂ e necesite llevar de estos países, 
fn los cuales dará impuüso a algu-
nos ramos de exportación. 
X. Y. Z. 
N E C R O L O G I A 
Pa'a embellecer el comede 
cuenta mis el gusto y una selec-
ción bien hecha de' mobiliario 
que un chorro de dinero inverti-
do en estikM exagerado*, de ma-
lísimo efecto y a precios excesi-
vamente altos. Noe»tras imper 
taciones nos permiten ofrecer <*\ 
venta, a precios moderados ju''. 




5S4 in io.-, 
i 
a su amante y digna c~pOsa, un fr-j-
to digno de sus muchos desvelos y 
fatigas. 
El señor Mngía había marchâ 1 ^ 
para Su país natal hac« poco má̂  do 
un año, con el propósito de reponer 
su salud bastante quebrantada. V, 
cuando ya algo mejor, se dispoiv"-
a regresar a Cuba, cuyo suelo nos 
consta adoraba tanto como el suy"» 
propio, una traidora pulmonía lo 
arrebató a la vida. 
Reciban sus queridos deudos que 
allá en Ares quedan desconsolados, 
como los que aquí en Cuba residen, 
entre estes últimos su hijo Jô é de 
Jesús Mugia, su primo el señor Cán-
dido Mugía y su sobrino y compañero 
nuestro de redacción señor Alfonso 
Mugía y familia, el más sincero pésa-
me que por medio de Ostas lineas le 
enviamos. 
Y descanse para siempre en pa.? el 
hombre bueno, de conciencia pura, 
que acaba de bajar a la tumba, pa-
trimonio invariable de todos lo» seres. 
El Teatro Cubano 
Cumpliendo acuerdo del comité ges-
tor de la Sociedad "Teatro Cubano" 
han estado ayer en esta redacción leí 
señores Gustavo Sánchez Galarraga 
Emilio Teuma, Carlos Valdés Miran-
da y León Ichaso, con objeto de sa-
ludar a nuestro director, don Nico-
lás Rivero, y mostrarle su agradecí 
miento por la campaña asidua y en-
tusiasta que el DIARIO DE LA MA-
RINA viene haciendo en pro del tea-
tro cubano. 
Mucho agradeció el señor Rivero 
las frases de los comisionados, a 
quienes alentó en la noble y patrió-
tica empresa, ofreciéndoles incondi-
cionalmente el concurso de este pe-
riódico, siempre abierto a toda idea 
que tienda a elevar la cultura y con-
quistar gloria y renombre para esta 
pueblo joven y progresivo. 
El teatro cubano es un proyecto 
hermoso, digno de una pronta reali-
zación. Gente joven y gente de pres-
tigio se han unido para llevarlo al 
éxito. No dudamos de que se consi-
ga. „ . , 
Loa estatutos de la Sociedad han 
sido ya aprobados por el Gobernador 
de la Provincia. El viernes próximo, 
a las cinco de la tarde, en la biblio-
teca del Ateneo, local de la Academia 
de Ciencias, se constituirá la Socie-
dad "Teatro Cubano", con sujorcióa 
a loa estatutos aprobados. 
Los directores y cronistas teatrales 
y sociales, han sido nombrados miem 
bros de honor. 
Reiteramos íj/ los organiza'lores 
nuestra oferta de luchar con entth 
siasmo a su lado para conseguir ver 
NO USE DROGAS 
i 
" N Ü J O L " no es una droga 
pero un medicamento legí-
timo que cura la constipación. 
P r o m e t e el funcionamiento 
natural del sistema intestinal. 
De venta por todas las farma-
cias y droguerías. 
Solicítese el folleto " E l T r a -
tamiento Racional de la Cons-
tipación.** 
WBST INDIA GIL COMPANY 
Desde W a s h i n g t o n 
an 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
En^ro, 28, 
En Europa se sigue hablando do 
Ja guerra económica que seguirá al 
actual conflicto armado; guerra qv.o 
harán Francia, Inglaterra, Italia y 
Rusia a los que se llama "imperios 
teutónicos;" plural mai empleado, 
porque si Alemania es teutónica (ex-
cepto en Polonia, el Siesvig y Lore-
na) y es imperio, Austria-Hungría 
no es un imperio, sino una potencia 
compuesta de un reino y de un im-
perio y en ella la poWacnón de orí-
gen teutónico está en minoría. 
El Morning Post, diario unionista, 
0 conservador, de Londres, es el 
principal propagandista, el Pedro el 
Ermitaño de esa cruzada económi-
ca; o, más bien, anti-económica, apro-
bada por el gobierno británico, el 
cual, según ha declarado en la Cá-
mara Baja Mr. Runciman, Ministro 
de Comercio, está ya tomando dis-
(posiciones para que los negociantes 
¡ alemanes no vuelvan a operar en las 
| áreas de que han sido excluidos por 
la guerra. Y ha añadido: 
—"En lo comeredai, Alemania es-
tá derrotada, y a nosotros incumbe 
•] impedir que se reponga. Cuando 
venga la pez, nada en la vida co-
merraal volverá a ser lo que era 
! antes de la guerra, y en todas nar-
Depósitos: Sarra, Jhoosoo, Sao José e InferoacioMl DrngO. i c L i ^ i S ^ S t f V Z . 
1 tros Intereses. En Sud-América y en 
relaciones postales, telegráficas y 
telefónicas, los privilegios de inven-
ción; todos los factores de la vida 
industrial." 
Un francés, Mr. Courcoural, direc-
tor deJ Nouvelüste, de Burdeos, for-
mula un programa radical: prohibi-
ción a los alemanes de naíturalizav-
se en las naciones aliadas y de es-
tablecer agencias comerciales en las 
colonias y protectorados de esas na-
ciones, división del Imperio Germá-
nico y clausura de las Bolsas da 
París, Londres, Retrogrado y Roma 
n los valores alemanes. "Y sobre to-
dn—añade—los Aliados deben apode-
rarse, por derecho de conquista, de 
ciertos territorios, que, perdidos por 
Alemania, significarán para ésta un 
notable descenso de riqueza. Otras 
medidas habrá que 
gobiernos, boycotteo comercial ent.r-
iOS adversarios de ahora. Los odios 
son fuertes y han de tardar algún 
tiempo en debilitarse. Después la 
necesidad de vivir, de comprar y de 
vender se impondrá, como se ha im-
puesto siempre. Ninguno de los dos 
grupos de naciones que ahora peleau 
puede, absoluta y definitivamente, 
prescindir de los mercados del otro. 
Así lo ha reconocido Mr. Runciman 
en un discurso posterior, en el cual 
ha dicho: "El Imperio Británico re-
cuperará sus fuerzas más rápidamen-
te que ningún otro país; y, entonces 
será deber nuestro el ayudar a Fran-
cia, Rusia e Italia y a nuestros otrns 
«iliados; y, también, pondré a Ale 
man la al fin de la lista, pues nadte 
j nede desear un prolongado período 
se^considei^á de pobreza en Alemania." 
SR. DON JOSE MUGIA Y SANZ 
En la villa de Ares, (Coruña), allí 
donde había nacido, falleció el 28 de 
Diciembre último un hombre bueno, 
cariñoso, amante de ju familia y tra-
bajador constante cOmo pocos. El se-
ñor Don José Mugia y Sanz. (Q. E. 
P. D.) 
Desde muy pequeño vino a Cuba y ¡ realizado tan noble proposito, 
gozaba aqui. especialmente en esta 
capital, de muchos afectos y simpa-
tías. 
Luchador afanoso de siempre, toda-
«u vida, que no fué tan larga como 
se merecia, la dedicó exclusivamente 
al trabajo honrado, habiendo figurado 
en distintos ramos del comercio en 
esta plaza, donde distrutaba de jus-
tií-imo aprecio. 
Eué ingrata con él la fortuna, ya j 
que al morir, lleno aún de vida y de 
esperanzas y de afán por el trabajo. 
E l señor i g 
apenas ha podido legar a sus hijos y 
Aunque no restablecido totalmen-
te de la dolencia que lo obligó a per-
manecer recogido en su morada du-
rante varios días, ayer volvió a sus 
habituales ocupaciones el señor Juan 
Antonio Roig, Tesorero del Munici-
! pió y Jefe de la Sección de Goberna-
ción . 
Lo celebramos. 
igualmente necesarias a los interesas 
de loe diferentes Aliados." 
Es probable que en los primeros 
años de paz—y sea 1̂ que sea el tra-
Ha reconocido, además, el Ministro 
de Comercio, que no sería posible la 
Unión Aduanera—esto es, supresión 
de los derechos de importación—en-
tado que se firme—haya, si no gue- tre todas las partes del Imperio Rn-
rra económica organizada por los tánico, porque las colomas neces tan 
c 467 alt. 10d 34 
S A S T R E 
Se oecesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
E N 
Jesús del Monte, 627, v í b o r a 
C 501 6d-2: 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R U T S 
Curm. Beffurm y rápida por «1 
T r a t a m i e n t o u Dr F o u r n i c r 
«ÍX. D O R A S 
K A V A DOCTOR F O U R N I E R 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
Colon el-MolL 
Oriente el comercio nJemán ha reci-
¡ bido un rudo golpe, y es deber de es-
: e Ministerio el procurar que nues-
tros hombres de negocios saquen 
j partid© de la situación. 
Bl senador Ferraris, político de ta-
lento y director de la Nueva Anto-
logía, la más acreditada de las re-
vistas de Italia, es quien ha orga-
nizado aJlí la propaganda. En una 
carta al Moming Post, dice: "Vues-
tra proposición de unos arancelas 
aduaneros contra las importaciones 
I alemanas, en los cuales se recargue 
un medio por ciento por cada m̂ s 
de guerra, merece el eacámen más 
I atento. Pero este concierto eoonómi-
¡ co entre loe Aliados no puede y no 
. debe limitarse a medidas arancela-
/rtas; en él hay que incluir el crédi-
' tA, B>—M k« ÍArrcrcarríles, las 
DOC DTKZ 
" H O T E L L U Z 9 9 
("AJÍTIGUO MASCOTTTT) 
A p a r t a m e n t o s y hab i tac iones c o n b a ñ o , inodo-
ro y lavabo, de lo m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y todo el confort d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t de L u z , el d e c a n o , su c o c i n a y 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a del p ú b l i c o es . Esplérp-
d idos r e s e r v a d o s p a r a famil ias . Hotel ideal 
p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P l a n e u r o p e o y a m e r i -
cano . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F . M E N E N D E Z . P R O F . 





"Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A ' 
5P^"La mas moderna Maquina Parlante hermosainente construida 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
El Fonóenfo "CORONA" tanmizado de tocar coalquirr clase basta de 10 paitada*. Está cienth 
n ninrJn Hojar. t'n nlBopi me curno un adalto. Ej atractivo 
Igual a Cualquier Instrumento ds $50. 
íHor qné comprar tina miqaina conexa cuando Ud. pwde ••htrirr rl mîmo entretcoiaienio d; cale aurarUlcxo fonc;rafof 
Nada en el Mundo como El 
de r«rte i cuaJqoier parte de la América del Sural recibo del Copón y Precio. No cuesta mi* oada excepto el 
' ' A N U N C I O I M P O R T A N T E ' ; 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este penódico que nos envié el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Ca Pooótrafo "CORONA" Valer $«.00 
6 Disem taaaSo refalar 2Se c-a ( Música qaeCd. entenderi. No caucione* en IncMx) 1.SO 
500 aru;as especialatme hechas .SO 
Precio recolar al detale $3.00 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certificado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH CX MPANY. 177 E«st 93<i St.. New York City. U. S. A. 
Este •efuití de etiTÍAr su pedido por correo certificado C U P O N M I T A D D E P R E C I O No. 
Irte CnpAo da derecbo al ponedor i tener an Fonétrafo "CORONA" T 6 bveno* Dbcon Arrta*. etc. todo bien napaquetado y rateado ra (U.00) por inlMíH S4.00 loro Amencano;. El diaero acoopafiadó dd pedido. 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY. 177 E«*t 93d St.. New York City. U. S. A. 
Sirrame f *laft vn Fenéfnfo CORONA" y 6 Dtaro» re rolar rs. arrrfa*. etc. Valor (8.001 aan locsal le iadayo ¿t.OOora aaencano.—Eanelo Certificado 7 (axaatisado de Ue (arme. 
NOMBRE 
CirDAD Ó POBIACION . 
ESTADO ó DEPTO 
PAIS.- .APARTADO DI CORRE05 
Me Capte Ud. no poed 
ríe BiHetes de Banco Amcncw ri |e e* poaMe. No te aerptan file de correo. 
ramente conserû  d jarro aotediebo por aeaoi de ítOO. Tiene tTi 
C A R T U C H O S D E C I Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETCNCIA, EN 
U AMIA, OBRAPIA, 26 
HABANA 
[ R U I D Ell t E W E I S SMITH í f f l WESSON I H i l S 
t i P r e n s a 
El Heraldo de Cuba pretenda 
en vano hacemos responsables de 
una noticia que ha sido publicada 
por todos los periódicos, tal como 
la ha trasmitido el cable. 
El colega finge olvidar que un 
periódico imparcial debe insertar 
sin inflarlas ni oomjponerlas, las 
noticias que recibe del exterior. 
Pero, veamos lo que dce: 
Entre los actos suaves y piadosos 
realizados por los turcos contra los 
cristianos de Armenia, figuran éstos, 
;omprobados por el vizconde de Bry. 
:e: 
A un pobre hombre le clavaron he-
rraduras en los pies y en las manos 
:omo a un mulo. A otro le pusieron 
;n la cabeza una corona de hierro 
candente. Además, degollaron en ma. 
ia. a 150.000 personas pacíficas. 
La noticia anterior la tomamos del 
DIARIO DE LA MARINA, que la pu-
Mloa sin comentarios. 
Nosotros supliremos la omisión ha-
slendo por nuestra cuenta uno. 
Y es que lo sturcos que tales proe-
zas ejecutan, son e nía actualidad 
muy buenos amigos de la Santa Sede 
y admirados en sus proezas por los 
católicos practicantes, en su mayoría, 
germanófilos. 
Salta a la vista desde luego, 
que esas crueldades son una bur-
da mentira. 
Porque es materialmente impo-
sible comentarlas. A ningún ser 
humano se le puede herrar como 
una bestia. Ni es posible dcsrolla» 
así 150,000 personas tan fácilmen-
te. 
Eso de las matanzas de Arme-! 
nia data de 25 años. Un curioso 
tuvo la paciencia de contar los; 
armenios degollados por el cable, 
en ese cuarto de siglo, y pasan de : 
=;iere millones. No es posible que' 
haya más armenios con vida. 
Algo habrá de censurable en la 
conducta de los turcos en Arme-
nia; pero no será tanto. Eso de 
las matanzas, el cable lo repite 
cada vez que los turcos obtienen 
alguna victoria. 
Es una compensación del mal ra 
to sufrido por los de la Entente. ' 
En cambio no comenta los ho-• 
rrores de los prisioneros que mué- ¡ 
mi de hambre en la Siberia. Eso I 
p-s peor que degollarlos. 
* * • 
Y . . . vaya pues, esta notieia, ¡ 
que no queríamos reproducir por...! 
lástima: 
Al "Mercurio de Ruavla" le telegra 
flan desde Constantinopla: 
"Los siguientes detalles do la des--[ 
trucción del transporte inglés "Rama 
can." por un submarino austríaco ,el 
19 de septiembre, en el mar Egeo dan i 
tina idea de cómo los filantrópicos ln-
i gleses tratan a sus compatriotas de oo 
1 lor: 
Cuando el submarino obligó al va-
! por a parar echó éste sus botes al 
agua, que fueron ocupados por Ta trt-
', pulación blanca, que inmediatamente 
se lejó de aquellos parajes. Acto »e-
guido empezó el submarino a echar & 
; pique al transporte a cañonazos y 
cuando ya empezó a sumergirse, apa-
! recieron de repente sobre cubierta 
: unos cuantos soldados indios, que no 
pudieron ser socorridos por haberse 
llevado los blancos ya todos los botes 
de salvamento. 
Indudablemente estaban y* estos 
infelices, en nümero de unos 500, en-
' cerrados en las bodegas del vapor, y 
sólo en la angustia de la muerte con-
sigueron salir de su encierro. La sal-
vación er aimposible para el subma 
, riño por carecer de medios para ello 
¡ y no quedar a bordo del vapor ningu-
na embarcación. 
El suceso habla poco en favor de la 
; tripulación del tnansporte que sólo 
pensó en su propia salvación y no se 
, preocupó de sus camaradas de color, 
abandonados a una muerte segura." 
Eso ya es más verosímil que lo 
de las herraduras y las degolla-
ciones de 150,000 en masa. 
La revista regional " L a Mon-
taña, estimando eariñosamente el 
' editorial que le dedicamos hace 
unos días publica las siguientes 
frases, que le agradecemos: 
El DIARIO DE LA MARINA, nos 
ha hecho el honor de dedicar su bri-
llante editorial del lunes .escrito por 
! el seuor León Ichaso, uno de los pe-
riodistas más ilustres de que puede 
envanecerse la colonia española de 
Cuba, a nuestro modesto articulo! 
,'"Hace ocho años. Gonzalo de Quesa ' 
da en Santander." El DIARIO DE LA i 
MARINA, cuya honrosa historia, cuya i 
tradición inquebrantable continúa ai 
través del tiempo, siempre firme, siem 
prc potente y siempre español, siente ¡ 
vivísimas simpatías por todos aque- I 
líos revolucionarios que después de la 
; guerra, y Ihii insignes en ella como en 
la paz, prestaron a Cuba el concurso 
de su patriotismo continunado la cor-
dial labor de Martí que quería una Re-
pública "con todos y para todos." 
Y siendo Gonzalo de Quesada uno 
de los más gallardos paladines de esa 
idea ,que predicó con Martí, en la eml 
gración, el DIARIO recoge el patrió-
tico discurso que pronunciara el es-
critor cubano en el homenaje que le 
tributó Santander hace años y lo co-
menta, noblemente, generosamente, 
como es costumbre en él cuando se 
traté de ensalzar a loa grandes cuba-
nos que piensan como Quesada que 
"concordia y no odio fué y ha de ser 
siempre la República de Cuba." 
Acogemos estas palabras en lo 
mucho que valen como demostra-
ción de afecto al DIARIO, a nues-
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~ VIENNE 
De nuestro simpático "Liborio" 
periodista: 
Parece que todo el largo y enojoso 
doebate que han venido sosteniendo 
la cancillería republicana de la gran 
nación anírlosajona de Norte América 
y la cancillería imperial de a gran 
nación teutónica con motivo de la vo-
Indura del trasatlántico "Lusitania" 
por un submarino del César germáni-
co culmlnarA en una derrota de la E l Camagiieyano. eoineilla los 
diplomacia norteamericana. , . • -. , <. 
trabajos y diligencias del famoso 
No lo crea el colega. Precisa-1 trust de los cincuenta millones: 
Todo el M u n d o lo Repi te . 
Con 
S y r g o s o l 
^ C u r é m i Blenor rag ia . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: S a r r a . j o h n s o n . t a q u e c k s u 
G o n z á l e z , m a j o c o l o m e r s 
mente la negativa del imperio ale-
' mán viene de perlas a Mr. "Wilson, 
'en su propaganda en pro de la 
! reor<ranización militar y naval de 
los Estados Unidos. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s mejores que se importan 
en C u b a , por la pureza de sus 
materiales y por su exquisi-
to gusto. 
E X I J A S E V E S T A M A R C A , 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ y m\l 
B A R A T I L L O . 1 . — H A B A N A 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A ; 
"La Viña," Reina, 21. 
"El Progreso ciel País," Galla, 
no, 78. 
José M. Angel, Acoata, 49. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa," Nepumo e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoain, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'.Kíulíy y Aguacate 
Vda. de Alvaro López^Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa, 
Dopíco y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luí e In-
quisidor. 
RernJcio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
posteia. 
García y Hno., Concoríla y 
Amfrtad. 
Victorio Fernández, Gerrasio. 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios-
Juan Vega, Suárez y Apoc acá. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanc^x 
Blanco y Paz. Casa Blanca. 
Celestino Femáoílaz. San Lá-
zaro. lf-.">. 
F. R. Bengochoa, baratillo, 8. 
"El Loui-des," K jr 17, Vedado. 
Cruz Diaz, Aguiia y Colón. 
"El Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernánde», Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 118. 
José Blanco, Ccr"- y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Peros García, Cer-xj, 
número *12. 
Gumersindo Pnchot, Factoría y 
Anodacp. 
Rodrigo Santos, Infanta • Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptune y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
"El Brazo Fuerte." Víctor Alon-
•o, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
-elona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Xeptuno. 
Jcsé Peña, Aguila y San José. 
Viñueia y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjnrjo Hnos., "Jjos Mará, 
gatos," Plaza Polvorín. 
"El Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 13J. 
'La Rounión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 118. 
José García Vanto. Sitios y San 
Nicolás. 
Ijaureano García Vent©: San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto. Manrique, 178. 
Bernabé Gonzálei, Regla. 
Alonso Martínez. 
Aveüno Sierra Villa, "El Na-
vio," Oficios. 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Pinera. 
La Sucursal de la V:"a, J. del 
Monte y Concapción. 
José Mijares (Manín), Obrapia, 
número V.. 
Angel Ortiz, Loyanó, 56. 
El Baturro. Toyo. 
El Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, La^ueruela 
7 la-
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa." 
Dos nuevas noticias, de importancia, 
' tal que no desmerecen de la que se 
¡concedió a > las anteriores, tócanos re-
gistrar hoy. 
La primera se refiere a la amplia-
; clón a cien millones del capital del 
, "trust" famoso, lo cual pone de ma-
nifiesto que la compra de fincas azu-
I careras excederá al número que se 
' pensó en principio. O quizás obedez-
I ca la ampliación a que las fincas es-
l t/in costando más de lo que se presu 
1 puestó. 
j Refiérese la segunda noticia a que 
j se considera en los círculos azucare-
i ros un hecho faltando solo ultimar pe-
queños detalles, la venta de los si-
I gulentes ingenios: 
"Julia y Jobo": 4.000.000. 
"Alava:" 2.600.000. 
"Santa Gertrudis:" 2.700.000, 






Por lo visto, eso va a paso de 
carga. Parece que hay más prisa 
por vender (pie por comprar. 
¡ Cuánto patriotismo I 
ÉTinejor m M de Jerez 
F l o r - I J u i o a - F l o r e s 
Engruesan las mujeres 
El «exo femenino, el se.xo cuyas 
atracciones cautivan al hombre y le 
hacen luchar en la vida para darles 
comodidades y bienandanzas, se hac© 
cada vez más tirano, sumando atrac-
tivos y encantos, que subyugan más 
; y más al hombre. Por eso las mu-
jeres Se preocupan de parecer bellas, 
! de hacerle bonitas y gruesas, 
i Temando las pildoras del doctor 
; Vernezobre, las mujeres, se hacen 
i conquistadoras, porque aumentan sus 
I carnes y su cuerpo toma formas 
atrayentes y simpáticas. 
Se venden fn Su depósito neptuno 
| gr y en todas las boticas. Cuando las 
| damas las toman, transforman com-
pletamente la constitución de su8 
cuerpos. 
Dr. Gálvez OoüláíB 
Impotencia, Pérdidas semina* 
lea, EsteríJádad, Venéreo, &> 
filis o Hernias o Quebradu-
r u . Consultas: de 12 a 4 
49. H A B A N A . 49. 
SKPECIAL PA&A LOS PO* 
BRZ3 DX 8H ^ 
FEBRERO 2 DE 1&16. 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L . P E L I N A R E S 
Hipódromo de Marianao 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r ¡ n a , , 
PRIMERA CARRERA: , TERCERA CARRERA: 
SORD EL/LO; RAA EN AL; SMFTl I SHADRACH 
ALLEN CUARTA CARRERA: 
SEGUNDA CARRERA: OOPPERTOWN^ITRA; BUU 
H \ V \ X A ; LOUISE TRAVERS; QUINTA CARRERA 
B. FIRST. | JERRY JR.; MEDEA; STUNIM 
Cada martes que transcurre au-1 VIENEN NOTABLES 'TURFMEtf 
menta la concurrencia en el Oriental Ayer se recibió aviso de John Na. 
park ; chmeister. Inventor de las máqui-
La" asistencia de público ayer Ur-1 de la Mutua « el j 
de fué mayor que la de anteriores i pa que el, e l / ^ e r a ¿ ^ .B- «a1^ 
•n-rtes 1 maT1 y GeorKe M- Henclne uegaráa 
j . , A k esta dentro de varios días, con oi». 
El programa de seda de ayer que. jeto de presenciar las carreras del 
fué distribuido entre las_ damas os- .ental park 
tentaba un cliché del «enor Enrique , . . ar , . . . . 
FontaniUs y señora y la señorita! Mt. Nachmeister ^ «1 Admin* 
Radelat trador general del ÍLva-toma Jockey 
J, , j Club, en Cincinati. que se cree es ^ 
Esta fotografía fue tomada cuan-; m¿g de hermoSo hipódromo de 
do dichas personas entraban en ei Kentucky ^ ^ ^ 0 ai miSmo tiem-
hipódromo hace vanos días. | po el pue8to de Administrador gene 
También aparecen en dicho pro- i rai dei Dougla? Park Jockey Club, 
grama los retratos de cuatro promi-j qUe funciona en la bella p:sta de 
nentes miembros del Cuba Amcri. ! D0UgiaS Park de Louisville. Kentu«* 
can Jockey Club: el general José M. |-_ soi0 es ei inventor, sino qm 
Gómez. Mr. C. H. Landsdale, Sa-j j^^j^j^ eg ej qUe fabrica las máqui. 
muel Tolón y el señor José Perpi-1 nas de la ^utua en el Oriental Park, 
ñán. " Mr. Hachmelster será huésped de 
'Mr. Frank J . Bruen. el caballerow 
El programa de hoy se compune | Auditor del Oriental Park. quien ae-
de cinco carreras, en las que toma-1 túa como subjefe en ambas pistas di 
rán parte a razón de siete o más ca-1 Kentucky. 
ballos cada una. Están muy bien ¡ El general Haldeman es PropieUu combinadas las carreras y han de 
ser, a no dudarlo, de las más atra-
yentes hasta ahora ofrecidas. 
Capitán EHiott fué el mejor resui 
tado de la tarde, cuando ganó la ter-
cera carrera fácilmente, por cuatro 
rio y dir ctor del periódico "L i 
!le Times", y director del '-Louisvi. 
lie Courrler Journal". Es también 
miembro prominente del Kentucky 
State Racing Commission. la junta 
que supervisa todas las pistas en el 
Estado de Kentucky. 
Mr. Hendrie es propietario del 
cuerpos de caballo y alcanzando un Windson Jockey Club, que funciona 
precio de 15 a 1 en los books y 23.45 en la bella pista de Windson, Cana-
a 1 en la Mutua. Fué montado por dá. Está interesado en vanas otras 
el jockev Harrirfgton v esta es la | pistas y es distinguido turfman 
primera vez que dicho jockey vence 
en la actual temporada. Quizás es-
to sea el principio do una serie de 
triunfos de este jockey que es de 
buena clase y muy joven 
de] Canadá. 
Los caballeros mencionados tie-
nen residencias invernales en la Fio 
rlda. donde han pasado el mes d» 
Enerp. 
PRIMERA CARRERA: 3 8 MILLA.—DO¿ AÑOS EN ADELANTE.— 
PREMlO:400 PESOS. 
Caballos W(. PP. St. '/4 '/j '/i St. F. O. C. Jock«ys 
Otlsco 107 
No Friend. . . 
Bray 
Flora Bendora. 
May Bock . . 













Tiempo: 12 1Í5. 24. 36 1 5.—Mutua: Otisco: 4.70. 3.60. 3.00. Na 
Friend: 21.00. 6.40. Bray: 12,70. 
Nanteka 99 
3.2 4.5 Connelly 











SEGUNDA CARRERA: 5 8 MILLA. — TRES AÑOS EN ADELA 
TE.—PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. % Vi '/i St. F. O. C. Jockeys 
The Lark . . . . 98 
Wolf'g Baths . . 98 
Dakota . . . . . 107 
Margaret Ellen . 95 
Flatbush . . . . 106 
Ada Anne . . . . 102 
Felina 104 
Tiempo: 24 1 5. 48 1,5. 1.01 1 5.—Mutua: 
4.30. Baths: 8.40. 4.10. Dakota: 3.50. 
8 8 Urquhart 
6 7 Ball 
2 11-5 Connellv 
5 6 Williams 
15 15 Hatt 
2 6.5 C. Miller 
3 3 Welstnblm 
The Lark: 16.00. 8.50, 
TERCERA CARRERA.— 5-8 MILLA.—TRES AÑOS EX ADELANTÉ 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. «4 K }j St. F. O. C. Jockeys 
C. Elliott . . . . 100 
Bulger 105 
Page Whlte. . . 106 
Jane . . . . . . 95 
Archery 104 
Ajax 104 


















































Tiempo: 24 816, 49 1 5. 1.01 2 5.— Mutua: Elliott: 48.90. 39.40. 
10.60. Bulger: 6.70. 6.40. Page White: 5.50. 
CUARTA CARRERA: 1 MILLA Y 60 YARDAS —TRbS AÑOS EN 
ADELANTE.—PREMIO: $400. 










Niño Muchacho . 105 
3 2 Taplin 
8.5 8.5 Welstnhk 
8.5 8.5 Watson 
6 6 Smith 
30 30 J. P. Ryar 
6 6 Cargan 
Tiempo: 24 4 5. 49 1 5. 1.15. 1.45 3'5. 1.44 4 o.—Mutua: Farncis 
5,00. 3.50. 2.70. Haberdash: 4.10. 2.80. Hancock: 2.70. 
QUINTA CARRERA: 1 m. 50 y da.—TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. Vi »/4 St. F. O. C. Jockeys 
'*smm awmr VXSL 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AGEN-TES GEN RALES Y DEPOSITO-
WiWá D E fi, P L Í N I D L 
Calzada del Monte, 361. • Teléfono A-7610. • Apartado m'im. 2310, 
C 403 
Blue Mouse . 
Aft̂ rglow . 
Emilv R.. . 
Patn. . 
Ladv Rankin 






. 49 1 5 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
6 6 5 
5 5 6 
1 
'Mouse: 8.70. 3.70. 3.10. 
1.15 2 5. 
Afterglow 
1 1 2 5.2 Whymark 
2 2 6.5 6.5 Pitz 
8 3 10 12 Urquhart 
4 4 7.2 4 Connelly 
5 5 6 6 Lafferty 
.41. 1.45 4 5. — Mutua: u'.u'* 
3.30. 2.60. Bmfly R.: 4.40. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS! TERCERA CARRERA: 5 8 MILLA 
QUE SE EFECTUARAN 
ESTA TARDE 






Lord WeUs . . 
Southern Gold . 








Edmunci Adams . . . . 










Snifty Alien 109 
Cooster 110 
SEGUNDA CARRERA: 3 4 MILLA 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
alt in 20-« ' 
Havana 94 
Big Lumax 100 
Luise Travers 104 
Feather Duster 106 
















Yel'ow Eves 111 
Lambs Tail 114 
QUINTA CARRERA: n'16 MILL/ 
PREMIO: $400. 
D A M B O R E N E A tiene los Mejores T a l l e r e s para R e p a r a c i ó n de 
A U T O M O V I L E S 









Shaban , . 
Mary Blackwood . . . 
Stunner . 
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rjcanraaos ce ¡raog? nscítffi, jwpe lamsnw— 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
Hay un tema fijo. 
El cronista tiene asegurado el mÁs 
be'lo capítulo de actualidad social en 
las veladas líricas del primero de 
nuestros coliseos. 
Nada más interesante, en estos mo-
mentos, que la descripción de aquella 
sala en las noches de ópera. 
Su aspecto es admirable. 
Ya en palcos, 3'a en lunetas se ha 
visto congregado anoche, al igual que 
en la función inaugural, un numeroso 
y selecto concurso de la gran socie-
dad de la Habana. 
Está visto. 
Todo otro espectáculo cede, ante 
el de la ópera, en rango e importan-
cia. 
Es el eterno favorito. 
En la temporada lírica que tan fe-
felzlmente acaba de inaugurarse tie-
nen puesto su entusiasmo y tienen 
fija su atención los elementos más 
distinguidos del mundo habanero. 
De ahí que el éxito de la escena 
esté correspondido por el éxito de la 
sala. 
Grande uno y grande otro. 
Así la Tosca de anoche tenía que 
resultar, en el doble aspecto de lo ar-
íístico y de lo social, un nuevo triun-
fo pu la serie que parece ya clara-
mente delineada. 
Testigo de la ovación rendida al 
^ran tenor Lázaro en la romanza del 
r-rto final de la ópera de Puccini fué 
i- • p$bUeo entre el cual sobresalía, 
• n representación nutrida, caracteri-
^ y completa, lo que vale y lo que 
'—Ta en una sociedad, cual la nues-
fra, q:i^ puede enorgullecerse de tan-
•ts galas como atesora 
^tro ese mismo público que salió 
f'e Tosca aclamando al tenor, al in-
:- T e Lázaro, héroe de la noche, que-
dó conlirmado plenamente el alto va-
ler artístico de la Poli-Randacio, gran 
cantante a la vez que gran actriz. 
De esto último dló prueba elocuen-
te en aquel trágico pasaje de su en-
trevista con Scarpia-
Pude observarlo. 
Al expirar en su garganta la últi-
ma nota de la plegaria del sofá ro-
daban lágrimas por más de una me-
jilla. . . 
La cantó tiernamente. 
Prometido tengo dar cuenta de la 
concurrencia y aun a riesgo de incu-
rrir en omisiones, que han de ser, por 
fuerza Inevitables, paso a cumplirlo. 
Resaltaba en el palco de honor la 
presencia de la Primera Dama de la 
República, ia siempre elegante Ma-
ñanita Seva de Menoc.l. rodeada de 
las señoras María Herrera Viuda de 
Seva, Maílla Accsta de Fonts y Ma-
ría Luisa Menocal de Argüeliee. 
En el palco inmediato, la señora 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia, la in-
teresance esposa del Secretario de 
Gobernación, con la gentil señorita 
María Alzugaray. 
Estaba en su palco, con sus bellas 
hijas, la distinguida señora del Al-
calde de la Ciudad. 
La del Ministro de España, Angela 
Fabra de Mariátegui, con Mercedes 
Montalvo de Martínez, la elegante es-
poisa del presidente del Unión Club. 
Con la Marquesa de Pinar del Río, 
en su grillé de todas las temiporadas, 
el de platea. Izquierda, veíase a Mer-
ceditas de Armas de Lawton, que por 
vez primera volvía a sociedad des-
pués de bu regreso de los Estados 
Unidos. 
También reaparecía, tras prolonga-
do retraimiento, la aristocrática da-
ma Elena Herrera de Cárdenas. 
Descollaba entre las lunetas. 
Y a su lado, mi «rentil tocaya, la 
señorita de Valdés Fauly. Henriette. 
Otra señora de alta distinción a 
quien saludábamos en Tosca, después 
de una larga ausencia de fiestas y 
espeoíáculos, es Nena Pons de Pérez 
de la Riva, 
Con ella, y destacándose entre las 
señoras más elegantes de la concu-
rrencia, veíase a Susanita de Cárde-
nas de Arango. 
Un palco de gala. 
Es donde estaban dos Julitas, pri-
mas ambas, y muy bonitas, gentilí-
simas. 
Una, Julita Montalvo, y la otra, 
Julita Plá, la encantadora señorita 
que esta noche será presentada ofi-
cialmente en sociedad en el recibo de 
la mansión presidencial. 
Allí estaban, muy elegantes, por 
igual, María Martín de Plá y Julia 
Torriente de Montalvo. 
1 
/ 
E n u n Cochecito como ese 
V i v i e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s > 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
ftNTIRREUMÁTICO DEL DR. RUSSELL H»RST 
DE F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v i c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
8 
i 
EL BOSQUE DE BOLONIA 
L n grran Juguetería de la moda y artículos de fantasía, ha 
recibido hermoso surtido de artículos de plata alemana, propios 
para regalos de santos y bodas. 
O B I S P O , N U M . 7 4 . 
R E S T A U R A N T 
D E P . P O R R U A 
S O L Y S A N P E D R O 
D e s p u é s de l levar a cabo en él grandes reformas, se 
a b r i ó a l p ú b l i c o etfte acreditado restaurant, desde c u y a terra-
za se contempla el g r a n m o v i m i e n t o de nuestra b a h í a , y don-
de tan buenos m a r i s c o s se proporc ionan a los parroquianos . 
H á l l a s e al frente de etfta an t igua y renombrada casa, e l cono-
c i d í s i m o P o r r ú a , quien, seguramente , la e l e v a r á de n u e v o a 
la g r a n a l tura que s iempre g o z ó . 
• o 54(r 4d-lo. i 
Seguiré la relación, apuntando al 
azar, indistintamente, nombres incon-
tables. 
La Condesa, de Buena Vista-
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
Conchita Montalvo de Mendizábal, 
María Pedro de Martinez, Juanita 
Ruiz de González, María Isabel Gu-
tiérrez de Alamilla. María Galarraga 
de Sánchez. María Fabián de Weber, 
Lollta Fernández de Veiazco de 
Montalvo. Angelita González de Jo-
ver. Ofelia Rodríguez de Herrera, 
María Luisa Gómez Mena de Cagiga. 
Sarah Miró de Amstrong, Conchita 
Pedro de Otero, María Teresa Sarrá 
de Velasco, VIvita Rodríguez de Pi-
no, Clementina Pino de Lezama, Inés 
Margarita Ibarra de Olavarria, Pilar 
Besson de Zulueta, Piedad Jorge de 
Blanco Herrera, Conchita Peña de 
Nodarse. Mary González de Peña, 
Josefina Castellanos de Corzo, Car-
men Castellví de Coll. Consuelo Sán-
chez Mármol de Cubas, Graziella Ca-
brera de Ortiz. Alfonsa Abril de Cruz 
Muñoz y María Ojea. 
Lila Hidalgo de Conill. Nena Ario-
sa de Cárdenas. María Luífi Sánchez 
de Ferrara. Ernestina Ordóñez de 
Contreras. Mercedítas Morán de Cár-
denas, Mirta Martínez Ihor de Del 
Mente. Nena Valdég Fauly de Meno-
cal y ta. gentilísima Ana María Me-
nocal. 
Rosa Rnfecas Viuda de Conill. Do-
lores Pina de Larrea, Teresa Carri-
zoza de Robelín. Felicia Mendoza de 
Aróstegui, Isabel d-» la Torre Viuda 
de Vinent. Louise Brown de García 
Mon. Amella Castañor de Coronado, 
y María Regla Rivero de Gutiérrez 
Leé, la distinguida esposa del Mi-
nistro de Colombia. 
Mercedes Tou?et de Crusellas. Ma-
ría Gobel de Estéfany, María Euge-
nia Alvares de la Campa do Fuen-
tes, Julia Roca de Olivares, Martha 
H^vdrlchh de Guastella, Carlotica 
Fernández de Sangully, Julita Cordo-
vés de Godoy y Emelina Vivó de 
Mendoza. 
En un palco, Virginia CataJá de Za-
mora, la distinguida esposa del di-
rector de El Hogar. 
Animada la platea. 
Haré mención especial, entre las 
damas que reuníanfe en las lunetas, 
de Aida López de Rodríguez, Fausti-
na Morán de Machín y María Villar 
de Méndez Péñate. 
También en luneta, con una toilet-
te muy elegante, en la que resalta-
ba una orquídea preciosa, Blanca Ro-
dríguez de Fernández. 
Y la Interesante María Sarria de 
Pumariega entre el distinguido con-
curso que veíase en el parterre. 
Damas jóvenes en gran número. 
Dos en un palco que citaré prefe-
rentemente, y eran Esperancita Nú-
ñez de Martínez y EsteUta Machado 
de Rivero, que llamaban la atención, 
como siempre, -por su singular belle-
za. 
La Condesita de Jaruco. 
Manuellta Gómez de Morales Coe-
11o, Loló Larrea de Sarrá. Justina 
Monteagudo de Portal. Esperanza 
Pernal de Pernal, Teté Larrea de 
Prieto, Nena Ponce de BustlUo, Eula-
lia Zorrilla de Giménez, Sarah Gu-
tiérrez Leé de Landa, Consuelo Sán-
chez de Collás, Margarita Lastra de 
Ouevedo, Terina Arroyo de Catalá, 
Carmen Aróstegui de Longa. Lolita 
de la Vega de Acosta, Bebé Guilló de 
Várela, Josefina González de Rodrí-
guez, . . 
Y como siempre tan bella, tan ele-
I ' • ' \ Abreu de Goicoechea. 
Señoritas. • | * ^ | -..aAüfc.a^jH 
¡j brillante, 
o Cámara, d? Truffin, de Zo-
' - - ' do <^ómez Arias y de Hernán-
dez Guzmán. 
-auna ü-î na Martínez Pedro. So-
fía Arenal, Baby Kindelán, Nena 
Aróstegui, Eulalia Juncadella, Nena 
Veiga, Josefina Coronado, Cusi Sán-
chez. Lolita Vinent, Bertha Gutiérrez, 
Mnría Antonia López Muro, Seida 
Cabrera, Nena Irlzar, Pepita Castell-
ví, Micaela Zayas... 
Y Adriana Alvarez de la Campa, 
María Larrea y Alicia Melero. 
Tan encantadoras las tres. 
Después, en Inglaterra, en los He-
Indos de París y en Miramar la 
afluencia de familias era muy nume-
rosa. 
Amenizó la reunión en Miramar, 
ejecutando varías piezas de su reper-
torio, la orquesta del Plaza llegada 
en el Saratoga desde Nueva York 
por la tarde. 
Y era el comentarlo luego, entre el 
desfile, una noticia recibida de Ber-
lín sobre la gravedad de la hija de 
Montero, la pobre Herminia, esposa 
de nuestro Ministro en Alemania. 
Noticia alarmante. 
Enrique FONTANILLS. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
BaIascoaío. 28. Teléfono A-66S0 
G a r c í a y A l o n s o . 
L o s 2 0 M I L P E S O S d e S A L D O S 
C O M P R A D O S P O R C A Ñ E D O E N N E W Y O R K , S E A C A B A N : 
S ó l o e l m e s d e F e b r e r o , p a r a t e r m i n a r l o s . - L e r e c u e r d o l o s S a l d o s R o s a , A z u l , R o j o , 
V i o l e t a y B l a n c o . - E n e s t e m e s s e L i q u i d a n t o d o s l o s S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a : 
F I N D E E S T A C I O N 
POST-HABANERAS 
L a s t r i u n f a d o r a s 
Se dió a conocer anoche, en velada 
extraordinaria en el Cine-Vedado, el 
escrutinio final del certamen de E l 




Josefina Alfonso 11.598 
Damas 
1. —Tulita Bosque 10.927 
2. —América Núñez 10.676 
—Mercy del Monte. . . . 9.845 
4. —Grarlella Miranda . . . 9.531 
5. —Lolita, Montalvo Saladri-
gas 8.952 
6. —Vicentica Barraque. . . 8.881 
7. —Margot Alfonso 8.618 
8. —Conchita Martínez . . . 8.516 
Signen 
María A. Alonso Heyman. . 7.995 
Lilliam Vieites. . . • : • • 7.980 
Una gran concurrencia aclamó a 
las triunfadoras al ser conocido el re-
sultado definitivo. 




Hemos tenido el agrado de salu-
dar en esta Redacción a nuestro que. 
rido amigo el Excmo. Sr. D. Lau-
reano Falla Gutiérrez, inteligente y 
respetado Director de Importantca 
empresas azucareras y uno de los 
hacendados de Cuba de mayor auto-
ridad y competencia en los comple-
jos problemas de la fabricación y 
venta del a'zúcar y al que debe Cieu 
fuegos grandes y fecundas iniciati-
vas agrícolas e industriales. 
Con nuestro querido amigo Falla 
Gutiérrez nos visitó nuestro muy es-
timado amigo don Domingo Ñazá-
bal, reputado y activo hombre de 
negocios y también hacendado de 
empresas respetabilísimas. e 
Agradecemos a loa apreciado? ami 
gos su delicada atención, deseándo-
les una complacida estancia entre 
nosotros. 
FRACTU-ÍA 
Pedro Hernán-le.: MarrerO. ve^.c 
de Zatiu too, se cavó cMiutlui^ti* en 
su don:ii:ilio, írsetat&odoM el .'cnuir 
izquierdo. 
D e s u m o i n t e r é s 
CERTIFICO: 
Que he tenido oportunidad de usar 
•'n varias ocasiones el "Grippol" pa-
rn combatir ciertos estados grippa-
lis obteniendo con su empleo un bû n 
insultado. 
Habana. 1 de Septiembre de 1911. 
Dr. Enrique Núñez. 
El Grippol ea Jo mejor para la cr-
iación de la tos. catarros, bronquitis, 
Tnbfreulosis Pulmonar y en general 
todas ]RS afecciones de las víaa res-
irratorías. 
Es maraví i ioso 
como Resínol \m 
cesar la picazón 
A todos cuantos han sufrido poí 
espacio de algunos años los tormen-
tosos escozores de la eczema o cual-
quier otra de las erupciones de la 
piel, el alivio que experimentan ape-
nas utilizan el Ungüento y Jabón da 
ResinoI ha de causarles sorpresa. 
Después de todo lo que han padecido, 
de todos los tratamientos costosas a 
que se sometieran inútilmente, .im-
posible se les hará creer que algo 
tan sencillo, tan inofensivov tan eco-
nómico haga cesar la picazón y la 
ardentía msfahtáneamexite. Y al rea-
lidad les resulta más sorprendente 
aun, porque la mejoría se hace per-
manente, porque Resmol hace des-* 
aparecer la erupción por completa 
en brere tiempo. Quizás le espera a 
usted una sorpresa tan agradable co-
iné ésta! E l Ungüento Resinol y el 
Jabón Resinol se hallan de venta en 
todas Uta farmacias. 
No vacüe usted en usar el Ud^ 
güento y el Jabón de Resinol» Na 
contienen materia alguna que lastimi 
o Irrite la piel más delicada. 
S e a R o b u s t a y F u e r t e . 
Se ba mcontratb el secreto pin crear caraefc 
BaK> bm de él una (emana, CHATIS. 
G A N E — 




A D Q U I E R A — 
Gracia, Bó-
l l e l a y todos 
los encantos 
de la Salud. 
E M U L S I Ó N 
d e A N G I E R 
SALDO ROSA 
1 par medias de seda, 15 centaros. 
1 saya bordada fina, 72 centavos. 
3 toalla felpa grande, 17 centavos. 
1 tapete blanco bordado, 13 cts. 
1 frazada camera. 26 centavos, 
1 yarda de piel, 22 centavos. 
1 tapate para copas, 3 centavos. 
1 par guantes finos, 16 centavos. 
1 frazada de lana camera, $2 80. 
1 sobre-cama piqué blanca camera, 
$1.80. 
1. juego de cama de punto, $1.85. 
1 colchoneta camera, $1.45. 
1 mantel de dobladillo de ojo, 72 cts. 
1 sábana de dobladillo camera, ñ'J 
centavos. 
1 funda de dobladillo camera, 37 
centavos. 
SALDO AZUL 
1 cartera piej fina, 40 centavos, 
1 abanico novedad, 63 centavos, 
1 saya de seda. $1.49. 
1 kimona crepé, 98 centavos. 
1 blusa kimona, 92 centavos. 
I vestido novedad, $1.36. 
I vestido crep China, $6.50. 
vestido lana saperior, $5.50. 
kimona seda, $3.98. 
abriguito de lana 16 centavos, 
cubre-corset, 19 centavos, 
pieza tela antiséptica, 88 centjv» 
1 os. 
colchoneta, 86 centavos. 
toalla alemanisco, 29 centavos. 
sábana de baño, 89 centavos. 
SALDO ROJO 
docena paños de platos, 72 cts. 
juego mantel 12 cubiertos, $1.5 .̂ 
docena st*rvilleta«, 68 centavos, 
camiseta hilo blanca, H. R.. 98 cts 
vara alemanisco de hilo, 36 cts. 
ju<'go mantel de hilo 12 cubiertos, 
$4.90. 
docena toallas felpa, grande*, 
$4.08. 
pieza olán algodón blanco. $U0. 
par medias negras muselina, 19 
centavos. 
yarda satén algodón floreado, 29 
centavos, 
pieza tela antiséptica mny an-
cha, $1.29. 
sobre-cama piqué color fino, $4-38. 
C pañuelos bordados finos, 76 cts. | 
1 cartera piel fina novedad, 99 cts. 
1 blusa seda bordada. $2.30. 
I mantel de dobladillo de ojo, 72 
centavos. 
SALDO VIOLETA 
1 ramo violetas perfumado, $1.70. 
I rosa grande de seda, 54 centavos. 
Cinta floreada aplicación terciopelo, 
65 centavos. 
1 sombrero último modelo, $1.90. 
1 forma sombrero terciopelo 70 cU. 
1 abanico novedad, 63 centavos. 
1 abanico de niña, 42 centavos. 
Piel por varas. 22 centavos, 
• harmeus seda pura todos coloros, 
$1,19. 
1 corbata de seda, 19 centavos. 
1 corbata de piqué. 8 ceñ ía i s . 
Más de cien mil ramos v f'ores de 
seda para teatro y baile 
SALDO BLANCO 
1 pieza olán clarín doble ancho, 
$6.30 
1 pieza olán batista doble ancho, 
$7.49. 
1 pieza madapolán fino, $2.39. 
1 pieza nansú inglés fino, $3.04. 
1 pieza kambre fino número DD., 
$3.68. 
1 pieza warandol hilo 1 4, $14.47. 
1 pieza crea hilo 30 varas 5.000, 
$2.68. 
1 pieza crea hilo 30 varas 9.000 
$3.60. 
Z pieza crea hilo 30 varas 90 supe-
rior, $4.72. 
6 sábanas medio cameras dobladillo, 
$2.94. 
6 fundas de almohada, $1.38. 
1 pieza nansú francés fino, $3.10. 
1 pieza cutré fino, $2.15. 
12 pañuelos de hilo blancos, rabal'e. 
ro. $2.64. 
'2 pañuelos hilo blancos, para seño-
ra, $1.92. 
! 1 caja pañuelos olán clarín borda-
dos, $1.86. 
Lo»» Sombreros de señora y de wUñ 
se liquidan durante todo el mes. 
Las familias del interior deben so. 
licitar al comprar su sombrero 
el de esta casa; los hay en todos 
los pueblos de la República. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
EMULSION 
ANGIER 
P a r a l a T o s 
A G R A D A B L E 
DE TOMAR. 




Aijui lirne uitfd 
• la Señorita W i l -
•on. la nada-
dora, que no3 
escribe: 
"Puedo decir qne 
el Certone pro-
duce burnai y du-
rl catii. poniendo brillan-
tet lo*o)o«, y acentuando, 
otro* rufo* que demo-
eitran perfecta Salud." 
Lo que hace 
el CERTONE 
por las Hombres 
feEpe Schrnder no» cKcribe 
'El Ccrtono 





La Señora L., Spickhall. 
nos escribe i "Mis ner-
rios ersn una rama. El 
Certone ba hecho que 
me sienta una muirr nu-
$1< 
' Empecí a u>jr su 
espléndido C r r t o n e 7 
«hora peso IVft." 
peso Da aumentaoo n-
bra». Mi tilud es abofa 
excelente..' 
Esas son sólo unas po-
ca* de la* mochas carta* 
que hemos recibido de 
hombres y mairrrs que 
hsn ranada carnes, salud 
r fuerzas con el uso del 
ta caja de a 50c si toda-
y nos manda este cupón 
10c como ayuda a loa 
O R O G R A T I S 
• ***s M n ludir al ftt» 
; para cafe persna) 
New Y«V.Ü.S.iL 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
¡ valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
" L A S N I N F A S " , R . C A Ñ E D O . 
G a l i a n o , n u m e r o 7 7 , e s q u i n a a S a n M i g u e 1 . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o Z o i 
REM EDIO el mas moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
D E P O S I T O E N L A H A . B . V N A 
D r o g u e r í a S A R R A 
M u c h o s P a d e c i m i e n t o s s o n E v i t a d o s 
Y D i n e r o A h o r r a d o 
C o n E l U s o P r u d e n t e D e U n B u e n 
T ó n i c o L a x a n t e 
P e r u n a e s u n t ó n i c o l a x a n t e p o r q u é 
a c t ú a s u a v e m e n t e s o b r e l o s i n t e s t i n o s . 
A l m i s m o t i e m p o a u m e n t a e l a p e t i t o y 
f o r t a l e c e l a d i g e s t i ó n . E1 Sr> ^ Arnold de 
M u c h a s p e r s o n a s 
s e e n f e r m a n d e g r a v e -
d a d p o r d e j a r q u e 
l o s i n t e s t i n o s s e l e s 
t a p e n , l o c u a l q u i t a e l 
a p e t i t o y c a u s a a b a t i -
m i e n t o d e t o d o e l 
c u e r p o . 
Westerly, Rhode Is-
land dice: "He toma-
do muchas medicinas, 
pero Peruna es la me-
jor. Ayuda la digestí-
on, produce buen 
dormir, tranquiliza los 
nervios y fortalece la 
garganta y órganos 
vocales." 
P a g i n a j j ía jc iu L A M A R I N A 
F E B R E R O 2 D E 1 9 l e . 
E L D E B U T D E G E R A L D I N A F A R R A R E N L A H A B A N A 
E s t a d i v í i . d e f a m a m u n d i a l , f a v o r i t a de l a s C o r t e s E u r o -
p e a s , q u e h a s i d o v i s i t a f r e c u e n t e d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I . 
c o n s i d e r a d o c o m o e l c r í t i c o m á s e x i g e n t e de E u r o p a . A l f o n s o 
X I I I . R e y de E s p a ñ a , d e l R e y de I n g l a t e r r a J o r v e V . d e l C z a r 
de R u s i a y t o d a s las t e s t a s c o r o n a d a s y p r í n c i p e s d e l 
V i e j o M u n d o , que es e l i d c l o d e todos los p ú b l i c o s y es i d o l a -
t r a d a e n N o r t e A m é r i c a , se p r e s e n t a r á a n t e e l p ú b l i c o h a b a n » -
r o e n l a p e l í c u l a C A R M E N , g r a n d i o s a c r e a c i ó n c i ^ m a t o g r á f i c a , 
a d q u i r i d a p o r S a n t g s y A r t i a a s . 
D e e s t a p e l í c u l a h a h a b l a d o t o d a l a p r e n s a a m e r i c a n a , d i -
c i e n d o que l a F a r r a r h a e n c o n t r a d o en e l c i n e m a t ó g r a f o m á s 
o p o r t u n i d a d e s p a r a l u c i r s u g r a n t a l e n t o de a c t r i z que e n e l es-
c e n a r i o d e l t e a t r o . E l l a m i s m a lo d ice , he a q u í s iu; p a l a b r a s : 
" T e n í a l a s e g u r i d a d a b s o l u t a d e q u e ' C a r m e n ' " e n c e r r a b a 
c i e r t a s s i t u a c i o n e s m á s f á c i l e s de r e f l e j a r , c o n e l e f e c t o d e b i d o , 
en e l c i n e m a t ó g r a f o . C c n este c o n v e n c i m i e n t o m e e s f o r c é p o r 
r e t r a t a r e l p e r s o n a j e c o n l a m a y o r f i d e l i d a d a m i a l c a n c e . E l 
c i n e m a t ó g r a f o m e p e r m i t i ó o b t e n e r u n a i n u r p r e t a c i ó n de m u -
chos m a y o r e s v u e l o s . " 
T a l d i c e l a F a r r a r . N o s o t i c s . S a n t o s y A r t i g a s , q u e s a b e m o s 
lo que es u n a p e l í c u l a b u e n a , a s e g u r a m o s a l p ú b l i c o q u e se t r a -
t a de u n a o t r a e x t r a o r d i n a r i a , s o b r e c a l i e n t e . 
H e m o s c e r t r a t a d o p a r a e l e s t reno e l 
e l egante . 
S a l ó n P r a d o . " l o c a l 
M U E R T E D E C A R M E N 
A I» pr irr^ra puñalada q u e d ó sin v i d a ! . . . E ! la l e v a n t ó en sus brazos y pern.a-
nPeió largo rato anonadado, contemplando los g r a n i e s ojos negros de la gitana que lo 
miraban fijan.'Tf** y que poco a poco se fueron nublando y se cerraron para siempr»'. 
F e c h a , e l v i e r n e s p r ó x i m o . I as l o c a l i d a d e s s e r á n n u m e r a d a s y 
d a d o e l costo de e-sta p e l í c u l a r e g i r á n p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
C . .)h(i i d . - 2 . 
L A C I G A R R E R I A 
" E n una g ian sala trabajaban infinidad de mujeres en la mnnufadura . H a c í a n ci-
garri l los y al l í no podían entrar los hombres, sin permiso HH Regidor, porque para ma-
yor comodidad las obreras se aligeraban do ropa. Sobre todo las n«ás j ó v e n e s . 
C O 
O O ® O C O O 
N A C I O N ALi 
E L D E B U T D E L A Z A R O 
(Jiuiidiuso í u é , sin duda alguna, el 
• 'succés" aue obtuvo anoche la Com-
pañía de Opera que a c t ú a en el T e a -
fefo Xacloní i i . 
.̂ c c a n t ó la ó p e r a Tosca magis-
tralmcnte, como puede cantarse en 
muy pocos teatros del mundo. De»-
o m p e ñ ó el papel de la protagonista 
• i ' iora Tosca" la diva T ina Poli R a n -
eado, artista de grandes facultades 
y üe positivo talento. E l c é l e b r e te. 
ñor e s p a ñ o l H i p ó l i t o lAzaro , que de-
putaba anoche, hizo el rolo de "Ma-
rio Cavaradossi ." Los dos cantantep 
realizaron una labor exquisita y oh-
luvieron uno de los triunfos m á s ru i -
dosos que hemos presenciado. 
E l públ ico , desde el primer mo-
mento, se entuaiaí?mó y el entusiasmo 
fu*'! creciendo hnsta llegar en el ter-
cer acto al frenes í . 
E l tenor Lázaro sa l ió a escena y 
no fué saludado como lo son otros 
artistas de renombre, con un aplau-
so de c o r t e s í a ; pero apenas c a n t ó 
la romanza le tr ibutó el públ ico una 
o v a c i ó n . 
E l pr imer neto fué primorosa-
tnente hecho por la í>eftora Poli 
R a n d a d o y el tenor Lázaro . Ambok 
arti.-tas dieron extraordinario relieve 
a la entrevista inicial. L a señora Po-
li Randado , (¡UP habla alcanzado un 
brillante éx i to cantando la Aída, con-
f irmó anoohe que es una figura ar-
t í s t i ca de primer orden. 
E l tenor Lázaro obtuvo nn trinnfft 
• s p l é n d i d o . Cuanto hablamos dicho 
oe él loa que tenemos noticias de su i 
grandes v ic tor ia» en la "Scala", dft 
Milán, re su l tó pá l ido ante la reali-
dad. H i p ó l i t o 1/iz^ro ps un cantantt 
ae excepcionales facultades. Voz de-
llclosa. dulce y bella, potencia en 
ei órgano , faci idad de e m i s i ó n , agi-
lidad, elegancia, en fin cuanto pu«— 
de pedirse a un "divo." Su registro 
agudo es e s p l é n d i d o . Canta con su-
mo gusto: f r a w a con hermosa ex-
pres ión , y acciona apropiadamente. 
Por las bellas cualidades natura-
les, de la voz, por la admirable es-
cuela de canto y por el gran tempe-
ramento ar t í s t i co , Lázaro t r iunfó 
anoche d* manera ruidosa. 
P^Spués de oír la romanza del ter-
ce- acto, el auditorio le a d a m ó . 
L a Poli Randaccio fué ap laud id í -
*ima en la hermosa plegaria "Vissi 
d' Arte." 
Ernesto Caronna. en el "Scarpia", 
?e condujo plausiblemente secundan-
do porque él no estaba en el mismo 
plano, la labor h e r m o s í s i m a de la 
PoV R a n d a d o y Lázaro. 
Olivero, rn el "Spoletta". estuvo 
acertado. Todos los d e m á s artistas 
ccntribwyeron al buen conjunto. 
Ta orquesta, bajo la batuta del 
Inspirado y fogoso maestro D e ü e r a , 
m e r e c i ó lo? cIorío, generales. 
Los ooro":. bien. T.a presentac ión , 
rnaarnífira. T î Ta-le«ia de Pan Andrés , 
la hab i tac ión rio! ^rarpia en el P a -
l*elo rarnp?io y la terraza del Cas-
tillo de "Santo Angelo" causaron ex-
celente inip:-psión a lo* espectadoras. 
Pob^e todo, la ú l t i m a ; la vista de la 
ciudad lejana al amanecer es de un 
efecto e s t é t i co d e l i c a d í s i m o . 
E l triunfo del tenor e soaño l Láza-
ro en la noche de su debut, fué re-
sonante. Más de once veces tuvo que 
salir a es.-ena el -rran cantante en 
• c o m p a ñ í a de la señora Poli R a n d a -
' c ío, con 1̂  cual c o m p a r t i ó «u vic-
toria. 
E l púb l i co , en pie. ap laudía f r e n é -
P a r a el jueves se anuncia el debut 
de la Gal l i ^urc i . L a diva debutará 
con Inicia. E n esa misma noche de-
butará, t a m b i é n . el tenor Andreinl , 
cantante de buen cartel. 
C A M P O A M O U . — C o n t i n ú a n los He 
ros en ei c o ü a e o de loa asturianos. 
"La? musas latinas" y "Maruxa" pon 
obras que darán buenas entradas en 
eampoamor. 
Hoy. en primera -tanda. " L a s mu-
sas latinan", por María Conesa. E n 
secunda t^iidá (doble), "Maruxa", 
que tan buen éx i to ha alcanzado. 1 
P a r a la f u n c i ó n de honor del Cen- i 
tro Aeturiano, que se ce lebrará ma 
O R A N T E A T R O " F A U S T O " I U E V E S , 3 . 
E N C O M B I N A C I O N C O N L A S P O D E R O S A S C O M P A N ' I A S " I N T E R N A C I O N A L C 1 \ ' E \ U T 0 3 R A F I C A " Y " T R A S A T L A N T I C A F I L M " . 
D O S : G R A N D I O S O S : E S T R E N O S : D E : F A M A : U N I V E R S A L 
L A S D O S H E R I D A S s L A M A R C H A A L S U P L I C I O 
5 a c t o s , 1 . 5 0 D m e t r o s , p o r M L L E M I S T 1 N G U E T T E . 5 a c t o s , 1 . 6 0 0 m e t r o s , p o r l a s e ñ o r i t a A N I T A S T E W A R . 
S U P E R I O R A T O D O L O C O N O C I D O H A S T A E L P R E S E N T E 
c. 617 I T T 
P a r a el viernes se anuncia el es-
treno de la obra de Villoch, "Opera 
Nacional o Libono empresario." 
M A R T I . — " K l potro Palvajo" f u é 
anoche un óxi lo para la C o m p a ñ í a de 
este teatro, d i s t i n g u i é n d o s e Mimí y 
Noriega. Para esta noche, en prime-
ra tanda, se anuncia " K I potro sa l -
vaje", en segunda, la aplau-dlda re-
vista "lyas musas latinas" y para la 
tercera, " t » y apaches de París", bo-
nita zarzuela con música del popular 
maestro Quinito A'alverde, 
I n acrogmina.—Ivos s e ñ o r e s A r -
gudln y Santacruz. empresarios del 
teatro Martí, recioieron ayer el s i -
guiente aerograma del bar í tono v a -
lenciano Vicente Ballester, que pu-
blicamos pon gusto; 
"S. S. Buenos A i r e s . — V í a sin h i -
los. Baracoa . l'ehrero, 1, 1916.— 
Santacruz, teatro Martí. Habana .— 
Llego vapor "Bueno» Aires", saludos 
prensa, amigos, públ ico y colonia 
valenciana; e spéru lc venga,—Vicente 
Baliesler." 
A C T T VI . I I ) \1 )KS.—Sigu-n en p^te 
sa lón con gran éx i to las variedades 
y cine. 
Pronto, grandes novedades. 
COMFIMA.—"C.onzá lez y f; . ,nzá-
lez" se titula la divertida comedia 
que esta noche presentan en este 
teatro. 
E n esta obra se distinguen los se-
ñ o r e s L o r a , Xe ira . Bonora y Prieto, 
y la s e ñ o r i t a B a r r a l . 
E l jueves, 3, reprise de la comedia 
en dos actos " L a escondida senda." 
F A V S T O . — ( P r i m e r a tanda, "Pie 
Nick sufre". Aventuras de Enr ique 
I I V " . "Amor de ciega". " K r i K r i , ho-
j xendor. Béyuhoa tanda, " E l cuento 
<\f la dicha." Tercera, "Ia bai lar i -
na". Cuarta , cuento de la dicha." 
P R A D O . — P r i m e r a y tercera tan-
das, "Los caballeros modernos". E n 
segunda, "Los Carbonarios." " C a r -
men", la gran cinta, se estrena el 
p r ó x i m o viernes en este cine. 
FORXOS — " E l azar y el amor", 
en segunda tanda. **Alma mater", en 
primera y tercera. 
bre. L a s localidades para esta fun-
d ó n e s tán a la venta en 'a taquilla 
del teatro y en Manrique 138. P í d a n -
se por el t e l é f o n o A - l ñ 6 4 . 
M Z A . — I*Jn p r i m e r a y tercera tan-
da, "'La v i ! U misteriosa". " E l c ó m i c o ' 
viejo", en pegunda s e c c i ó n . 
E X D E I U T D E IJA F A H K A R BN 
L A H A B A N A . — 1.a pelíoulii " C i f -
men", interpretada por Oeraldina I 
F a r r a r , la estrenan Santos y Artigas I 
el p r ó x i m o \i<»: nea, cuatro, en el cine i 
Prado. L a orquesta h a sido aumentp-I 
da para tocar la ó p e r a de este nom- I 
Aguardiente Hivera 
Unico legítimo puro de uva 
Teatro de ia Comedia 
L a g r a c i o s í s i m a comedia en doc 
actos y en prosw. " G O N Z A L E Z Y¡ 
G O N Z A L E Z , " se reprisará esta no» 
che, a fin de proporcionar al selecto 
públ i co que concurre a este teatro, 
todo el soiaz y reporijo con que 80 
dan a l olvido las preocupaciones y 
contrariedades de la vida. Los entre-
actos s e r á n amenizados con la exhi-
bición de m a g n í f i c a s p e l í c u l a s deí 
escogido repertorio de la Internado* 
nal C i n e m a t o g r á f i c a , que tamo cele* 
bra el culto p ú b l i c o de este teatro» 
" L A F U E R Z A D E L M A L , " obra es< 
trenada anoche, fué un exitazo y al-
canzó calurosos aplausos por su bri-
llante in terpre tac ión . E n "GONZAx 
L E Z Y G O N Z A L E Z , " trabaja toda la. 
c o m p a ñ í a . P u n c i ó n continua de sle« 
te y media a doce. 
EL VIERNES DEBOTA LA FARRAR en el SALON TEATRO PRADO 
estando lo.< palcos pedidos por las i 
m á s distinaniidaa familias de la co ló - I 
nia. 
I'aco Meana ensaya con gran in- ( 
ter4í' el bonito cuadro de costumbres ! 
asturianas, original del laureado poe- j 
ta tstur " P a c h í n de Melás , "Hebla ! 
arreglo o baxo el horrio." 
P A Y R E T Sigue Regino triunfan , 
do en Payret . E n primera tanda se 
p o n d r á en e-cena " E l lío de la mo- j 
neda." que es aplaudidWina. 
E n segunda secc ión se repite la 
obra de los hermanos R o b r e ñ o y el 
marrtro Anckermann. t i t u l a d » " E n 
loa Dartíar.elos". donde tanto ae dis-
^ Kcgino. 
é 
Dejando caer su mant'Ha "Carmen" c o m p l e t ó sn obra dr fasc inac ión mostrando su incitante 
busto casi de snudo . . . poco a poco con movimiento de pata mimosa, f a é a c e r c á n d o s e al oficia] y *e 
d e j ó estrechar entre sns brazos; pero cuando él . temblando de p a s i ó n y de deseo, buscó sus labios, 
la terrible coqueta ínter puso so mano y dijo: No, eso no los besos de "Carmen" no se ganan 
fadlmente . 
Santos y Artigas, únicos concesionarios en CUBA de 
la grandiosa creación cinematográfica "CARMEN-
FARRAR," presentarán esta película el VIERNES, 
en el elegante Salón-Teatro "PRADO," predilecto de 
la sociedad elegante de la Habana. 
Las lunetas han sido numeradas y las localidades 
están ya a la venta en las oficinas de SANTOS Y 
ARTIGAS, Manrique, 138. Teléfono A-1564. 
Es imponderable la espectación que hay en la Ha-
bana y en toda la Isla, por conocer esta película de 
la que tanto se ha ocupado la prensa Americana. 
Geraldine Farrar, ha realizado una proeza de 
gran mérito, al triunfar como lo ha hecho en la pri-
mera película que ha interpretado, y es tan grande, tan 
genuino su triunfo que un periódico de Boston excita 
a las casas cinematográficas para que monopolicen a 
la Farrar para el cinematógrafo, pues esta actriz, dice 
el periódico, debe lucir sus talentos ante los "muchos,r 
del cine, que no ante los "pocos" de la ópera. 
Para comodidad del público y para poder satisfa-
cer la inmensa demanda de localidades, Santos y Arti-
gas, celebrarán con este estreno, dos sesiones en 
el SALON-TEATRO "PRADO" una sesión a las 8\ 
otra a las 10. 
No o l v i d a r s e : C A R M E N - F A R R A R , el V I E R N E S en 
e l S a l ó n PRADO. 
-r j t - B R E R O 2 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A a g u í a c r r m í 
E s t a e s l a o b r a q u e n e c e s i t a s 
¿ P e r t e n e c e V . a l u ú m e r o de los e s c a r m e n t a d o s ? 
¿ H a s i d o V . s o r p r e n d i d o a d q u i r i e n d o u n a o b r a 
q u e c o n s i d e r ó V . ú t i l , y a l r e c i b i r l a s u f r i ó V . u n a 
d e c e p c i ó n ? 
E s t a o b r a no p u e d e c o m p a r a r s e c o n a q u e l l a . 
L e r e s p o n d e m o s a V . d e l v a l o r c u l t u r a l y de l a 
i n m e n s a u t i l i d a d q u e t i ene l a H I S T O R I A D E L 
M U N D O , y le d a r e m o s u n a p r u e b a e v i d e n t e d e l 
m é r i t o i n d i s c u t i b l e q u e t i e n e e s t a o b r a . 
S i s u s o l v e n c i a y h o n o r a b i l i d a d e s u n a g a r a n t í a 
p a r a n o s o t r o s , s i n n i n g ú n c o m p r o m i s o p o r s u par -
te, /e e n v i a r e m o s los 2 5 v o l ú m e n e s d e l a H I S T O -
R I A D E L M U N D O p a r a q u e l o s e x a m i n e y n o 
t e n d r á q u e a n t i c i p a r n i u n s o l o c e n t a v o . 
C u a t r o d í a s d e s p u é s de r e c i b i r l a o b r a , d e b e r á 
V . a c e o t a r l a ó d e v o l v e r l a . 
i 
PRECIO DE U HISTO-
RIA DEL MUNDO 
Encuadernación Teía in-
glesa: A píazos S96 m n., 
o sea Tina cuota inif^aJ de 
$4 y 23 mcn5Ti3Üdad«s de 
$4.—Al contado: $85. 
Encua/iernadón ** tafile-
te: A Plazos: $140, o Eea 
una cuota inicial d? $8 y 
22 menaualidades de $6.— 
Al contado: Sl2c. 
Encuadernartón tafllet*: A 
plazo?: $190, o ¿ea un» 
cuota inicial de $10 y 1S 
mensualidades de $10.— 
Al contado: $170. 
Precio de( muebie-bibliote-
ca: $10 ad contado. 
EL QUE REGALE A SU HIJO UN EJEMPLAR DE LA 
HISTORIA DEL M U N D O EN LA EDAD M O D E R N A 
ENCONTRARA MUY PftONTO LA RECOMPENSA DE ESTE PE0UEÍ0 DESEMBOLSO 
L a m a y o r í a de los objetos que suelen rega 
larse con motivo de una fiesta o n o m á s t i c a , de 
un fausto acontecimiento,<ie una fecha memo-
rable, responden a finalidades secundarias de 
mero ornato. Tales objetos, que tienen gpu>--
ralmente una vida e f ímera , no tardan en ser 
sustituidos por otros, sin dejar en pos de s í 
m á s que la huella pasajera de un vago re-
cuerdo. No faltan, sin embargo, padres pre-
visores que eligen para obsequiar a sus hijos 
objetos que a sus atra ctivos exteriores aña-
dan la virtud de ejercer una saludable y du-
radera influencia de í ndole intelectual o edu-
cadora. 
E n t r e los regalos cxpaces de l lenar los 
fines mencionados d i f í c i l es que pueda en-
contrarse nada comparable a un ejemplar 
de nuestra H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A 
E D A D M O D E R N A . Sus veinticinco v o l ú m e -
nes, de cualquiera de nuestras encuadernario-
nes, colocados en el m ueble biblioteca, for-
man un conjunto tan hermoso y causan tal 
i m p r e s i ó n de buen tono y exquisito gusto, 
que no es posible concebir otro adorno más 
a propós i to para decorar cualquier aposento. 
Pero el padre que regala a su hijo nuestra 
H I S T O R I A D E L M U N D O no solamente le 
entrega un lujoso obsequio de d u r a c i ó n pe-
renne, sino que le procura al mismo tiempo 
un poderoso instrumento de cultura, cuya efi-
cacia no tardará en d e j a r sentir sus efectos. 
Porque es seguro que los grabados y cromoti-
pias han de despertar en el joven lector, 
junto con el gusto ar t í s t i co , la curiosidad de 
conocer los principales personajes y aconteci-
mientos a que se refieren las ilustraciones, 
con lo c u a l habrá comenzarlo a ejercitar in-
sensiblemente todas s u s facultades intelec-
tuales; y ¡ q u i é n sabe s i la lectura de tan va-
riadas e interesantes materias no contr ibu irán 
de una manera deeisiva a f i jar su porvenirI 
M á s de un ejemplo de ello nos ofrecen las 
b i o g r a f í a s de grandes homíbres, a quienes 
la lectura de un buen libro s e ñ a l ó el cami-
no de la inmortalidad y de la gloria. A l fin 
y al cabo, si los padres que obsequian a sus 
hijos con nuestra H I S T O R I A D E L M U N D O 
vieran repetirse el caso, antes citado, no se-
ría m á s que una consecuencia natural de ha-
ber sabido poner los ojos en " e l mejor re-
galo." 
LAfi D I F E R E N T E S 
Deseando ofrecer la Historia del 
Mundo on Iti K'dad Modemit en con-
diciones que a'-eg'uren la conserva-
ción de 'os volúmenes y l i coloquen 
al alcance de todos los recuduos, se 
han hecho tres encuadernacíorrea, a 
taber: 
l a . — Tela ingiesa. tapas forradas 
en magnífica tela bocael rojo, lomo 
rotulado en uro. como el borde supr-
rior. E s una encuademación sólida 
y de lújelo aspecto. 
2a.— Tres cuartos de tafilete. Es 
una encuademación más lujosa que 
la anter'or y de un aspecto más ele-
gante. Tiene e! lomo de piel color 
verde claro, con bandas en relieve 
v grandes decorados rotulador en 
oro; canlonercs de la mlfma piel y 
dorado el canto superior de las pá-
ginas. Es una encuademación digna 
de !as mejores bibliotecas. 
K-NCUADER NACIONES 
3a.— Tafilete completo. Es la más 
lujosa, la más artística y la más só-
lida. Sus tapa» son de riquísima piel 
color granate, y tlens dorados los 
tres cantos del volumen. Es un siín-
tuoso y noble adorno y asegura la 
eterna duración de la obra. Su Ma-
jestad e! Rey Alfonso X I I I posee un 
tjemplar le la Historia del Mundo 
con esta ml?ma encuademación, de 
la que m han hecho solamente 50 
ejemplares. 
Cada tomo, cualriulera que sea su 
encuademación, va resguardado coa 
i;na cubierta de papel craf y dentro 
de un estuche de cartón-cuero. Lab 
clases 2a. y 3a. están doblemente 
protegidas. Los veinticinco volúme-
nes se entregarán al adqulrente en 
un sólido cajón alambrado de ma-
dera pulimentada, última creación de 
la Industria embaladora. 
rOBMüLAAIO DI PEDIDO 
E n v í e n o s este formulario de pedí do antorizado con su f irma. 
«USA tfDiTORIAL SOPIUS 
Provenza, 95.—Barcslooa 
H A B A N A 
O f i c i n a : B e r n a z a 5 8 
T e l . A 9 1 3 6 
A 8 
PreelM «pee.al», doraat» •«Mtra «ferta traailtoría (mm. AnM.) 
A PLAZOS AL COItTAP^ 
$ S5 oro 
8 125 oro 
Encuader- t Una cuota al contado de t 4 oro 
nación tela 1 y 23 mensualldadet de S 4 oro 
Id. >/, de ( Una cuota al contado de $ 8 ora 
tafilete ( y 23 mentualldadet de $ « oro 
Tafilete completo.—A plazos: $ 190 oro. Al coatado: t 170 oro. 
Sr. Ramón Sopeña.—Habana 
Muy geftor mío: En la« condiciones indicadas mAs abajo, remítame un ejemplar de to 
Asteria del Mundo en la Edad Mederna (25 tomos encuademación % 
Dtrteción del comprador 
Solicite V. cuantos detalles desee conocer relacionados con la HISTORIA DEL 
a R a m ó n S o p e ñ a , BERNAZA 58. HABANA. 
Dirección del fiador 
• 4B las rcttrmcias 
Al rentado: 
A plazos: 
C O N D I C I O N E S 
Incluyo en esta solicitud la suma de $ 
Adjunta remito *« suma de $ oro Importe de ta 
primera cuota al contado comprometiéndome a amirtizar 
las cuotas restantes da s oro cada uaa 
en la fecha que corresponda a cada mes suhsiguienta. 
Firma - I 
( V I E N E IJ\L L A P R I M E R A . ) 
i l'rN HUNDIO A L " P E R S I A " ? 
Washington. 1. 
iM Embajador americano en Vio 
Pcnfiold, cablegrafía qur 
|ara que ninpún submari-
auflrioro tuvo nada que ver con 
hundiniiento de! "Persia". 
Mr. Lai'.sme está ahora prejjun. 
•.do a Turquía. 
tiTMANOS S O B R E L A S ARMAS 
retrobado, 1. 
AnúnciiKo aquí que la« cuafro 
qointas partes de las tropas rumanas 
• stan sobre las armas. E l gruoso de 
! ¡as fuerzas rumanas está concentra-
do en las fronteras búlífaras y hún-
i pp.ra. Las tropas do la frontera rusa 
I no se han aunU'ntado. 
F L C O R O N E L HOI S E E N P A R I S 
' París, 1. 
Ha llegado a esta capital H coro-
jntl Hous", representante del PreaK 
I dente WilBon. 
E l "Dromendy" era un transporto 
•¡el Almirantazgo; el "Author" otro 
'iransporte; el "Trader", de 6,000 lo-
. noladas, llevaba azúcar; el "Aríad-
ne", de 5,000 toneladas, trifo. 
LOS P A S A J E R O S D E L "APPAM" 
Norfolk, 1. 
Entre los pasajeros del "Appam" 
figura Slr Edward Merriweather. 
Gobernador de Sierra Leona, y su es-
posa. 
D R . J . L Y O N 
De la riaeoltad d« Partí 
tüspeclallsta en la curación radltv 
de laa hemorroides, aln dolor, ni «m-
pleo de anestésico, pudlendo el pa» 
Cíente continuar min <iuehac«re«. 
Consultas de 1 a S p. iom dlarlaa. 
Keptuno. 198 (altos.) enbv Bs1a*> 
¡waín y Liueena. 
MAS S O B R E E L CORSARIO A L E 
MAN. 
Norfolk, 1. 
El misterioso corsario a leñan 
"Moewe", que todavía recorre los 
mares, apresó al "Appam" a la altu- ¡ 
. a de Madoira E l "Appam" espera 
ahora que el Gobierno resuelva si es 
I o no un barco de (fuerro. sujeto a ser \ 
internado. 
Créese que c\ "Appnm" enarbola-
' i la bandera inpleso hasta que He^ó 
a a^uas de los Estados l'nidos. No 
lleva cañón ninguno a bordo. Se ig-
nora el paradero del "Moewe". 
El "Moewe" hundió al vapor aus-
t-aliano armado "Clan Mactavis! ", 
después de un exciUnt** combate. 
Quince de los tripub^lrs dnl austra-
liano fueron mrerío?, salvándos»* 
cuatro en el "Appam". 
El "Farrirjfford", ta.nbión echado 
n pique por e'. corsario, era un vapor 
: dt» 500 toneladas, que llevaba un car-
gamento d** cobre. 
E l "Corbrídír*"", con carbón, era de , 




Cualquiera que sea la decisión del 
Gobierno americano sobre el "Ap-
; am". es seguro que habrá contro-
versias diplomáticas con la Gran 
Bretaña i con Alemania. 
, OTRO VAPOR A P I Q U E 
Londres 1, 
E l vapor correo "Princesa Julia-
na" chocó con una mina esta tardo, 
i riendo llevado por un remolcador h<». 
1 landés a la playa cerca de Félix Sfo-
m e, impidiendo así que se hundies<". 
La correspondencia, los pasajeros y 
.es tripulantes se salvaron, 
ají » 
Los insurrectas man-
Carboneras en las Fí- Coleta emíurancada 
iipinas 
Washington, 1 
E l Senado, por 50 votos contra 14, 
rechazó la proposición de eliminar 
la cláusula disponiendo que se esta-
• blezcan carboneras y bases navales 
en los Filipinas, después de concedi-
da la independencia. 
Î fi (roleta "María Pepa", de la ma-
tricula de Clenfuesroa. embarrancó 
en la juriaureción de Trinidad, eatl-
mándose au perdida total, asi como 
la del cargumento de cemento que 
conducía pata Tunas de Zaza. . 
goles 
Londres, 1. 
Un despacho de Mukden dice que 
los Insurrectos monRolee han traspa-
sado la Gran Muralla de la Chlna y 
que una vanguardia de 2.000 hom-
bres está sitiando la Ciudad de Da-
tumfa. 
j S a é f a t t a e 
Robo en "Europa" D o l o r d e C a b e z a 
t S a á ; r t t a & 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
Oran Componía inierna 
cional 
New York. 1. 
Anúncia«e una nueva combinación 
en la industria del acero, mediante la 
formación df una compañía que s© 
llamará ''Compañía Internacional del 
Acero", con un capital de doscientos 
millones de pesos. 
Al camarero dp la posada "Euro- j 
pa" sita en Teniente Rey número 77, | 
le robaron ayer, mientras dormía. 97 I 
pesos que dejó sobre una silla, junto ' 
a su cama. 
Sospecha que los autores del he-
cho lo sean Francisco Lamas y I 
Francisco Santos. 
Los ladrones tuvieron necesidad de ¡ 
escalar un tabique para realizar la I 
sustracción. 
FUNDICIONtleXEMCNTO T ^ i S S 0 " 
MARIO RÓTLLANT 
B L - O C K S . 
ORMlMCNTáCtON 
PARA FACHADAS CTC 
- MMIJUES Y PIEDRAS FUTRO 
~ / PRTEHTflQO. 
ESTATUAS Y P«fiE0IIES. 
G a m p o t s c M U Í 
la Buena Sangre 
el Mejor Preventiva 
Buena sanrre «s sinónimo de buena 
•alud. Cuando el cuerpo posee abun-
dancia de sangre roja, rica y pura, el 
aiatema nervioso ae halla fuerte, los 
músculos tlonjn vlror, el orgranlsmo 
todo po*e« robustez y buena salud. 
Bajo e»taa condicione* el cuerpo 
puede comba^Ir por si mismo, sin ayu-
da externa, numerosos achaques. Pe-
ro tan pronto se empobrece y debi-
lita la sangre, se encuentra el cuerpo 
a mercad de toda enfermedad. 
De aht la importancia de mantener 
la sangra en buenas condiciones: d« 
corregir prontamente todo síntoma 
de debilidad que Indique falta de san-
gre buena. 
Tómese con este objeto las Píldo-
raa Rosadas del Dr. Williams. Son un 
verdadero e«P>»c?flco para, enriquecer 
y parificar ¡a sangre. Le darán a us-
ted fuerxas. vigor y «alud con qua 
atender a !as exigencias de la natu-
raleza y reponer cualquiera pérdida 
del organismo. Sangre buena es el 
mejor prerantlvo, y las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams dan sangra 
buena en abundancia. Haga usted 
una prueba con e'Ia» y quedará con-
vencido. 
Se le mandar* gratis un valioso 11-
brlto: "Knfermedades de la Sangre", 
Co., Depto. X. Schenectady, |f, T.. tí. 
•i I» pida a Dr. WlEl&ms Medicina 
U. A. 
F O L L E T Í N 5 7 
EMÍLK) R I C H E B O U R G . 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venia en la acreditada tibreria i 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Al bel a. 
Üelawoaln 32-tí.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Haban3: 40 centavos I 
(Ccrtinúa.) 
X I X 
E L I N F A M E . 
Al ver a su hijo, la señora de Per-
iy se había levantado. No tuvo más 
'Uc r: 'var e para comprender qu^ ha-
bla bsbido. Hizo como un movimien-
to de repulsión, y se dejó caer de nue-
••o en el sillón, de jando escapar un 
?emido. 
Silvajio, q-j efecto, parecía haber 
hecho una comida copiosa. Venia con 
• l traje en desorden, la ca^a encen-
los labios húmedos, la lengua 
estropajosa; de aus ojos «e escapa-
ban rcsnlandores extraños: bu mirada 
^ra aoafcri* y aua moTimieatoa íebri-
Al aproximarse a su madre echó a; 
su alrededor una mirada singular y¡ 
muy particularmente ai armarlo. 
—Siéntate—le dijo !a señora de i 
Pemy.—Te he esperado toda la tar- i 
de, creyendo que vendrías a comer | 
conmigo. ¿Por qué no has venido 
antes ? 
—Porque no he podido. A última 
hora me han retenido. 
—,".Tus amigos? 
—Sí. 
—Dichosos amigos—replicó la ma-
dre—que te llevan a tu perdición sin 
que comprendas en el terrible abis-
mo en que vas a eser. 
La mirada de Silvano se hizo más 
sombría aún. 
—;Bueno:—dijo dando una patada 
en el suelo.—no he venido a verla 
esta noche para qu**, me eche un ser-
món. Me parece que soy bastante 
grande para saber lo que he de ha-
cerme. Así, pues, le advierto que 
no quiero oir ningún reproche y me-
nos de usteil. 
—Desgraciado, si a mí. a tu mad^e. 
le cierras la boca, ¿quién tendrá 
valor para decirte que faltas a todos 
tus deberes, que tu conducta es odio-
sa y motivo de escándalo para todas 
las personas honradas? ¿quién tra-
tará d^ reconducirte al camino de la 
dignidad ? 
—No reconozco ese derecho a na-
die, y mucho menos a usted—respon-1 
dió él con dureza. 
— ;Ah, Silvano, Silvano, me haces I 
pagar muy cara mi culpable debili-j 
dad! Me obligas a sentir haberte • 
querido demasiado^ 
—iJParmie «ra usted débil, porauei 
me quería tanto?—contestó de Per-
ny fríamente. 
— ;No tiene corazón, r\o tiene co-
razón:—murmuró la madre. 
—Lo que soy, ya lo gé—replicó él ¡ 
—no tengo neceeidid de que me lo 
digan, y lo que hago es porque quie-
ro. Además, de todo os usted la res-
ponsable. 
— ;Oh:—exc'.amó la señora de Per-
ny inclinando la cabeza. 
—Si. usted tiene la culpa—prosi-
guió Silvano con vox ronca;—dice 
usted ue falto a mis deberes, está 
bien; pero antes ha faltado usted a 
los suyos. . . ¿Cómo me ha educado? 
¿ Cómo me ha guiado con sus conse-
jos? ¿Me ha puesto siquiera el ejem-
plo de mi padre? ¿Me ha mostrado 
lo que eptaba bien haciéndome ver lo 
que estaba mal ? Me ha dejado ha-
cer siempre W voluntad, y ahora 
viene usted a hablarme del abismo 
en que puedo caer.. . (A buena ho-
ra- Me ha querido demasiado... No 
era necesario tanto. 
L a señora de Perny se hallaba ani-
quilada. Alzó las manos tembloro-
sa? al cielo v exc'.amó como un ge-
mido. 
—;Qu castigo: 
Silvano añadió con violencia, perdi-
do todo respeto: 
—Si tú hubieras sido para tu hija 
una buena madre, si hubieras que-
rido a Matilde, no habrías engañado 
al marqués diciéndole que su mujer 
estaba encinta, no la habrías obliga-
do a aceptar a la fuerza al hijo de 
la joven de Asniéres. eUa no nos ha-
bría echado de su casa como a unos 
canallas, y hoy todavía estaría yo 
en casa del marqués. 
— ¿Pero no fuiste tú, desgraciado, 
ej que quisiste, el que me forzaste \ 
cometer esa infamia, ese crimen es-
pantoso ?—exclamó fuera de sí. 
—Aun así; pero debiste rechazar 
mi idea, tu obligación era desistirme, 
y nunca llegar a ser mi cómplice. E n 
todas las ocasiones, siempre tu debi-
lidad, tu gran cariño por mí me han 
perdido. 
—TIene> razón—replicó la madre 
con voz desgarradora;—cuanto me 
digas lo tengo merecido, yo soy la 
culpable y nada puedo rcprocharle. 
pues por lo mem^s soy tan cancilla 
como t ú . . . Más 1° Que me digas 
me lo dice mi conciencia... Pero la 
justicia de Dios e* inexorable; pa'a 
que quede satisfecha, e« preciso qu^ 
el mayor castigo lo reciba aún de tu 
mane. 
Y «e cubrió la cara con las mar.os, 
dejando que las lágrimas corrieren 
^or sus mejillas, y qu^ de «u pecho 
se escapasen los sollozos que la aho-
gaban. 
Deapucs de un momento de «¡'.en 
ció. Silvano dijo: 
— L o hecho, hecho está: compren-
do que lo sientas, pero las lágrimas 
no reparan nada. Me parece inútil 
enternecerse... Además, yo no he ve 
nido a verte Horar. 
—¡Es horrible!—murmuró la de^es 
perada madre. 
—Ridiculo nada má--.. . Pero n-< °? 
de eso de lo que «e trata. Neces'^c 
dinero. 
—¿Dinero?—exclamó la Señora de 
Perny levantando bruscamente la ca 
beza. ;De dónde quieres que yo lo; 
saque? Demasiado sabes tú que ro | 
lo tengo. 
— N'u lo" tenias, es verdad, pero hoy 
lo tienes, y una fuerte cantidad ^ue 
el marqués te ha enviado. 
—¿Cómo lo sabes? 
—¿Qué importa cómo? Ello es que 
lo sé . 
— Pues bien. «< cierto. Tengo e; 
dinero que 1c he pedido al marq'n^O 
¡para pagar una deuda que contraje 
i por ti. Va lo sabe», 
i — L a pagará, en otra ocasión: ahoi 
j ra ese dinero me lo llevo yo. porque ; 
i lo necesito. 
—¡Jamás, antes morir! 
—; Dame la llave del armario! 
—Nunca. 
Como la fiera que salta sobre Su 
pre-a. Silvano 8f precipitó sobre *\« 
madre y la derribó en «1 sülón. f a -
ciéndola soltar un grito. 
Si quiere,. qUe me convierta en'. 
nn aiP^ino—le dijo cOn voz ron-a—'• 
no tienes más que llamar V i s e,ta 
pistola: la primera persona que o'v* 
en esta habúnción la mato. 
Y puso ante los ojos de '•u mad^e j 
el arma que dejó luego sobre el vc-
Fr.rccjeando, y sin qie la «cñora -te 
Perny se atreviese a llamar ni oc ü -
socOrro. logró, por ñn. apoderarse Je : 
Ln llave del armario, dejando en fin! 
libre a victima. 
—iLadrón. ladrón!—pronuncio esM 
con voz sofocada. 
Silvano no pareció habferla o'df-. 
v solo cuidó de registrar el mae 
ble en busca de dinero. i 
L a señora de Perny, aunque se re-
conocía impotente para luchar con su 
hijo. qUeria. «ln embargo impedir el 
robo. Cogió la pistola que estaba so-
bre el vebdor v se la metió en el 
bolsillo, c inmediatamente se dir'ció 
bada la puerta con la intención de 
bajar al jardin y pedir socorro. 
Pero Silvano adivinó Su pansamiOn 
to. Con las facciones contraídas, fu-
rioso, terrible, se fué a poner entre 
la puerta y s.i madre. 
—¡No saldrás!—grit<S. 
La señora fie Perny retrocedió y 
se lanzó en «eguida hacia el balc;n 
ruc abrió de par en par. Adelantan-
do la cabeza y el bu«to. tomó al;en 
tos para gritar; pero no tuvo tiempo 
de hacerlo. Su hijo «e precipitó so-
bre ella cOmo una bestia feroz y en 
tre «mhos se entabló una lucha, es-
Silvano apretó a tu madre contra 
el antepecho del balcón y para impe-
dir que ¿rital'a con la mano le tapa 
E l antepecho no estaba b'en emno 
trado. De nronto, a causa ffe la. sa-
cudida» violentas que recibía, una d» 
cu, extremidades «e desprendió el 
cuerpo de ln .señora de Perny perdió 
el equilibrio y fué a caer, cabeza *b* 
jo, al iardin. 
Un prito ahogado. Seguido da nn 
fuido sordo, «e dejó oir: y no se oyó 
nada má«, 
—¡Bah'—diio el desalmado.—ha «I 
de una voltereta, ya se levantará. 
Y corrió hacia el armario, apoderán 
dOse de \r<~ billetes que se guard' 
Oa ftl boliiUo. SaliA « .̂r al iar^; 
y se marchó sin preocuparse de 3l s 
madre Se habia herido en la caicia 
Cuando a¡ cabo de un rato voivi 
la criada para ir a acostarse, enconar 
a su señora tendida nc el suelo y sii 
movimiento. Trató de levantarla, p 
ro al notar que tenia la cara enSr.j 
grentada. empezó a gritar en dem?n 
da de luxilio. 
L a portera, su hija, y tres o cua:r 
inquilinOs acudieron y entre dos hor 
bres lerantaron a la pobre señora 
la condujeron al comedor, dejánd -
en una silla de extensión. L a hij 
de la portera fué en busca de u 
médico, y uno de los inquilinos 
avisar al marqués de Coulange. y 
que nadie sabia dónde encontrar a 
hijo. 
L a .eñora de Perny no había c»id( 
de gran altura, per© desgraciadame 
te habia chocado la cabeza contra i 
canto de un peldaño de la escaler 
de la cocina.. ¡Un golpe espantos-) 
Encima del hueso frontal, la piedr 
habia roto la bóveda craneana y d 
la herida habia salido mucha saiu>r 
y salía aún. 
X X 
E L P E R D O N 
Al cabo de una med'-a hora, gra'-'a 
a los cuidados del médico que habi; 
llegado «n seguida, la señora de Pe 
ny habia vuelto en s¡. Tnraediatamei 
te »e acordó de lo ocurrido entre ep 
y su hijo. Un escalofrío d« horro 
(Continuará.) 
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L A C A L L E D E A L D E C O A 
Los vecinos del reparto de Aide-
ica han presentado una instancia en 
el Ayuntamiento, solicitando se 
icuerde la apertura de la calle de 
A.ldecoa hasta el Cementerio de Co-
lón. 
Como necesariamente la prolonga 
ción de dicha calle tiene que efec-
tuarse a través de terrenos pertene-
cientes a una finca de la propiedad 
del Municipio, no habrá necesi-
dad de pagar Indenmlzaciones que 
son las que dificultan muchas veces 
las aperturas de las calles, por ser 
exigua la consignación presupuesta-
da a esos efectos. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicítalo las siguientes: 
Antonio Enseñat para maestro 
ebanista en Habana T I -
José García para bodega en Ata-
rés 79. 
Celestino Saíz para alquilar trajes 
de máscaras en Prado 64. 
J . Campignon para tienda de se-
dería y quincalla en Prado 192. 
Guen Frak para tienda de sedería 
y quincalla en Monto 143. 
Carmen Díaz para tienda de sede-
ría y quincalla en Bernaza 5. 
Gregorio Llanes para tienda de te-
jidos en Monte 205. 
Isidro García para tienda de sede-
ría y quincalla en Monte 334. 
Y Valentín García para ejercer de 
uquitecto en San Miguel 224. 
U N A E N T R E V I S T A 
E l Secretario de la Presidencia ha 
enviado una comunicación al Alcal-
de, citándolo, a nombre del Presiden 
te de la República, general Menocal, 
para una entrevista mañana en Pa-
lacio . 
E L MUNICIPIO CONDENADO E N 
COSTAS 
E l Juez del Sur ha comunicado al 
Alcalde que en el juicio declarativo 
seguido por don Pedro Fina contra 
el Ayuntamiento, sobre prescripción, 
ha sido condenado el Municipio al 
pago de las costas, que ascienden a 
$407'05. 
Oel Consulado Gsneral 
Austria-Huiigría 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
D E L C U A R T E L G E N E R A L A U S -
TRO-HUNGARO 
Habana, Enero 31 de 1916. 
M O N T E N E G R O 
Las tropas austro-húngaras ocupa 
ron Alessio y San Giovanni di Me-
dua. 
L a situación en Montenegro no ha 
cambiado. Reina calma. 
L a población recibió en diferentes 
lugares a nuestras tropas con solem 
nidad. 
E l botín conquistado hasta ahora 
por nuestras tropas en Montenegro, 
llega a 342 cañones, más de 50,000 
rifles, 50 ametralladoras, muchas 
municiones de artillería y un gran 
número de otros pertrechos. 
R U S I A 
Los rusos atacaron varias veces 
con gran violencia la cabeza de puen 
te de Uscziesko, pero siempre fue-
ron rechazados. 
E l campo delante de nuestras po-
siciones está cubierto de cadáveres 
rusos. 
Once aeroplanos rusos aparecieron 
en el distrito del río Strypa. habien-
do destruido nuestra artillería a dos 
je ellos y obligando a bajar a tierra 
detrás de nuestras líneas a tres. 
Corea oe Berestiany hemos recha-
iado a un. destacamento de recoaoci-
hiiento. 
Anoche entró . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
I Durante la travesía de Canarias a 
Puerco Rico falleció a bordo el niño 
Jesús Vargas Sánchez, de 5 meses 
de edad, siendo arrojado al agua su 
I pequeño cuerpecito. 
¡ E L "GOVERNOR COBB". — E L 
D R S A N C H E Z F U E N T E S . 
A la caída de la tarde llego ayer de 
Key West el elegante vapor correo 
"Govemor Cobb", conduciendo 118 
pasajeros, en su mayoría turistas Je 
Norte América-
Entre ellos llegaron la esposa del 
ilustre doctor Juan Santos Fernán-
dez, presidente de la Academia de 
Ciencias, Sr. W. M. Estrada, Sta. E . 
de Vore, señores O. P. Wolfe y se-
ñora, A. J . Hoffman y señora. D. B. 
Viles, F . F . Homano y el delegado de 
Cuba al Congreso Cientíñco de Was-
| hington, doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes y su distinguida esposa. 
L L E G O E L " R E I N A MARIA C R I S -
TINA". 
Anoche sobre las diez, entró en 
puerto el hermoso trasatlántico es-
pañol "Reina María Cristina", proce-
dente de Bilbao, Santander, Gijón y 
la Coruña, que será despachahdo hoy 
a primera hora de la mañana. 
Según el aerograma que mandó 
^yer tarde su capitán, vienen a bordo 
1024 pasajeros, de ellos unos 170 en 
tránsito y de trasbordo. 
E L "BUENOS A I R E S ' ; 
Este vapor español que viene de 
Barcelona, vía Canarias, con unos 
400 pasajeros, se espera también 
hoy. 
E L " P A S T O R E S " 
Este vapor de la flota blanca que 
trae do New York una importante ex-
cursión de turistas americanos, lle-
gará hoy por la mañana temprano. 
E L "MLAMI" V A R A D O N U E V A -
M E N T E . 
Asegúrase que el bonito vapor ame 
rlcano "Miami" ha sufrido desde ha-
re cinco días una nueva varadura en 
las costas de la Florida. 
E l "Miami" está ahora destinado 
al servicio de turistas entre Miami y 
Nassau. 
I N T E N T O D E S U B L E V A C I O N E N 
U N B U Q U E . — DOS T R I P U L A N -
T E S INDIOS D E T E N I D O S . 
E l capitán del vapor inglés "Da-
ventry", que llegó hace días de Puer-
to Padre con un cargamento de azú-
car en tránsito para Queenstown, (In 
giaterra) mandó a detener ayer a dos 
tripulantes de su barco de la raza 
india por haber tratado de sublevar 
a los demás tripulantes (entre los que 
hay muchos de igual raza) con el 
propósito de agredir al capitán y 
abandonar el buque. 
E l motivo del atentado consistió 
en haberse negado dicho capitán a 
darle dinero de su paga a los tripu-
lantes y permiso para bajar a tierra 
de paseo. 
Los indios desbenidoi? por el vigi-
lante de policía Chao y el vigilante 
de Aduana Sr. Oscar Dennes, a quien 
pidió auxilio el capitán del "Daven-
try", ingresaron en Tiscornia hasta 
que dicho buque se haga a la miar. 
E L " S E A K I N G " 
• Este pequeño remolcador america-
no salió ayer tarde para Key West. 
E L " E S P A R T A " . — E L MINISTRO 
ALOMIA. 
E l vapor Esparta siguió ayer viaje 
para Puerto Limón con el tránsito 
de Boston y escasos pasajeros más 
de Ia Habana, entre los que iban .-el 
nuevo Ministro de Méjico en San Sal-
vador señor Martínez Alomia^ y el 
secretario de la propia Legación ca-
rrancisita Sr. Eduardo Amador. 
A L A S D A M A S 
De los muclins adorno^ que puede 
poseer una mujer para ser atrayente 
Sugestiva, arrobadora, ninguno como 
un cutis terso, limpio. Suave, traspa-
rente y blanco, como el nacár. Cuan 
do sobre el rostro se ven arrugas, 
manchas, pecas, espinillas y otros 
defectos más, luce fea la mujer más 
linda y hermosa y se hará Tcpulsiva 
porque pierde Sus encantos. Se hará 
6ella y conquistadora usando la mara-
villosa Crema Divina del doctor L o -
rie, que cura pronto y radicalmente 
»das las afecciones de la piel. 
C O M P A Ñ I A 
í a m a g i i e y I n d n s t r i a l , S. A / 
JUNTA G E N E R A L D E ACCIONI& 
T A S E X T R A O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A , 
De orden del señor Presidente di 
la citada Compañía, dto pm mío me. 
dio a los señores acdonistas de \% 
misma para la Sesión extraordinaria 
te la Junta General do Accionistas 
f.c ©sta Sociedad que a virtad de 
acuerdo del Consejo de Directores to-
mado en sesión celebrada el <Jía 14 
del presente mes deberá celebrarse 
m la Oficina de la Compañía en la 
Habana, casa númeroe 77 y 79 de la 
ralle de Amargara a las 4 en panto 
de la tande del día 4 de Fehrera 
próximo venidero con c^eto de oir el 
Informe rendido por el señor Direc-
tor General del resoltado de ta re . 
cíente viaje a Neir York y de dellbe. 
»*ar y tomar acuerdo acerca de los 
particulares a que dicho informe se 
contrae. 
Habana, 19 de Enero de 1916. 
£1 Secretario, 
S . A N G U L O . 
C t e att **23 
De la Legación 
Alemana 
Lo£ alemanes han Impedid© que 
los franceses reconquistasen las nue 
vas tt inrheras capturadas por los 
centones en el distrito de Neuville. 
E l numero de prisioneros hechos 
al enemigo al noroeste de la hacien-
da L a Folie asciende a 318.También 
Se cogieron 11 ametralladoras. 
Los franceses han dirigido varias 
veces sus fuegos contra las posicio-
nes tomadas el dia 28 del corriente, 
al sur del Somme, por las tropas si-
lesianas. 
L a actividad en la línea de fuego 
ha sido impedida por la niebla. 
Como contestación a las bombas 
lanzadas por los aeroplanos france-
ses en la ciudad abierta de Freiburg. 
que está situada fuera de la zona de 
guerra, las naves aéreas alemanas 
bombardearon a Paris durante las 
dos noches pasadas; el éxito, al pa-
recer, ha sido muy satisfactorio^ 
Los ataques rusos contra la igle-
sia de Wisman al Oeste de Riga, 
fracasaron. 
Habana. Enero 31 de 1916. 
E l p l a c e r d e l o s n i ñ o s 
Cuando la necesidad de purgar a 
los hijos mueve a los padres a pensar 
qué habrá de dárseles, se vacila y se 
piensa, porque no se quiere mortifi-
car a esos niños, que son encanto y 
alegria de la vida. Désele bombón 
purgante del doctor Marti que se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas, y 
los niños gozarán un placer más. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
E L V I E R N E S V E N C E E L P L A Z O 
P A R A P A G A R E L A G U A 
Advertimos a los propietarios e In-
dustriales que pasado mañana viernes, 
vence el plazo para pagar sin recargo 
en el Banco Español, taquillas 1 y 2, la 
contribución por agua correspondien-
te al cuarto trimestre de 1915. metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación sen de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas número 3 y 5. «I 
tercer trimestre de la contribución 
Ipor fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para yagar esta 
contribución sin recargo el dia 8 del 
actual. 
También se encuentra al cobro 
en el Municipio, taquillas números 8 
y 9, el segundo semestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo e¡ 9 del actual. 
Igualmente se halla al cobro en 
el Municipio, taquilla número z, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 dé 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Vence el plazo para pagar esta | 
contribución sin recargo el dia 25 del 
actual. 
ap-5 
P r u e b a g r a t i s 
D E LiAS PASTILiLiAS I>EL DK. BDC-
K E K PA11A LOS RIÑONES Y 
VEJIGA. 
Enviaremos una muestra de las 
Paatillaa del doctor Becker, a todas 
las personas que sufran de cualquie-
ra de los s-iyuientes síntomas de en-
fermedad de los ríñones y vejiga, a 
fcaber: 
Dolores de espalda, caderas y cin-
tura; raumatismo, ciática o hidrope-
sía; incontinencia de la orina: dolor 
o ardor en el conducto al orinar; 
asiento o sedimento en las orinas, 
unas veces blanco, como almldín y 
otras amarillo como polvo de ladri-
llo; imposibilidad de ag-acharse y 
levantar algo del suelo; empaña-
miento de la vista; orines turbios y 
de mal olor; debilidad sexual; el ori-
nar a retazos o de gota en gota; el 
tener que levantarse por las noches 
e orinar; frialdad de pies y manos; 
hinchazón de pies y pantorrillas; can-
eando al levantarse por las maña-
nas; leucorreas o flujo blanco en las 
señoras y señoritas, pérdida de me-
moria, etc., etc. 
Haga usted la prueba con las 
"Pastillas del doctor Becker para loa 
ríñones y vejiga." Envíenos 10 cen-
tavos en estampillas de correo, sin 
cancelar y le mandaremos gratis una 
muestra. 
Al escribirnos, ponga al final de 
la carta, con letras muy claras, su 
nombre y dirección completa. 
Se vende en las principales boti-
cas y droguerías; con toda seguri-
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá. Dr. 
F . Taquechel, Manuel Johnson, Inc.; 
Señores F . Dieckerhoff y Co., Sres. 
Majó y Colomer, Sres. Barrera y Co., 
Habana; Farmacia y Drofruería Cos-
mospollta. Farmacia del doctor Ta-
quechel, Cienfuegos; doctor Federico 
Grimany, Sres. Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
D R . B E C K E R M E D I C A L CO . 
DEPARTAMENTO CA-5 
NEW Y O R K , E . U. DE A. 
D I G A S E L A V E R D A D . 
" A l i a n Armadale," refiere «1 
Señor Wilkie Collins, " dec ía l a 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." E s o 
le ocas ionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le d ió una reputac ión qub 
nac ía sn palabra tan buena como 
el oro; para A l i a n , era lo m á s 
natural, dec ían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l háb i to de decir l a verdad era 
tan bueno para é l como para 
los d e m á s . S i se desea establecer 
un^ negocio que dure a ú n des-
p u é s de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías , y d ígase l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de sn in troducc ión , nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y ahora el púb l i co la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que e fec túa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se conf ía en ella 
como un hombre tiene confianza 
"en el só l ido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. _ E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y E x -
tractos do Malta y Cerezo Sil-, 
vestre. ^ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de h í g a d o de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos do Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tis i s y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el púb l i co de todas partes. 
E l D r . E . Núf i ez , Profesor de l a 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afios uso la Preparac ión de 
Wampole, estando satisfecho do 
bus resultados." E n las Boticas. 
to recibió la Santísima Virgen su 
primer dolor; todo este conjunto nos 
predica hoy el amor de un r>1'°s 
para con los pecadores; el culto de 
la religión; la perfecta sujeción a la 
ley; el mérito de la humildad y la 
importancia de la salvación. 
Esta fiesta es también conocida 
por la de -Candelaria." tomando es-
te nombre de los cirios benditos que 
se llevan en la procesión como un 
FÍmbolo de la verdadera luz que vino 
«1 difundir el Señor entre los genti-
les. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y er laa demás 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 2. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
la Candelaria, en San Felipe, 
^•••••••••tttf^itt.itrftríii»—l»t•^l•í-^»»T-',**' 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-1 Pe» (Mayan, Antílla, Cagj 
B L I C 4 S J E F A T U R A D E L A C I L - l'reston, Saetía, Feiton (solo 
DAD ANUNCIO. Se ha resuelto | ida), Sag^ia de Tánamo. Ba 
que porcia Sección de Limpieza de Guantánamo (solo a la ida), y 
Calles se atienda al servido de re- ':ago de Cuba, 
cogida del estiércol de los animal'-s NOTA.—Para SAGU A D E 
estabulados en casas particulares, ÑAMO, solo recibirá la corn 
con tai que sea en cantidad pruden- ¡ dencia, la carga del Gobierno y 
r--aJ « sea las casas que tengan i nuestros Consignatarios, así co 
h S a 0 d i anuales. ^ ^ S S ^ J ^ h *'> 
Para la mejor atención do este ser- [ 1.0 y 1 H E W E S I INDIA 01L ¿f* 
vicio, deberá sacarse el estiércol en I INING Co., según contratos quiTS 
E N V A S E S C E R R A D O S Y D E T A -
MAÑO APROPLADO, a la misma ho-
ra en que se hace la recogida de ba-
suras de las casas. 
nemos concertados 
V a p o r S a n t i a g o d e C u 
Martes 8 a las 12 del día. 
i A V I S O S ' - - ReSgiosoS 
Lo que se publica de orden Supe- i para Gibara (Holguín) Santiag» • 
ñ o r para conocimiento de todos cu (•/U|ja> Santo Domingo, R. D qZ^ 
general y a fin de que se ciñan a k ^ ^ de Macorís, R. D.. San' Jq!¡*I 
lo dispuesto. p. Rico, 'retornando por Mavaí> îan, 
Edo., Ciro de la Vega, ponCe, San Pedro de Macorís R n i 
Ingeniero Jefe. Santo Dominn-o.. R. d., Sanrapo ^ 
C 5S3 3d-lo. Cuba> a Habana. hQ ^ 
. ^ ^ ^ ^ G i b a r a 
PARROQUIA LE jESUS MARIA Y JOSE 
E l próximo domingo, a las 8 a. 
m., dará principio el devoto ejer-
cicio de los Siete Domingos de San 
José. 
Ijq. C ajuare ra. 
2685 6 t 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 4. Primer Viernes. Los cul-
tos Que las madrinas dedican al 
Sagrado Corazón de Jesús y el Re-
tiro de la V. O. T. Por la mañana 
a las 8, misa cantada y de comu-
nión y ei ejercicio, y por la tarde, 
el ejercicio con plática, a las 4. 
Se Invita a los fieles a estos cul-
tos. 
2777 4 í-
D o m i n g o P r i m e r o 
Día 6. Los «i l tos que la Asocia-
ción del Rosario Po. dedica a la 
Santísima Virgen del Rosario A 
las 8 misa de comunión, y a las 4 
p. m. el ejercicio y procesión. Se 
Invita a ios fieles a estos cultos. 
2778 4 f. 
Crónica Religiosa 
DIA 2 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. 
O. T. de dan Francisco. 
L a Candelaria o Purificación de 
Nuestra Señora.—Santos Lorenzo y 
Cornelio, centurión, confesores; Cán-
dido, Fortunato y Feliciano,' márti-
res; santa Feliciana, virgen y már-
tir. 
L a Purificación de Nuestra Seño-
ra la Virgen María. 
L a fiesta de este día comprende dos 
grandes misterios; la Purificación 
de la Santísima Virgen, y la Presen-
tación de Jesucristo. L a más pura 
de todas las vírgenes, que viene a 
sujetarse a la ley de la Purificación; 
y el Santo de lo» Santos, el Sacer-
dote eterno del nuevo testamento, 
que viene a ofrecerse al Señor como 
sagrada víctima. ¡Cuántos misterios 
se encierran en este misterlcw Un 
Dios víctima, una virgen que sólo 
toma el título de madre; un santo 
profeta, que teniendo en sus brazos 
al Mesías, desenvuelve todo el secre-
to de nuestra redención, en cuvo ac-
E S T A B L O D E L U Z i5!m§MJiiMt«i> 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . BODAS, B A U T I Z O S , ETO. 
T E L E F O N O S { ^ S 2 | ¿ l s M T A A » E L S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
PABROQUiA DE JESUS MARIA Y JOSE 
F I E S T A A SAN BLAS 
E l próximo jueves, día 3, a las 
ocho y media a. m. se celebrará 
solemne fiesta en honor de dicho 
Santo. En la misma se distribuirán 
a loa fieles los cordones benditos. 
L a Camarera. 
2684 3 f. 
i g l e s i a d e t a M e r c e d 
E N HONOR D E SAN B L A S 
E l jueves, día 3, a las 8 a. m., 
se celebrará una misa cantada en 
el altar de la Santísima Trinidad, 
ante la imágen de San Bals, ter-
minada la cual tendrá lugar la ce-
remonia de la bendición e imposi-
ción de los cordones del Santo. Se 
Invita a las madres cristianas a 
que lleven sus niños a esto» actos. 
A las 8 y media a. m. se can-
tará la misa en honor de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón en el 
altar del Corazón de Jesús. 
2679 s f 
I g l e s i a d e S , F r a n c i s c o 
Culto a San Blas, en la Venerable 
Orden Tercera do San Francisco, 
el día 3 de Febrero ante el Santi-
eímo Sagramento. 
A las 9 misa solemne en la que 
predicará el R. P. Fray Bernan-
do Ma. Lopate. 
Su devota invita a sus devotos y 
demás fieles. 
2490 2 f 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
LOS S I E T i : DOMINGOS A S. J O S E 
E l próximo domingo, terminada 
la misa de 8. dará principio el ejer-
cicio de tan piadosa devoción en 
honor del glorioso Patriarca San 
José. 
2682 6 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F I E S T A A SAN BLAS 
E l próximo jufeves, dia 3, a las 
8 y media a. m., tendrá lugar en 
esta Iglesia una fiesta solemne con 
eermón en honor de San Blas, re-
partiéndose en e:ia a los fieles los 
cordones benditos de este día. 
2693 3 { 
MMmmifmiiniiiiüniiiMii.'niminmiiin 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , Nep tuno , 1 6 9 , m a r m o l e r í a . T e l é f o n o F - 3 1 3 3 
RfcSFRIADOS CaUSAN d o l o r 
D E CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, I.ifluenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
De la "Gaceta^ 
CITACIONES J U D I C I A L E S • 
Juígádos de primera Intancia: 
Del Norte, a los nietos o parien-
tes de Luis González Carvajal y a 
losi herederos de Martín Nogueras y 
Cucurrull. 
De Jaruco, a Femando Perdomo 
y Sánchez v María de lo« Dolores 
Pérez y Martínez 
De Santiago de Cuba, a Mariano 
Pera Pérez. , 
Juzgado municipal de Santa Ma-
ría del Rosarlo, a Juan Baotlírta j 
Gorrondona y a los herederos de Mar i 
tina Méndez Rodríguer 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
P o l í c a r p a Po lanco M o r a n t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispu^to su entierro para el día de hoy, a las cuatro de ]a 
tarde, su esposo, padres, hermano*, y demás familiares y ami-
gos, suplican a sus amistades les acompañen a la conducción del 
cadáver, desde la casa mortuoria, calle 8a., número 22, (Vedado), 
favor que les agradecerán eteniain»"níe. 
Habana, Febrero 2, de 1916. 
Tiburcio Ruesga, Deogracias Polanco, Macaría Morante, José 
Polanco, Vicente Ruesga, Sandalia Ruesga, Marta Ruesga, Dio-
nisia Ruesga, Lorenzo Ruesga, (ausentes.) 
P. 187. 1-2. 
FOLLETO 
PropagandasArt í s -
t ícas Valls. 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O* 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vapor 
ROÑA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
ia tarde Uevaado la correspondencia 
pública, qne sólo se admito en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen*, 
ral, ineftuso tabaco para dichos 
puertee. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bdr. 
do 2 horas antes de ia marcada t.n el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyn requisito serán nu-
las. 
L a carga so recibe & bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
boney). 
Los documentos de embaj^que se 
admiten hasta al día 13. 
Precios o* Meajas 
Ira clase desd* . . • .S148 O. A. 
2da clase . . . . . . S131 „ „ 
Tercera prefe»«ate . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convánciotules para c*. 
marotcs de lujo. 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotantr <mú para esta 
linea como para tod^a las demás, 
bajo la cual pueden as^^^varse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de «quipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su conci.enstarío. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España, focha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que «1 declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la -
formará su consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72. altos 
Sábado 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (sól0 a « 
.da). Chaparra, Gibara ÍHolfruín) y» I 
ta, Bañes (sólo a la ida), Ñipe, M.1 
yarí, Antilla, Cagünaya, Próston" I 
Saetía, Felton, _ Baracoa, GiiaT:tán¿! I 
mo (sólo a la ida), y Santiago di i 
Cuba. I 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra * 
ísólo a la ida), Gibara (Holguín), fia- I 
nes, Ñipe, (Mayan', Antilla, Caghra-
ya, Presten, Saetía, Felton (sólo a * 
ia ida), Baracoa. Guantánamo (sola 
a la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 2^ a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, ( 1 ^ 
^.arí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, GuantánanJ 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chaparra, (sóio H 
la ida), Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton (sólo a la ida), 
Sagua do Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (sólo a la ida) y Santiago <x% 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua li 
Grande) Caibaricn, (Yaguajay, Nar» 
cisa. Dotares, Mayajigua, Seibabo, Sí» 
NOTA.—Los vapores L A S Y l 
L L A S , G I B A R A , H A B A N A y JU-
L I A , sólo recibirán para PUERTO 
P A D R E , la carga del Gobierno, 1« 
de TJ-iasbordo de Travesía, asá como 
•a de la N U E V A F A B R I C A DIT 
H I E L O y T H E W E S T INDIA GIL 
R E l ' I N I N G Co., según contratos que 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
nios. 
Habana, lo. de Febrero de 1916. 




L a R u t a P r e f e r i d a 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRL&LttKA CLéAJSU: 540.00 Hasta 
$50.0C. 
I N T E R M E D I A : 128 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desdo Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín ( 
y Camagtiey hasta New 
York, con escala en la / órk, e  
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E OAKOA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta^ 
dón Naval, Guantánamo y New York. 
SERViCIJ A MEXiCO 
Los vapores salea de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para lníorm©«. reserva de cama-
rote*, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL 8. 8- Co.—DepartaTaenta 
de pasajea.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y flMITH. Asente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
29. 
u< MMnnitiimiiiiiiiiiniiniiimiiiimiiiii 
m a m 
Fábricas de Coronas cíe Biscuit 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n e A - 5 1 7 L H a b a n a . 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCLADO D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
GACION.— E D I F I C I O D E L A AN-
TIGUA MAESTRANZA.—(Calle dq 
Cuba) HABANA.— Habana, lo. do 
Febrero de 1916.—Hasta las dos de 
la tarde del día 6 de marzo de Í916, 
se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la 
obra de "reparación de las averías 
ocasionadas en el faro "Cayo Pie-
dras del Sur" por el ciclón de los 
días 13 y 14 Ae\ mea de agosto de 
1915. sustituyendo con obra defini-
tiva la casa y e! mástil." y entonces 
dichas proporciones serán abiertas i 
y leídas públicamente —Se facilita-
rán a los que lo soUclten. informes e i 
Impresos. E J . Balbin. Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxilios a 1?. Navegación. 
C. SIS 4d.-2 í. 2á.-4 m. 
Cuteros 
EMPÍEH OE VÜPGñLS 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A 5315 y A-^í3C Gerencia • Lníor" 
mación G^neraL 
A-E634. Segundo Esroígór de Paula 
S A L I D A S D E LA H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 6 a las 12 de! dia. 
Para Nuevitas, Chaparra. (Solo a 
la ida). Gibara, Holguin^ Rajaba. 
A los Jefes de la Marina Nacic-
oalyalos marinos mercantes w 
Acaban do recibirse de España al-
gunos ejemplares—pocos—del libro 
de Villaamil " V I A J E D E CIRCUX-
N A V E G A C I O N D E L A CORBETA 
N A U T I L U S , " dedicado por el insig-
ne marino a S. M. la Reina Rogente 
y con hermoso prólogo de Peña y 
Goñ¡. 
Consta el libro de cuatrocientas se-
tenta y cinco páginas en magnífico 
papel satinado, encundernado sober-
biamente y con ilustraciones intere» 
santísimas para los navegantes. 
Se vende en Amargura 13. Precio 
$5.00 M. O. Preguntar por José An-
tonio García. 
C 619 8d-2 
TES Y ( 
OFIOOt 
1 
Aviso al Comercio 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c i a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 . 
c. 543 30d 1 
P I L A R , PEDÍ ADORA. IXDUS-
trla, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, hianco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2304 27 f. 
SALVADOR I G L E S L \ S . CONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en !• 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas p a n todos 1<» 
Instrumentos; especialidsd en bor-
dones de sruitarra. "La llotica". 
Compostela, 4 8. Teléfono A-4T67. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E C l ERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción J 
reparación de guitarras, mandoll* 
ras, etc. Especialista en la repac 
ración de violines, etc. Se cerdaa 
arcos. Compro violines viejos. Vcn« 
ta de cuerdas y accesorioi. Se ?ir« 
ven los pedidos del interior. Com« 
postela. 48. Teléfono A-476 7. Ha' 
baña. 
1503 15 f. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar 
Gran estudio de corte practico efl 
30 días por Jo§ó Menénd-ez, maes» 
tro-saátre profesional. Calle Ar.ge-
les, número 13. Habana. Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantlz* 
la completa extirpación de t£.n da» 
ñiño insecto. Contando con el me 
jor procedimiento y gran práctica 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8. Ramóft 
Pinol, Jesús del Monté, 534. 
27 5 f. 
: 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E ^ E 
A M U M C S O O F 
Ingenieros Doctores en Medicina 
v Maestros k Obras 
RAFAEL G. GOYENECHE 
Arqnítecto )' Contratista 
Oficina: Cuba. nümaro i l . 
Teléíono A-20C4. Construccio-
nes jtk. í e m a s . artísticas. Bóll-
elas y econÓTnlCM. 
2032: 
OR. GASTELLA E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
U NDM. 106, ENTRE 11 T 13. 
T E L E F O X O F-2124 
31111 28 • 
Procuradores 
G. S. de Colahorra 
procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, atún-
tos judiciales. 
Progreso. 26. Tel. A-5021. 
289 * 
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¡líiíjiílos y Notarios 
í jerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Kilo: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
j Manuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notaario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & CouitselloT et Law 
Amargara, 77y 79. Equltable Bulidlng 
Habana. 120, BrMiway 
Ceba. NewIorli.ll.T. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bncftxmde no i<>s Protoi-<^n-
do los IfetMiOi Frnn^isí-o Gar-
rín (iurólalo v Momios > An-
Umlo ArmcuRol. Muralla, 58. 
priiuiT ^K>, dorocha. Teléfono 
\- -.r.OH. Habana. 
üce.iciado Santiago M i l g m Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Pirdra y Díaz 
M \ X D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
Do 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 SI • 
CRISTOBAL BiDEGARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARíURO HEVIA dr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 . A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O » S N O T A R I O 
H A B A N T A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: AIsu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 6 p m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PT'BUOO 
Garcí], Ferran y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 58, altoe. Teléfooa 
A-2432. De 9 a 12 a. m. > 
('.o 2 a 5 p. m. 
Coŝe de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cabio y Telégrafo: '4Godelato,• 
T e l é f o n o A . 2 f ? 5 8 . 
OR. ISIOORO AQ0STIN1 
MFDICO CIRr#A>*0 
De la Faortad d« Columbta 
y hospita ea de Nueva York. 
Alumno le la Maternidad ds 
Sloane de la misma. Parto» y 
enfermedaíos de los nifioí. 
Consultorio: "̂ an Rafael, M, 
Altos. Do 4 a 6 p. m. Telefono: 
A- 6111. Teléfono particular: 
1-2545. 
y Cirugía 
H O M E O P A T I A P E ^ O N , 11-A« 
casi esquina, Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 < i p. m. Informe» so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óplioo, enfer-
meros y alumnos de ambos sexoe, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato r^nlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tiího. 38. Teléfono A» 5SS7. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3870. 
Dr, Pedro A. Barillas 
Especialista de la Esencia de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: Je 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-fl«90. 
190 SI. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermeda-dps de señoras. Cirugía. 
Do 11 t i Empedrar núme-
ro l í . 
Dr. Francisco L. Oiaz 
Enfermedades de la piel, «t-
fllftlcas y venéreas. Consulta? 
graii». para los pobres, dia-
riar, de 8 a í) a. m.; por laf 
tardas, ds 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
ss f 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médlco-Cárujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-*clAlUta «n enfermedades 
y defoitmdades de los niños. 
B̂ c cirujano -ortopédico ds la 
Clínica ds Nlfioi. de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París s 
Insltuto ortopédico ds Berck, 
eto. 
6. NlrolAs, 8Í. Oonwnltaff de 3 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
1 80 31 e. 
Dr. Suelras Mirailes 
de las Universidades de Parla, 
Madrid. New York y Habana. 
La primera coniiüita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades é«\ estómago. Con-
sultas: de 12 a 3. Marqués Qoo-
zAIez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
11761 t i 00. 
JOdqiiín remániez de Vslasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
6e dedica única y exrlusiva-
ments a cirugía en gencr.al. 
Censal tas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A. a'.tos. 
Teléfono A-%3R6. 
27,544 10 • 
Dr. Alvarez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
M l/TAS: D E 12 A 8. 
Aro*ta, núm. 29, altos. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, naris y oidoa. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. alto?, oaqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C;5. 
Dr. Rimiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A EN E N F F R -
MED^DE8 D E NI SOS. 
CONSULTAS: DB 1 A I. 
Luí, núm. 11. llábana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr toncisco J. de Velasco 
Enfermedades d^ Coraxón, 
Pulmones, Nerriosaa, Piel y Ve-
nero slfllítlcaa. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-641S. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Eapedallsta en las onfermeda-
dee de la Piel, Saugre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Salvar san y 
auto-suero para Las afeccione» 
da la piel. 
San Hlgneh. 107, Os 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5S07. 
Dr. Abrahám Pérez Miro 
Catedrático de Terapéntlea do 
la Universidad de la Haltana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de S a i . ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15t>. altos Teléfono A-4318. 
Dr. M, Aorelio S e r r i 
MEDICO CTRT.JANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 8. Aguila, 'i5. 
T E L E F O N O A««81S. 
Dr. Mpuez Molina 
Ex- Jofc de )a Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vtaa 
urinariaa y slfllítlcaa. 
Cínica: de t a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas particulares, ds S 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 71. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano» 18. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Lanrla 
Nariz, grarganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oaliano. 12. Teléfono A-1118 
IGNACIO B, PUSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Baleará' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Hspedalista en enfermedadres 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélioo cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intorno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
sspe?iaiista en enfermedades de 
loa oídos, garganta, nariz y ojos. 
Con»-: : particulares de S a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a cpnsultas y operacio-
nes. Ts'.é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Eapeolalista en laa enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, UIXJERAS del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
( i fL\TIS A LOS POBRES. LU-
ENBS, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
00. FILIBERTO R VERO 
EsperlaJldad en enformetl/wlev 
del pecho y medicina Interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de conmiltAs: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e I-2S48. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corriente* eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. S7. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| | ñ . | | | l G ü E l | | l E T t 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "fts dia-
rrea*, el estreñimiento. toda! 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a fi-Ot. San 
Mariano, 18, Víbora, sola de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E . U f 
Enfermedades de sefloras y 
cirugía en general. Consultas: 
ds 1 a 1. San NIcolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 Si e. 
D r . V E N E R O 
Eapeeialista en vías un#x-
rlaa / rlfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a laa 
enfermedades g*nlto urinarias. 
Ir.yec^lonea del Neosalvaraaa. 
Consultas: de 4 H a 8 en 
Neptuno, CL Teléfonos A-1482 
y F-1854. 
c n t 8 Nt 11 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación d* la* 
enfermedades mentales y ner-
vloeaa. (Unico en su clase.) 
CrlaUna, 18. Teléfono I - l t l4 . 
Casa particular: San Lázaro, 
211. Teléfono A-4531. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamlentoa de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, irradíeos, etc) 
en su Clinftili aíanrlque, 58; de 
U a 4. Textor.o A-4474. 
C 4834 20d-2>. 
Dr, F. García Cañizares 
}£rpsclalfeta en enfermedades 
•eenéreas. sifilíticas y de la piel. 
Conaaltas: Lunes, miércoles y 
viere rs. de 2 a 4. Salud, S5. 
JCo hacs visitas Ta domicilio. 
Los .-efiores clientes que quie-
ran consultarse, dsben adquirir 
—en #! mismo Conaultorlo— el 
turno correspondiente. 
C 2982 lf Od- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, slfl'.is y enfenafda* 
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5 3IT. „ | 
268 
Dr. Kernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OAT5DRATIOO D E L A UNI* 
VEILSLDAD 
Prado, número 88. de 12 a 8, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecclonea del pecho. Casos 
Incipientes y a-vanzados de tu-
L»orculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a S. 
Noptuno, 128. Teléfono A-lBe8. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífllls, hernia, 
impo*.ancla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: ds 12 a 4. 
Especial para loa pobrea: ds 8 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chaoún, 
81, cnsi esquina a Agxia-
eate. Tel. A-2r>o4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
OatedrátJco de la E . de Me-
dicina. .Sistema nervioso j en-
fermedades menta los. Consul-
tas: Lu.ies. miéroolea y viernes, 
de 12!4 a 2 u.. Bemaja, 32. 
t>aiiatoiio: Barreo, «2, Gua-
nabartku Teléfono 5111. 
C 44: 30d-6. 
D R . R O B E L i N 
PIEdi, SIIIIíIS, SANGRE 
Ouraolón rA\ Ida por si.'neina mu-
demfslniv. tVmsnltas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O \ . 1S32. 
D R . L A G E . 
Enfermedadca de la piel, de se. 
ftoriB > serretas. EeleriUdad, 
Impotencia, liemorroldes y 
sífUis. 
HABANA.. N I M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDRDSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URI-
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 605 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 18 A. M. 
Y DK 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
lili 31 e 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: d* 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr, Manuel A. de VHiers 
Médico dnijsno y farmacéu-
tico. EAfermedadcv de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .Je 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. IViéfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
HEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12H a 8. Teléfono A-7H19 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* orinarlas, Clrngía, Rayoa X 
De los Hospitales de Filadel-
fla, New York y Mercedes. 
Especialista en vía* urinaria*, 
gíñlit y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra va* 
jiga y cateriamo de los uréteres. 
Examen del rifión por los Rayoa 
X. 
San Rafael. 30. De 12 a 8. 
Clínica de pobres de • a 3 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 51». T E L F . A-ST15. 
DR, GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
liata en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 13 a 3. 13, 
esquina a I . Vedado. Teléfono 
F-4238. 
A l a M u j e r L a b o r í o s í 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer. 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2.000. Galiano númere 
136. (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plaxosi 
tres pesos al mes. Compro, cam* 
blo y arreglo las de uso a precio* 
baratos. Vendo pianos en igualef 
condiciones. Avísenme, 
i 1781 1» t 
Dr. Dehogues 
OCULISTA 
Consulta* de 11 a 13 y ds 2 
a I . Teléíono a-3.4; Abulia, 
número 94. 
:S945 81 d. 
Dr. Claudio Forlón 
Oirucía, Partos y Afeedonea 
de Señora*. Tratamiento rspe-
dal de las enfermedades de lo* 
órganos genitales de la mujer. 
ConMiltas: de 12 a 3. 
Campanario, 143. Telf. A-8990. 
DR. A, P0BT0GARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
81 A L MBS. D E 19 A 9. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás. 52. Trl A-8837. 
663 31 e 
Electricistas 
81 e. 
Dr. Antooio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: do 1 a 1 tardo f 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte. 122. 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller de Reparación d« 
Aparatos Eléctricos. 
H 0 m R 8 A T F J 4 ! . TEl.A-6653 
1623 18 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
•Ivamente. Consultas: de 7 H a 
8H a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
1163 31 a 
CXVN1CWNV%.VNV*t%.VWtWXV\ «je 
t í l e t y S o o e d a i d l e s 
jiniiiiiiiiiriiiiiiifiiiiiiiiiiiiirüLqiiiiiinini 
Cirujaoô  dentistas 
GABINETE ELECÍBO-DENTALDEL 
D r . A . C O L O N 
SANTA CINARA ITUM. 19, 
E J W R E OFHUfXS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y móvihles do verdadera 
utilidad. Oi-iílcacione.*. incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dafiado que es-
té ol diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilarea artificia-
les, restauraciones faclaioa, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases.̂  Todos los días do S a. 
m. a 3 p. n». 
630 31 o. 
Cr. José Arturo Piperas 
Clruj.Lno-Dentista 
Campanxrio, 87, bajos. De S 
a. m. a 1 'i m. para los socios 
del Centro Asturiano. A partl-
culare;; de 2 4. 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta •opeclal y exclusiva, 
ala espera, hora fija do 1 a 1. 
83.00 oro uaclonal la consulta. 
Dr.José M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especinllata en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios médico.. Consulta*: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 187. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E -
R A L ORDINARIA 
Debiendo celebrarse ol domingo 
seis de Febrero próximo, la Junta 
General Ordinaria de que trata el I 
articulo 16 del Reg'.amento, modifi-
cado en Junta General de 2 do Fe* I 
brero del nflo 1918; ae convoca por 
este medio a todos los señores Aso-
ciados para que concurran a la mis-
ma, que tendrá, efecto en los salone? i 
del Centro, a la una do la tarde. *»d | 
la cual se dará cuenta de la me-
moria anual y demás asuntos pen-
dientes. 
Para poder entrar en el Balón de 
Juntas, será requisito indispensable 
la presentación del recibo del me? 
actual a la comisión de puertas. 
Desde hov pueden recoger los se-
ñores Socio* la memoria en la Se-
cretaría del Centro. 
Habana. ? 1 de Enero de 1916 
E l Secretarlo. 
Inil» Vldnña. 
C-537 7-31 e. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenetíu-
ría de libros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 84, ALTOS 
SPANIS^ LESSONS 
P R O F E S O R A D E 1NSTRUC-
clón Elemental. Idiomas. Música y 
otras asignaturas de adorno. Nuo-
to sistema práctico para educar ni-
ños desde !a más corta edad. Ex-
celentes referenclaa. Precios mode-
rados. Dirigirse a Consulado, 99-A. 
bajea 
? 4 : 5 f 
ACADEMIA D F C O R T E Y coo-
tura. sistema parisiense Marti Di-
rectora : Sra. M. Gutiérrez de So-
lía: clase diaria, dos horas, einco 
pe»os; alternas, 13. Por la noche 
c'.ases alterna?; so cortan patrore* 
por medida. Jesús María, 92. al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
. I \ s T I T l T R I Z . ) l NA PRO-
fesora inglesa que da c'.ases a do-
micilio do idiomas, música e ins-
trucción, desea emplear la* horas 
de la mañana como institutriz o 
tiar algunas lecciones en cambio 
de un cuarto en la azotea de una 
familia particular, o comida, pa-
gando e! cuarto como ocho pesos. 
Dejar las señas en Lamparilla. $4. 
2 518 2 f, 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San MUruH, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a* 
mes, ¿Desea usted aprender pron-
to y bien e! Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
monte como el mejor de los méto-
dos hasta ¡a fecha publicados. E l 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quioi- persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesar.a hoy día en esta República, 
1079 i2 f. 
C O L E G I O 
Callistas 
Alfaro, Callista 
Del OTritro Comercial Astu-
riano. 
3, Habano, 78. 
Openclón sin cuchilla ni do-
lor. I I Cy. A domicilio fl.25. 
Teléfono A-8909. Consulta has-
ta las í p. m. 
Compañía Azucarera de 
"Santa Teresa." 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
cionistaf que representan más dtol 
51 por 100 del Capital Social, el «e-
ñor Presidente dq esta Compañía ha 
resuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria <jiie deberá tener efecto 
en la Ca«a Oficina de la misma el 
próximo dfa 28 de Fobrero de 1916, a 
la 1 de la tardo, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas parteis de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 30 d-26. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnara prepa 
ratorfa. — Carrera comercial coi 
grande* ventajas.—Bachillerato. 
Alumno* internos, medJointemos, 
terclolnternos y externo*. 
Amplia* facilidades para familia» 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
Tn S d. 
I n s t i t u t o M u s i c a í d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facrlolo 
viuda Je Serrano. Sol, 56, altos. 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violln mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo da pro-
fesores. Curso complato de piano: 
15 moneda oficial. 
1 258 14 f. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercia 
Clases itspeclales para señorita*, 
de 3 a 5 íe 'a tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada do J . del Monto. 413. 
Teléfono T-2490. 
L a ma.lor recomendación para oí 
comercio Je Cuba, es ol titulo do 
Tenedor Jo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a aua alumnos. 
Clases nocturnas. So admiten in-
ternos. moMo-pupllos y externos 
a _ " " ' f 
30761 3 a 




nois Collega. ' 
Chioago. Extras 
clón de callos y 
t nata miento es-
pecial do toda* 
las dolencias do 
loa pies. Se ga-
ra ntisan las op* 
raciones. Gabinete. CRoilly 5S. 
E 
P R O F E S O R A AMERICANA, ex-
porta, desea dar clases en inglés. 
B. Rice. O Reilly, 81, 
?.(i99 5 f. 
P R O F E S O R A , 
rá lecciones on 










>n, Virtudes 2-A. 
t f. 
Gran Colegio "San Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, .si-
tuado en uno de los mejores puntoa 
de le capital y en la parte má* alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio WMe om-
dicione* inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo' 
rabies aulas, hermosos comedores, sa-
Iones de estudio, Espaciosos dormito' 
ríos, gran gimnasio, amplísimas sa's 
de baño, teatro y grandes patio»., pa-
ra toda clase de sports, rodeado di 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamenti 
ajustado a los principales plántele! 
ae Europa y Xorte América. 
Se admiten internos, medios 3 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . PRO-
fesor americano, de mucha compe-
tencia, de-ea discípulos para claseí 
de noche. Escriba: "Letradn" Ho-
to; \Vashlngton, Virtudes, 2-A. 
2604 8 f. 
niiir!iMinpií?nifitt"i:nfm»TmTn»7iinni 
Ocflllstas 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. iwlos. Teléfono 
A-3858 
Diagnostico de la sífllls y exA-
•tenes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes qu* requieran 
roaccldn de Wasserman. se pre-
sentarán en ayunas, ds 7 a • 
Or. i m Santos Fernaíide/ 
OCULISTA 
Consultas 7 operaciones do 9 
a 11 y de 1 a >. Prado. 105. 
Dr. S. Alvarez Guaoaga 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, námero 79-A. Tel. A-43e2 
LKCfnONKS D E INULES, F R A N -
cés. Geografía. Aritmética y Gra- 1 
mAtica Castellana. A domicilio o 
en su casa, San Migue!, 90, bajoa. 
-" ^: 11 f, 
I \ \ IMtOl I.SOKX U/LM W X. 
desea dar clases de Inglés a domi-
cilio. Dirección: Sefíorlta Bohne, 
Calle 14, número 118, Vedado 
-4'3 2 f. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las máj MMMM por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos ai aira libro para ai reoreo da 
loa alumnos. Moralidad o higiene ab-
solutas. Especialidad en la onsofiao-
ra de la Orirnática y Aritmética. Dof 
horas diarlas 'de Inglés para interno* 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Loo en Kilo«of¡a y Letras por la Uní. ; 
versidad ds Zaragoza. 
Galle 2a. entre Lo^ueniola y Gertro-
dls. Pida un proopeeto. Vlhorv 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , ti-
tulada por inglés, francés, alemán. ¡ 
español, música, etc., etc. Reco- '. 
mendacione». desea colocación. Ins-
titutriz. Estrada Palma, 37, Víbo-
ra. Teléfono I-l«$9. 
2345 4 f. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
INGLES. ALV" 
por profesor e 
na. 3. alto» 
t i " 
AMOL, 
». Rei-
Di rector Propietario. 
L RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la ^asa Indus-
tria. &9, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de !a Juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujo* 
llne*l y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carrera* Univer-
sitarias. 
Lo» profesoree son verdade-
ros especialistas y lo* do Idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son norlslmos. 
prácticos y de acuerdo con los 
avance* de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato que ee da a lo* 
alumno* os afeetnooo. familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
Industrte, nómero 99. 
C 517 
CAJAS RESERVADAS 
I A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A B 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
KA DOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO I D E 
1914. 
1 . GELATS Y COMP 
B A N Q U E R O S 
L ROS E ¡MPEESOíS 
QUEMAZON I»I L I B R O S . S E 
realizan 4,000 libroa de todas cla-
ses a 20 y 40 ct?.. el tomo, pída-
se el catálogo que se da gratis. 
Calle de F . Aguilera, antes Malo-
ia. número 173, llbrería. 
2776 5f. 
SE COMPKAX LIBROS, T A P E -
les de música y restos de edicio-
nes, avisad en persona o por co-
rreo a la calle de F . V. Aguilera, 
«.mes Malo ja, número 173, libre-
ría. 
2775 5 t. 
MUSICA P A R A MANO, 1,000 
piezas de música a escoger a real 
Estudios a 30 cts. Operas a peso. 
Comedias, colosal surtido a 20 ota 
Calle de Franco. V. Aguilera, an-
tes Maloja, número 173, librería. 
2774 5 í . 
D — i - . . — i — . « i - • ' • • ' » 
P E R D I D A D E UN CACHO-
rro perdiguero, blanco, con man-
chas carmelitas, rabo cortado, en-
tiende por Ney, se gratificará ge-
nerosamente al que dé razón en la 
calle de Rayo, 104. 
2656 4 f. 
jcasas y pisosj 
H a b a n a 
E N BELASOOAIN, 17. S E A L -
quila un local, barato para esta-
blecimiento. Informan: teléfono 
F-2134. 
27S1 f f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos, reciéít fabricador, de 
Consulado, 45, con sala, recibi-
dor, comedor, cinco haudacio-
nes, cuart> de baño, lavabos 
agna corriente, pisos de mármol 
y mosaico. En la misnia infor-
vern. 
-•'4G 11b. 
E N $25, SE A L Q U I L A L A CASA 
Cuba, número 172; sala, comedor, 
tres cuartos. La. llave y mis infor-
mes en la cantina del frente. 
27 49 5 f. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Compostela, 189, acabados de fabri-
car, todos decorados, propios para 
íamilia de gusto, con amplias ha-
bitaciones y luz eléctrica. Informes 
jr llave en el 185. 
2756 5 f. 
S E A L Q I ' I I j A N LOS ALTOS D E 
Riela y Aguacate, en $55.00 al 
mes; sala, saleta, tres habitaciones 
mas una chica de criados, comedor 
y demás servicios. L a llave el por-
tero. 
2771 5 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Salud, 29, son modernos, tienen, 
4 habitaciones, sala recibidor, sa-
leta de comer al fondo, zagu&n, 2 
ventanas. Informan: Acosta 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
27 6 9 5 f. 
S E A L Q U I L A , D E L 4 E N A B E -
lante, los bajos de San Francirco, 
26. casi esquina a Neptuno, muy 
cómodos para corta familia que 
frusto del confort. L'avos en la bo-
dega de la esquina. 
2818 5 f. 
S E AI.QT ILA, C VRTOS ITI, NU-
mero 203, una casa hermosa. L a 
llave en -a botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada áo pintar. Más Informes: 
Hilario Astorqul. Obrapfa, 7 . 
2703 16 f. 
GABINETE DENTATj MODER-
no, se alquila o se vende estable-
cido en la callo más comercial de 
la Habana, con local si se quiere. 
Informan por el teléfono r-1085, 
o San Miguel, 76 y 78, oficina, ba-
jos. 
2362 S f. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de AguJar, 47 y Refu-
gio, 29, c^rca de los paseos, con sa-
la, comedor, tres cuartos, etc. In -
forman en Agular, 47, bajos. Iz-
quierda. Teléfono A-6224. 
2608 4 t. 
S E A L Q U I L A E N TTCLUETA, 
!6, on gran salón de 20 por SO me-
ros y 3 de alto, propio para depó-
492 5 £. 
C A L L E 23. NUMERO 235, E S -
^uina a G; en 45 pesos se alquila 
•asa con grandes habitaciones y 
©do servicio sanitario. Informan 
n el café "Europa." 
2686 8 f. 
S F M/OFILAN LOS BAJOS B E 
la casa Jesús María, 76, con za-
guán, comedor, sala, ruatro mar-
tos, baño, cocina y patio. 
262t ~ « <?i 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en la Habana. ¡ ;No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Acular, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
SE A L Q U I L A N C A B A I L E R I Z AS, 
amplia1?, cómodas y modernas, con 
tm buen patio para carros. Infor-
man en Infanta y 25, fábrica de 
mosaicos "La Nacional." 
2604 5 f. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. L a llave en los bajos e Infor-
man: Sobrinos de Xazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. 
2623 15 f. 
S E AIjQUILA L A CASA PRTN-
cipe, número 4, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicio sanitario, 
todo el confort moderno. L a llave 
en la bodega del frente. Informan: 
Línea, 95, entre 8 y 10, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
2655 8 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Neptuno 213. Tienen cala, 
saleta, tres grandes cuartos, come-
dor y doble servicio. L a llave en la 
bodega de la esquina. San Miguel, 
1S2-A, altos. Tel. A-9050. Precio: 
$60 m. o. 
2587 s f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. L a Uave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
Blanco, 43, en $50 m. o. sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. I n -
forman en Reina, 68, altos. Telé-
fono A-232 9. 
2649 15 f. 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA UN GRAN LO-
CAL, PROPIO PARA CUAL-
QUIER INDUSTRIA, GARA-
GE O DEPOSITO. TRESCIEN-
TOS CINCUENTA METROS 
CUADRADOS, CON PISOS DE 
CEMENTO; TODO CUBIER-
TI. SITUADO EN LA C A L L E 
MARINA AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. 
Informes: GARCIA TUÑON Y 
CIA. Aguiar y Muralla. 
C. 569 I N . l o , f . 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
Omoa, número 59, una casa com-
puesta de sala, saleta, tres habita-
ciones amplias y servicio sanitario 
moderno; precio: |32 m. o.; la lla-
ve al lado, número «1. Informan: 
"La Oaflta de Oro", O'Reilly, 116. 
C602 4d-l. 
E n E s t r e l l a , n ú m . 7 9 
E n Estrella, 79, se alquila el 
primer piso alto, moderno, con 
escalera de mármol, sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico baño y comedor, calen-
tador, servicio para criados, gale-
ría cubierta y terraza. Alquiler, 65 
pesos moneda oficial. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
2672 4 f. 
R e i n a , n u m e r o 1 0 3 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, paleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 8 5 pesos Cy. 
2469 3 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianzas 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a, m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé-
fono A-5417. 
C 614 IX. lo. f. 
C H A U F F E I R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
382 4 f . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa número 
212-Z y los altos de la casa 
número 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oqucndo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para Informes: 
Manrique, 36, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oo. 
S E A L Q I I L A UN L O C A L P R O -
pio para establecimiento u oficina, 
en San Rafael, número 8, por Con-
sulado. Informan en la sombrere-
ría " E l Louvre". 
217» 2 f. 
R E AUQUIL4 E L AMPLIO A L -
macén de Obrapía, número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el Idlficlo de reciente cons-
trucción. E s local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
2011. « t 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS VA-
por, números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la 19. 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Laa 
llaves en el número 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A. altos. 
2457 * 
S E AliQUILAN LOS BONITOS y 
frescos bajos. Lealtad, 38, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos, uno 
de criado. Loble servicio. Pre-
cio: $60 Cy. L a llave en los altos.. 
.Informes: Obrapía, 61, altos. 
2517 € f. 
SAN LAZARO. 68, ALTOS, un» 
cuadra del Prado, construcción mo-
derna, recién pintada. Llaves en 
la bodega esquina a Genioa In -
formarán: Teléfono F-4159. 
2525 2 f. 
P O R D E S O C U P A R S E P A R A p r i -
meros del mes entrante, se alqui-
lan los modernos altos de Haba-
na, 60, entre Chacón y Tejadillo, 
con comodidadee para una familia 
de gusto. Informan, su duefio, Nep-
tuno, 33, altos. Teléfono A-1835. 
2459 4 f. 
M A N R I Q U E , T 5 
antiguo, casi esquina a San R a -
fael. E n 60 pesos oro oficial, se 
alquilan ¡os amplios y frescos al-
tos de esta moderna casa, com-
puestos de gran escalera de már-
mol, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, cuarto de baño, co-
cina espaciosa y agua en abun-
dancia. L a llave en la bodega de 
la esquina a San José. Su dueño en 
Malecón, número 26. 
2552 8 f. 
• "VILLEGAS, 39, A CUATRO CA-
sas de O'Reilly, se alquila en se-
tenta pef»os, con sala, comedor y S 
habitaciones y servicios en los ba-
jos e igual número de dependen-
cias en los altos. 
2169 4 f. 
S E AiiQVXLA K L PISO ALTO do 
la casa San Nicolás, 130, de recien-
te construcción, con sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuartr» de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea, Galiano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
2540 6 f. 
SE ALQUILA, INDUSTRIA, 1, 
cerca del Malecón, una hermosa 
habitación, alta, clara y fresca, 
amueblada, pisos de mosaico, olelo 
raso, a caballero de moralidad, luz 
eléctrica, teléfono. No hay papel. 
2387 5 f. 
SUAREZ, 127 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964: de 2 a 4. 
2403 5 f. 
P O R $42. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa Peña Pobre, nú-
mero 25, esquina Monserrate, con 
buenos pisos, sala de dos ventanas, 
tres cuartos, instalación sanitaria. 
L a llave en frente, bodega. Más in-
formes: Teniente Rey, número 44. 
F . Palacio. 
2389 6 m. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cuatro cuartof, sa-
la y baño, para matrimonio sin ni-
ños o dos caballeros. Con referen-
cias. Informan: Teléfono A-3325. 
4d-29. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V I -
llagigedo, número 34, altos y ba-
jos: una sola casa, con servicios 
sanitarios. Informan en ¡a bodega, 
esquina a Gloria. Garantías dos me-
ses en fondo. 
2421 S f. 
BI F,N V OPORTUNIDAD. S E 
alquila la esquina de Empedrado y 
Aguacate, en cuarenta pesos. Las 
llaves en el taller de en frente. Más 
Informes: D. Polhamue, Casa Bor-
bolla. 
2445 2 f. 
O B R A P I A , 5 1 
Se alquila una casa de cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca. Dos Departamoo-
tos para almacén, de 250 y 125 
metros cuadrados. Conforme a las 
Ordenanzas. Informa el dueño. 
2852 6 f. 
A LOS R E P R E S E N T A N T E S D E 
máquinas, se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 l l «. 
M a l e c ó n , 3 - H 
a una puerta de "Mlramar," se 
alquila una habitación, con vista al 
Paseo, y un departamento, inde-
pendiente. 
2338-39 4 f. 
ALTOS Y D E ESQUINA S E al-
quilan en Reina, 30," doble sala, 
recibidor, tres cuartos grandes; dos 
más en la azotea con servicio, pre-
cio, |80, 
2487 2 f. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Se alquilan una o dos casas. In-
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
gún circunstancias en este lujoso y 
cómodo edificio. Informa el porte-
ro y el Teléfono F-1004. 
2349 6 f. 
S E A L Q U I L * L A CASA C A L L E 
Amistad, 126, propia para alma-
cén u otro ramo análogo. Informan 
en la misma a todas horas. Telé-
fono A-3882. 
2207 3 f. 
S E A L Q I T L A N LOS MODKR-
nos bajoe de Cárdenas, 33, próxi-
mo al Parque, con sala, comedor y 
tres cuartos, servicio sanitario mo-
derno, alumbrado eléctrico y ba-
ñadera. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." Telé-
fono A-5191. 
2423 5 t. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila al piso lajo, con quinien. 
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
lodo sobre tolumnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en la 
misma casa dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 5 f. 
• - -
S E ALQUttíA L \ CASA S A N I A 
Clara, 6, de altos y bajos, propia 
para tabaquería al menudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de l*1 
vado o sastrería. En Mercaderes, 
29^. sastrería "Mi Retreta," In-
forman. Precio, 35 pesoa 
1540 t f. 
E N BELASCOAIN, 52. S E K S -
tá fabrican.lo una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f> 
A LOS P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para Inquilinato. No Importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1592 
1909 21 f 
Para Scciedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
i análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
I altos del Paiado Villalba (calle 
• Eg^do, núm. 2). en cuya planta 
| baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco i 
Español de la Isla de Cuba; la! 
gran Sedería ' ' E l Yumurí;" y| 
otros comercios importantes, pa-
sando les tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí. '' 
5990 Jn. 25 D i c . 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. Si la desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor La ge, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
1758 4 f. 
S E ALQUILAN LOS B \ J O S aca-
bados de reconstruir de ¡a casa Cal-
zada del Monte o Príncipe Alfon-
so, número 447 , entre Fernandfna 
y Castillo. Se componen de un es-
pléndido salón, con 10 metros 80 
centímetros de frente, con puertas 
de hierro, tres grandes cuartos, 
amplio patio con sus servicios sa-
nitarios, propios para un estableci-
miento o industria. 
2099 4 f. 
PARA OriCINAS 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, a.1 es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
•or, buena iiiz y ventilación, esp!én-
dido servicio sanitario y a una ^aa-
dra de los tranvías. Agular, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oo. 
HABANA, 2 6 3 
moderr.& construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos prandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luí 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes! 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
S E A I i Q U I L \ E L AMPLIO L o -
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro.) reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. E s 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías. 
tal>acos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50, 
2018 8 f. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Agrolar. 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla número 
16. Teléfono A-2588. 
1801 S r. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y ventilados altos de la casa ca-
lle de Concordia, 157 y 161, se 
componen oe una gran sala y sa-
leta, cuatro salones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servicios de 
criados, Independiente. Alquiler, 4R 
pesos, valen más. Su dueño en los 
bajos. 
108 5 S f. 
En O'Reilly y Cuba 
frente al Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
"Carrio," vidriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
V e d a d o 
E N L A CALLE, F , N U M . 42, 
se alquila una casa en $2 5 oro ofi-
cial. Informan: Teléfono F-2134. 
2780 9 t-
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle F , entre 25 y 27 
a la brisa con jardín, portal, « l a , 
comedor, cuatro cuartos y servicio, 
patio y traspatio, 145. Más infor-
mes 17 número 29, esquina a J . 
Teléfono F . 4128. 
2768 9 f. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA 
casita con dos cuartos y sala y to-
do el servicio, gana trece pesos. Ca-
lle 16, entre 17 y 10. 
2464 6 f. 
A T E N C I O N 
Carneado, alquila H y Calzada, 
Vedado, una casa, con jardín, por-
tal y demás comodidades, en $17 al 
mes. Teléfono F-3131. 
2026 3 f. 
V E D A D O : C A L L E 6, ESQUINA 
6a. casa do manipostería, sala, dos 
habitaciones, portal, jardín y pa-
tio. Cómoda casita. Sombra, brisa, 
$22. Teléfono. A-2250. 
2494 2 i-
V E D A D O : S E A L Q U I L A I NA 
casita, en $16, en la calle 7a. y 
Paseo. Informan: café " L a Luna," 
en la vidriera, 
24S0 2 f. 
C A L L E 16, N U M E R O 124, altos, 
entre 11 y 13, la loma. Sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño mo-
derno. Instalación eléctrica, limpia, 
fresca y cómoda. $30. Teléfono. 
A-2250. 
2495 2 f. 
V E D A D O : C A L L E 15, E N T R E 
E y D. E n la loma, a una cuadra 
de los carritos, bajos, con sala, co-
medor, cocina, baño, cinco cuar-
tos, mas dos de criados, doble ser-
vicio, dos patios, instalaciones, luz 
eléctrica, teléfono, agua caliente, 
acera de la sombra, 65 pesos. In-
forman: Giberga, calle 15, esquina 
E . Teléfono F-4171. Con garage, 
75 pesos. 
£366 3 f. 
V E D A D O : CALZADA, ESQ L i -
na a 10, se alquila en $40 una her-
mosa casa, con todas las comodida-
des. L a llave en el puesto. 
2 3 83 7 f. 
S E A L Q C I L A GRAN L O C A L r V 
la esquina de 21 y C, Vedado, más 
de 500 metros para garage, ferre-
terla, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
VEDADO-HABANA: S E alqui-
lan en ochenta pesos, los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, 484, 
próximos a la Universidad, terra-
za, sala, saleta, cuatro cuartos y de 
criados, comedor, doble servicio.^ 
Informan: Carballal. San Rafael. 
133. Teléfono A-4658. 
2310 2 f. 
E N E L VEDADO: C A L L E 17. 
esquina a 2, se alquila esta her-
mosa casa, con todas las como-
didades modernas. Informan en 15, 
esquina a 2. Teléfono F-4189. 
2208 3 f. 
V E D A D O : E N 23, NUMERO SI, 
esquina F , alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller, etc. Informan: Fábri-
ca mosaicos "Artística." Teléfonos 
F-2597 y A-4310. 
2148 2 f. 
VEDADO; S E A L Q l ' l L A I NA 
casa en L 117, cerca dol tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia: tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 t. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A N , LAWTON, 11 y 
Milagro, 112, su dueño, teléfono I -
1127. Las llaves en el 106 y 15 de 
Lawton. Informan: Víbora, Ó5S-A. 
Xiqués. 
2701 9 f. 
CONCEPCION, E N T R E P O R V E -
nir y Octava, con tranvía a la puer-
ta. Casa sin estrenar. Portal, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, lindo baño com-
pleto, entro primero y segundo 
cuarto. Servicio para criados, patio 
y traspatio, de 6 por 12 metros. 45 
pesos mensuales. Otra: porta!, sa-
la, comedor, tres cuartos, buen 
baño, patio y traspatio, de 6 por 19. 
83 pesos mensuales. 
2803 9 f. 
LUYANO. R E F O R M A Y P E R E Z 
esquina con vida propia para bode-
ga o carnicería; precio: $25.00. 
Duefio Villegas 129. Habana. 
2588 9 f. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa Municipio, 10-C, próxima a la 
Calzada, con portal, sala, saleta y 
tres cuartos. Informan al lado o 
en Agular, 47, bajos, izquierda. Te-
léfono A-6224. 
2609 4 f. 
BE A L Q U I L A UNA CASITA, 
tiene sala, saleta y dos cuartos, en 
$20. San José, número 15, Jesús 
del Monte. 
2632 p f. 
S E A L Q U I L A , 
la casa y solar de la Calzada de 
Luyanó número 29, acabada de 
pintar, con zaguán, con entrada 
para automóvil, sala muy gran-
de, diez habitaciones y un gran 
patio; propia para u^a indus-
tria, establecimiento o numero-
sa familia y el solar para he-
rrería, taller de carpintería o un 
giro análogo. E l dueño, Empe-
drado, número 15. 
2611 8f. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
RADA D E F A R R 1 C A R , COMPUES-
TA D E RAJOS Y ALTOS. IX)S RA-
JOS SON P R O P I O S PAltA E S T A -
RlJvíTMIENTO. L A L L A V E E N 
L A MISMA. INFORMAN: MUK \ -
L L A , NUMEROS 60 Y 68, A L -
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 Tn. 2S e. 
E n 3 0 p e s o s 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N 
el mejor punto y saludable de la 
Víbora. San Mariano, 60, entre Ar-
mas y Porvenir, con mucho jardín 
y ffran traspatio con árboles fru-
tales. Su dueño: Luz, 20-A. Jesús 
del Monte. 
2279 3 f. 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local am-
plio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 166. 
Teléfono 1-2604. 
2535 I f. 
C e r r o 
C E R R O : FAIX1UERAS, E N T R E 
Pinera y San Pedro, se alquilan 
tres modernas casas, a 30 pesos ca-
da una; tienen portal, sala, come-
dor y tres cuartos grandes. Infor-
man en Falgueras, 8. 
2510 6 f. 
R E P A R T O D E "LAS OAS/VS." 
Se alquila la casa Prlmelles, nú-
mero 83, compuesta de portal de 
casa, sala, paleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y demás ser-
vicios con traspatio. L a llave en 
el número 88. Para su ajuste de In-
quilinato, teléfono A-3450. Mura-
lla, número 71. 
240 8 7 f. 
VEDADO. SE -ALQUILAN IOS 
altos de 16» número 14, entre 9 y 
11; precio: $45; y los altos de la 
calle C, número 61, entre 19 y 21, 
en $50. Informan Menéndez y Her-
nández, Primera de ¿v^uiar. Telé-
fono A-4573. 
2277 3 f. 
PARA F A M I L L \ D E GUSTO: 
Próxima a desocuparse se a.quila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
«cera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
409«». 
2015 - _ 8 í. 
PARA F A M I L I A D E GUSTO: So 
alquila y también se vende, casa 
moderna, techos de hierro, cuatro 
cuartos, baño completo, 209 me-
tros. Prlmelles, 22, frente al Liceo, 
Cerro, "Las Cañas." La, llave en el 
2 4. Su dueño: San Rafael, número 
1, Néctar Soda. 
2217 3 f. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A L % G R A N CASA 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanita-
rios, todo & la moderna y toda de 
mosaico, con patio y árboles fru-
tales y traspatio, el tranvía al la-
do. Corral Falso, 79 y 81, Guana-
bacoa, dan razón. Teléfono A-3462. 
239^ 12 f. 
SE ALQUILA 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
2227 25 F 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estab.ecl-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la mifcma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, S, sastrería. 
283 ! f 
V a r i o s 
;MAGNIFICA OCASION! S E al-
quila en el mejor punto de esta 
población, un local espléndido con 
armatostes, mostrador y vidrieras, 
propio para el giro de tejidos y 
sus anexos. Darán razón Julián 
Alcov, Jaruco. 
C. 607 4<i -2. 
QUEMADOS D E MARIANAO, 
Real, 45, casa nueva, sala, comedor, 
cinco habitaciones, patio cementa-
do, portal, cómodo y limpio; $30. 
Teléfono A-2250. 
2493 2 f. 
J Habitaciones 
H a b a n a 
PARA OFICINA 
Una hermosa sala en los entre-
suelos. Obispo, 36. 
2815 5 f. 
SE A L Q U I L A UNA BUENA 
habitación, con todo servicio, a 
hombres solos, y otra en la azotea. 
Galiano, 95, altos. 
2811 9 f. 
S E ALQUILA F R E N T E A L Co-
legio de Belén. Compostela, 112, es-
quina a Luz, tres habitaciones ,en 
la azotea y una en el principal; to-
do vista de calle. 
2607 8 f. 
E N MURALLA, NUMERO 51, 
altos, se alquila una habitación, 
con vista a la calle, muy buena y 
amplia, para caballero o matrimo-
nio de moralidad, con o sin mue-
bles. Precio económico. 
2589 4 f. 
SAN IGNACIO, 24, " E L OHO-
rro," se alquilan habitaciones altas 
y bajas, a precios módicos; agua en 
todos los plí>os. Informa el portero. 
En la misma Informan de casas y 
accesoria.s para alquilar en la Ha-
bana y Vedado. 
2603 8 f. 
S E Al iQUILA UN D E P A R T A -
mentó alto; tambl-én hay habita-
ciones b.ijas, Jesús Marta, núme-
ro 49. E n Industria, número 12 9, 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 
2601 1 5 f. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento alto, con vista a la calle, en 
Agular, 31, a matrimonio sin hijos, 
con todo servicio. 
2644 5 f. 
SK A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones, Juntas o separadas, en los 
altos de Neptuno, 129, entrada por 
Lealtad; una chica en la azotea en 
5 pesos. 
2650 5 f. 
S E AI>QUILA, OARGEL, 13, en-
tre Prado y Morro, con tres bue-
nos cuartos y uno alto, pisos nue-
vos, sala de mármol, módico pre-
cio. L a llave en Prado, 11. 
2664 4 f. 
E N E G I D O , 10, S E ALQUILAN 
habitaciones, propias para hom-
bres solos, desde $10 con servicio, 
luz eléctrica, lavabo de agua co-
rriente; no se admiten niños. 
5 f. 
LINDO G A B I N E T E CON R A L -
cón a la calle, con o sin muebles, 
y una pequeña habitación cede ma 
trimonio extranjero solo. Indis-
pensable referencias. Enelish Spo-
ken. Neptuno, 44 , altos, primero. 
2557 2 f. 
S E N E C E S I T A UN APARTA-
mento, piso bajo o alto, con cua-
tro cuartos, baño y entrada Inde-
pendiente. Dirigirse a R. Duke. 
Trocadero, 38. 
2542 2 f. 
E N R E I N A , 89. H A Y E S P L E X -
dldas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. Tainbién se 
alquila una gran coclíh,/' 
1901 7 f. 
HABITACIONES: S E A L Q U I -
lan dos: una con vista a la calle. 
Punto céntrico, agua caliente todo 
el día para baño; casa de modali-
dad; no deje usted de verlas si de-
sea usted vivir bien y económica-
mente. O'Keir.y. 58, altos. 
2449 j f. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 1S 
(por Marina), hay hermosos, claros, 
y ventilados departamentos (com-
pletamente Independientes), con 2 
habitaciones cada uno, cocina, dn-
cha c Inodoro y luz elíctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al roca. L a 
casa es nueva e hlgriéniea. y desde 
.su gran temiza se divisa «1 panora-
ma más bello do la Habana. 
• • • • 15 f. 
DOS MAGNIFICAS HABITACIO-
nes. Independientes, con servicio sa-
nitario cada una, en la azotea do 
la joyería " E l Gallo." Obrapía, 39, 
esquina a Habana; también desea-
mos buenos compradores de pren-
das. 
2140 2 f. 
SAN R A F A E L , 106. ACABADA 
de reparar esta nueva casa, se al-
quilan por separado sus 16 habita-
ciones y departamentos, altas y ba-
jas, con y sin vista a la call^, a per-
sonas de moralidad. Precios módi-
cos, desdo $6 a 16 pesos; no se ad-
miten niños ni matrimonios alia-
dos. 
2212 3 f. 
S E .ALQUILAN HABITACION E S 
reglas, grandes, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de ias mismas. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo-
no A-362S. 




MILIMÍ T ViLLANÜEYA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D j j , 
p a r t a m e n t o a d e n a a o ^ 
h a h t t a c i o a e a oom. l a v a b o de 
a f f n a c t i i rtm i í b a ñ o a ttxy 
doro era. c a d a k a b l t a d ó n . 
t o d o e s t o a e r v k á o s a n i t a r i o 
aa h a l l a I n s t a l a d o e n oq 
p e q u e ñ o o n a r t o a d j u n t o a 
c a d a « ^ e p a r t a m m i t o , con 
a g n a c a l l e n t o todo e l síÍq, 
Loz elóctrica j s e r v i c i o 
elevador d í a y noche, ma-
cha TerrtDacióo y g r a n d e s 
oomodidades, entro eQaa 
comunicación general coa 
todos los tranvías. S o l o a 
personas d e e s t r i c t a m o r a » 





R E I N A , a, ALTOS: S E ALQÜI? 
la un hermoso departamento, cato* 
puesto de dos habitaciones, baj, 
cón a la calle; tiene espléndida 
eervicio. Teléfono A-9230. 
2577 3 f 
E N CASA D E F A M I L I A D E Mo-
ralidad, se .alquila una habitación, 
alta, con balcón a la calle y iuz 
eléctrica, con muebles o sin ellos. 
Se piden referencis. Damas número 
4. (altos.) 
2536 2 f. 
ANIMAS, NUMERO 149, HAY 
dos hermosas habitaciones, una alta 
y otra baja, propias para hombres 
o matrimonios sin niños, precio, a 
8 pesos, casa moderna. 
2501 2 f. 
E N L U C E N A . 23, DEPARTA? 
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y In» 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma, 
2481 28 f. 
LOCALES PARA ESCRITO. 
ríos; se alquilan en Mercaderes, 
9, casi esquina a O'Reillty. In- " 
forman en la misma a todas hen 
ras. ^ 
2511 13 f. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA* 
clones, jjuntas y separada?, y un^ 
«a-a. con balcón a la callv coa 
vcntnnfít ni patio de al lado. Sitios, 
17, altos, entra Rayo y Angele* 
Habana. 
1938 2 f. 
E N E L C A L L E J O N D E ESPA* 
da, número 8, entre Chacón y Cuar* 
teles, se alquilan dos habitaciones 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, con asistencia o sin ella; pre* 
ció módico. 
1917 « f. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 13, dos en la azotea y una ea 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
E N HABANA, 171, CASI E s -
quina a Merced, se alquila una ha-
bitación alta, Independiente, en |7 
m. o. Se deaea una señora sola con 
referencias. Puede verse de las 9 
a. m. en adelante. 
1943 4 f. 
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 ~ 
Gran casa para familias. Se al* 
quilan esplendidas habitaciones^ [ ^ 
con toda asistencia. Se piden refe< 
recias. 
94* 5 t. 
E N REINA, 14, SE ALQUILA^ 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios J 
entradas a todas horas, a precloi 
módicos, en las mismas condiclo» 
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Toma una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en Jos bajoj. 
HABANA,, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altaos y bajas; buenos 
servicios, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
2183 2 t. 
E N LA HERMOSA Y O E N T R I -
ca casa de Cuba, 54, esquina a Em-
pedrado, se alquila una clara, am-
plia y fresca habitación, para ofi-
cina. Se puede ver a todas horas, el 
portero Informa en la mlrma casa. 













S E A L Q U I L A N T R E S AMPLIAS 
y ventiladas habitaciones altas, a 
personas do moralidad. Precio mó-
dico. Se alquilan juntas o separa-
das. Calle de Neptuno, número 134, 
antlgruo. altos, entre Lealtad y Es -
cobar. No hay papel en 7a puerta. 
2295 4 f. 
S E A L Q U I L A P A R A E S C R I T O -
rlo una habitación, en la calle ds 
Cuba, número 106, con luz eléctri-
ca y todo servicio. 
2405 5 f. 
! 
E N OASA E L E G A N T E Y CON 
todo el confort moderno, se alqui-
la hermosa sala, con recibidor y 
entrada Independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
También habitaciones con agua 
corrtepte. Aguila, 90. Tel. A-9171. 
2441 1 2 f. 
S E A L Q L I L A N E N SAN MI-
BTuel, 62, una puerta de Galiano, 
muy buenos departamentos partí 
escritorios; también hay habitacio-
nes para familia. Informan en la 
misma el encargado y en San Mi-
gue!, 86, altos. Teléfono A-6954. 
2305 6 t. 
S E ALQI ILA, E N SAN IGNA-
CIO, 65. una habitación con baño 
e inodoro privados, en ^17; otra 
en $10 y otra en $7. En Tejadillo, 
4 8, una a la calle, en 15 peso?, otra 
en azotea en $8.50, y en Industria, 
72 una en $10 y otra ftn $8. 
2693 S f. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, propio para un matrimonie» 
en el segundo piso de la calle O' 
Rellly, número 90. Informan en 
los bajos de la misma Teléfono A-
7808. 
2340 2 f. 
M a t a c h i n c h e s 
SI usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro establtd-
mlento análogo, seguramente le mo-
lestará este bicho maligno. Manda 
50 centavos y le remito lo sufi-
ciente para que no quede una C 
González- Agular, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 2 f. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
eiones altas, juntas o separadas, 
con azotea y suelo de mosaico. pun< 
to muy céntrico, próximo a Galla-
no. San Mjguel, 84, antiguo. 
2411 5 f. 
HABITACIONES: S E A L Q M -
lan habitaciones, con vista a la ca-
lle e Interiores, altos del café "lí* 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfe 
no A-549S. 
t i . 














B v a r e z , V á z q u e z y C o . 
K t a b l o s d e b u r r a s d e l e c h e 
« C a r l o s n i . número C. por Pocito 
TELEFONO A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382. Vedado. 
1 Jesús del Monte. 224. Tedéfono 
i -Mes . 
Burras criollas, todas del pata. 
I precio más barato que nadie. Ser-
| icio a domicilio, tres veces al día . . 
I jo mismo en la Habana que en el 
I Jerro. Jesús del Monte y en la V I -
j íora. También se alquilan y ven-
I [ph burras paridas. Sírvase dar los 
I pisos llamando al Tel. A - 4 t l 0 
C r i a c Í a o < d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S.E MXTÜslT.VN EX MOXSE-
rrate. 13 7, una criada de mano con 
18 pesos y^^nía cocinera con 22 pe-
sos m. o., j ^ue tengan referencias 
de S a 12 y] de 1 a 4 p. m. 
2 804 5 t 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Ecapiece b ien e l a ñ o y no p i e rda sn t i e m p o y d ine ro . V e n f a a l a ú n i c a y verdadera B 9 -
C U B L A D E C H A U F F E U R S en l a Habana . Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Carao E r o -
c i a l F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A E A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N B C B S I T A K 
60 D I A S pa ra obtener lo . V e n y a hoy miamo a hab la r con MIR. K E L L Y , s in compromiso a l -
guno ; a h o r r a r á t i empo y d ine ro . 
E l ú n i c o l u g a r en que «e e n a e ñ a con p e r f e c c i ó n a ca rga r acumuladores p o r e l « a t e n » 
Edison , a s í como t o d o lo r e f e r é h t e a e lec t r i c idad , inc luyeado diaparadores o sea arranques 
c l éo t r i coe . Pa ra loe estudios ee usan m á q u i n a s de dos, ce 4 y 6 c i l indros , de a l t a poten-
cia, m o c ó l o / 1 9 1 6 . 
ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
DESEA COLOCAR O A 
parda de mediana edad, de criada 
de mano. No tiene Inconveniente 
en Ir al campo. Sueldo: |15. I n -
forman en Zanja, SI. 
2688 * <• 
CRIADA D E MAXO, SE OFRE-
ce una joven, peninsular, castella-
na, aclimatada en el pa ís y con bue-
nas referencias, para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Infor-




| e a l q u i l a n 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
f e p a r t a m e n t o s p a r a l 
f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e 
c a s a c a l l e d e T e n i e n -
R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
n t c a l a A d m i n i s t r a -
l l ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
' t a r t a m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l . 
I t 1 4 8 f. 
SE SOLIOtnA UNA BU EX A cria-
da de mano,», para ir a Matanzas, 
sueldo $20, ;-tfe pa^an los viajes. 
Dan razón ea".Paseo, 220, entre 21 
y 21. Tel*fon**F-1232. 
2728 5 f. 
SE SOLICITA l ' X A JOVEX, 
peninsular, p^fa, criada de mano 
y que entienfl^. de cocina, para 
corta familia. í f ebana , 160, bajos. 
2830 5 f. 
CRIADA ,MAXO, SE S O U -
cita una pensasalar, que estó acos-
tumbrada a -^?c»-ir. No se quiere 
recién Uesada. VObrapIa, S3, altos, 
entre Villesaa ' í l Bernaza. 
2605 4 f. 
-
I SE ALQUILAN HABITACIONES 
pitas jr bajas, interiores, con todo 
t i servició, precios muy baratos, 
prir-eyaa. 101. 
149 4 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
Brescas e higiénicas 7 con luz eléc-
wrlea* en Acesia, 5, y San Isidro, 







H- \ BIT ACIONES M T Y B A R \ -
con vista a la calle, se alqui-
lan en Cuba, 71, esquina a Mura-
la. a familias de moralidad. 
1965 8 f. 
P A L A C I O P I Ñ A R 
• ^Habltaciontrs magnificas, luz eléc-
Strica toda la noche. Espléndida co-
jfcnida. Baño? modernos, con agrua 
•«caliente. Moralidad absoluta. Vi r -
íbudes y Gallano. altos. 
36 1260 14 f. 
V e d a d o 
SE SOLJÍUTA l^VA BT KX A 
criada de mano y una cocinera, 
peninsularet-; *e, paga buen suel-
do. Informanj calle 28 y B, casa de 
Mr Varrelrst^n. Vedando. 








. VEDADO. PALACIO D E L A CA-
Bln H-46 ontre 5a. y Calzada, se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
jbon todas las comodidades a $5 y 
St |8 . J. número 11, a $ó. 
« 2 5 3 4 6 f. 
( AUjE 16, NU1VIERO 122, EN-
Skro 11 y 13. Nueva casa, toda a la 
-Ünoderna. Departamentos dobles 88, 
«de cuatro habitaciones $12. Tran-
q u i l i d a d y comodidad, 
i ; 2494 2 f. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
•en su hermoso palacio con 100 
Cuartos, vistas al mar. a $4-2 4. 
gp-30, $8-50, $10-60 y $19-90. Hay 
nasas con todo el servicio y Jar-
i d l n a $15-90 y $17 al mes. mucha 
{moralidad. Teléfono F-3181. 
i 18788-89-40 1S ma 
V a r i o s 
l iUYAXO, REFORMA. 78, se al-
jqulla en $16.00. 2 grandes habita-
ciones pisos mosaico, sanidad mo-
• derna, duefto Villesas, 129, Habana 
$587 2 f. 
SE ALQUILAN CUARTOS A $X. 
Flores, 2. Reparto Tamarindo. Ma-
¡nuel Rouco. 
[ 2317 11 f. 
ROQUE GALiiEOO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
E?ido, número 67. entra Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 mlnulos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs. lyudantos y toda 
clase l e len^ndlentes. También 
con certifloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras 
cocineras, costureras y lavande-
ras. EspecUlidad en cuadrillas de 




| i a N O R A ] D O P A R A D E R O 
A V I S O 
- Se desea saber el paradero de 
. l a doméstica Angrelita Méndez, pa-
^ B a una colocación con la misma 
j t a m i l i a Americana que la tuvo an-
„ tes de partir para los Estados 
iUnldos. Avisar a Calle 2 entre 28 
1 y 2$. Vedado. 
27SH 11 f. 
AVISO: SE DESEA SABER D E L 
paradero de Emilio Pombo. Su her-
.1 mana Carmen Pombo, que llegó a 
~J esta capital de la Habana. Trinidad, 
3 número 82, Cerro. 
.3 2080 4 f. 
DESEA SABER E L PARADE-
Jiro de Gerardo García Fe rn inde» . 
í-su compadre David Sánchea En 
j L u y a n ó . urgente. 
2 2187-38 9 f. 
8E DESEA SABER EL P A R \ -
9 d a r o de Manuel Pousadas Gallego, 
« d e la pronncla de Orense. Verin. 
S o a n Ciprián. (España , ) lo busca 
hermano Adriano Pousadas, que 
j e s t a en la calle San Pedro, nüme-
Jro s. Habana. 
2303 4 f. 
J SE DE^SEA SABER EU PARA-
« d e r o de Fernando Llavona, lo de-
^pea ver su sobrina Beatriz Llavona. 
^RUe viva en Acosta, 19; y también 
rfidesea ver a su tío Vicente Rodri-
I I I 4 f. 
I-
E n A u d i t o r , n ú m . 2 7 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
^«eílor Balbíno Piñal y López, para 
,1 " asunto de familia que le inte-
Pí!a. Natural de Galicia. Orense 
••nguseiro. 
,2361 5 f. 
' . SE DESEA S.VBER EL P A R \ -
..^ero de Francisco Rivero Lopes, 
JiTUe hace dos años estaba en 5a-
l í ^ * la Grande. Lo soJiclta. José 
J - rernéndez Balifio, que vive en Egl-
M a t a ¡ H o r m i g a s 
Esta prepawkádn en polvo, asi 
como la de Mata^Ratue. Mata Cuca-, 
rachas. Mata ^tiarrapatas. Mata 
Moscas y demésV prepara clones sa-
nitarias, las v f n d t Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, \ 12$. Teléfono A-
7982. 
1547 T $ f. 
SE SOLICITA T X A B l TENÍA ma-
nejadora, de - cokr . Agular. núme-
ro 122, altos. • 
2599 g f. 
SE SOLICITA 'EJí VILLEGAS, 
6, altos, una cULxa^ de mano, que 
s^pa su obl igacíAr^sl hay que en-
señarla que no*/ t»e presente. Suel-
do, 17 pesos naoneda oficial y ro-
pa limpia. 
2629 5 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
s e s o L i c r m , u x m u c h a c h o . 
de 14 a 14 aiñc^s de edad, para 
criado d- mano.* So le darán diez 
pesos de s u e k l i j y lavado de ropa. 
Ha de tener qujwij lo recomiende y 
lo represente. lOaCzada del Cerro, 
núm. 4 38-D. 
2571 3 f. 
C o o l i ^ o r a s 
COC1XERA, í"V r.. SOLICITA l N A 
que sepa bien í | i oficio y cumpla, 
para corta familia, en el campo. Se 
le paga viaje a l a colocación. Com-
postela, 6.', antUtuo. 
2718 T 5 f. 
SE SOLICITA. UXA OOCDOESA. 
española, que dtlsea i r a Xew York, 
psra estar con| familia española. 
Informan en Malecón, 54, altos. 
2748 5 f. 
SE SOLICITWLUXA COCIXERA, 
blanca, aseada. ^ Neptuno, 17, al-
tos. 
2767 5 f. 
SE S O I J < a T V \ LWA COOIXE-
r i , peninsularj «ea joven y se-
pa cocinar. Tstaoldo; $15-00, San 
Lázaro, 2 8 9, aultiguo. 
2615 , i f. 
SE SOLICITA .UXA COCarEaiA; 
ha de ser Jim^iaAy formal; ¡nn pre-
tensiones, pan . jíeormir en la casa. 
De 12 a 15 pf!*os. Monte. 382. 
2572 3 f. 
SE XECESJIfA UNA CXXTXE-
ra. blanca. <5al|e K, número 170. 
entre 17 y 1^, ?sueldo $13, puede 
dormir fueran 
2661 4 f. 
SE SOLICITA t j p A C O d X ERA 
para a>-udar jai los quehaceres de 
una casa peqj táña de un matrimo-
nio solo, que i » p a cumplir cor. su 
obligación yi tenga referencias. 
Sueldo: $20. ^fllDiegas, 92. 
26SS 4 f 
S E ^ O L I C I T A 
uns sindenta^di» mediana edad, pa-
ra cocinar y Ayudar a la limpieza 
da la casa. Si^fpdo: quince—«sos y 
ropa limpia. I f formes: L u ^ ^ l , ba-
jos. 
2681 4 f. 
SE SOLICITA UXA OOCIXE-
ra, para un nr) fctrimonlo coló y ayu-
dar a Tos queh^aiceres de la casa, pa-
ra Sagua la <3r«nde. Informan: Be-
lascoaln, 41, fajbos. 
26;2 } • 4 f. 
11« 
C o o d ñ e r o s 
SE SOLIC^RA UN BUEX Co-
cinero, quo seir Joven, limpio y que 
sepa cocinar, s ino que no se presen-
te. Sueldo, '5 i pesoei Empedrado, 
53. • , 
2641 i 4 f. 
V t a r í o s 
SE SOLK.UT^ UX REGEXTE 
para Botica t ía Ih provincia de Ca-
magliey. casa, j cpmida, ochenta pe-
so?, tiene qujj 'ser soltero. Infor-
Johnson, Obis-mes: Drog'jerSj' 
po. 80. 
2784 5 f. 
SE SOMOWM ,1 N A JOATIN QUE 
entienda algo ^is cocina y se ta aca-
ba de ensefian,.o una cocinera que 
duerma en la oolocación. Villejas, 
6S. altes, en t i o Obispo v Obrapla. 
: j £ 2 1 r I f. 
XECBSTTO NJ5 AGE7XTE PARA 
la venta de ép^culturas, adornos y 
moldura» d e í ' m a d e r a , para aplica-
ción a mueWes de todas c'.ases y 
estilos. No presentarse sin conoci-
miento perfecto del giro y de los 
fabricantes ¿de muebles, mueble-
rías, etc. E.^Guastareba. San Juan 
de Dios y A^rftar. de 8 a 10, única-
mente. 
J816 9 f. 
SE S O L H T T A X PROFESORES 
internos. R^^illagigedo, 4T. 
2825 5 f. 
SOCIO. fi|: ISOIJCTTA UXO QUE 
dis«ponga d|s $400 para ampliar un 
estableciral-nto y administrarlo; el 
negocio. M *ajando. deja de 6 a 8 
pesos dlaHÍ.iíL Informes con el In-
teresado. Sfftibs, 82, bodega. 
28111 5 f. 
SE SOU ICTTAX QUENAS OFI-
cia!a« de s iodlMa; se le? paga bue-
nos sueldos y «e les garantiza tra-
baje todoAíaf año. Amargura, 86. 
bajee. 61 ¿tfo^ son buenas que no se 
presenten.! 
aso» ' k < 
^ á = 
SOLICITO UX SOCIO QUE dis-
ponga de $500 para segui? un ne-
gocio que deja d e l 2 a 2 4 o a 3 6 
pesos diarios o mást pasen por 
Cristina, 70, fonda •'Berlín" y ve-
rán la formalidad del negocio. 
2708 9 f. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
ninsular, que tenga referencias, pa-
ra limpiar tres habitaciones y co-
ser a máquina. Sueldo: tres cente-
nes, ropa limpia y de cama. Mon-
te, 346, antiguo. 
2596 4 f. 
SOLICITO UX AGENTE ACTI-
VO, para vender un producto de 
fácil salida. Garantizo obtendrá 
buenas ganancias. Prado, 64, an-
tiguo, pregunte por Juanito. 
2716 6 f. 
S E S O L I C I T A 
SE XECESTTA UX PELUQUE-
ro en Aguila. 115, peluquería El 
Modelo. 
277 3 5 f. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
una para habitaciones y coser, y la 
otra para comedor; que sepan cum 
pl i r con su obligación y tengan re-
ferencias. Sueldos: a $20 cada una. 
Villegas, 92. 
2687 4 f. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ 
en Obrapla 97, taller de Inetalacio-
nes v plomería. 
2676 4 f. 
CRLVDA, QUE SEPA COSER A 
mano y a máquina. Compostela, 
mbriero 55, altos. 
m 4 5 f. 
SE NECESITAX OPERARIAS 
y aprendizas de costuTa. No se da 
comida. Obispo, 78, altoa 
2802 5 f. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 14 a 16 años, formal y de-
cente, para ayudar en la limpieza 
de casa en corta familia. Suelde 
convencional. De 1 a 4. Carlos I I I , 
número 5. 
2665 4 f. 
CARIPNTEROS EBANISTAS PA-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la muebler ía y ebaniste-
r ía de Francisco García y Herma-
no. 17, entre E y F, Vedado. Te-
léfono F-104S. 
2829 5 f. 
SE SOLICITA UNA CRIABA, 
que sepa coser, en la calle 17, nú-
mero 7. 
2617 4 f. 
CASA M A R I B O X A : SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precloa 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
SOLICITO AGEXTES V I A J E -
ros, con garant ía , para las provin-
cias de Camagüey y Santiago. Ta-
bacos. A. Rodríguez. Apartado 
234 8. Habana. 
2300 4 f 
CHAUFFEURS .APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y ráp ida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
383 4 f. 
SE OFRECE UXA PENINSC-
lar, para criada de cuartos o co-
cinera de corta familia, cocina a 
la española y crioila, du«rme en el 
acomodo, no admite tarjetas, tie-
ne referencias; diríjase a la calle 
8. número 8, Vedado. 
2528 2 f. 
SE SOLICITA, E N PICOTA 55. 
altos, una muchacha, de 14 a 1* 
años, formal, para casa de corta 
familia. Sueldo: 9 pesos m. o. 
2567 8 f. 
SE NECESITAN 3 OFICIALAS, 
para hacer sombreros de niñas. 
Acosta, 6, altos. 
. 2524 4 f. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes vendedores para Haoa-
na y todas partes de la Isla. Una 
acreditada casa comisionista con 
importantes relaciones al extran-
jero, solicita vendedores bien in-
troducidos y paga buenas comi-
siones. Dirigirse a I . R. Apartado 
1733. Habana. 
2545 2 f. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
lly. 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted te'ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fr ígadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obllgaci^i, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la l i l a y tra-
bajadores para el campo. 
2 2 81 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
1547 s f. 
r Se ofrecen 1 
¿ Q n E R E SER I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y d i -
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Aco*ta, 54, Habsna. Imprenta 
de Echevarr ía , faltan agentes para 
el campo. 
982 11 f. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escr íbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos loe Infor-
mes para ocupar este destino. Uni -
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altoa 
2309 i j f. 
SE COLOCARA PRONTO SI SE 
suscribe al plan Sardifta. Tte. Rey, 
65, por 20 cts. mensuales. Pida i n -
formes. Tenemos plazas vacantes. 
Informamos por correo. 
2530 2 f. 
L a v a d o a l V a p o r 
Santa Clara. Monte, 363. Se soli-
cita un carrero para el reparto de 
bultos de ropa mojada: que sepa 
manejar bien y sea inteligente. Ha 
de tener quien lo garantice. 
2193 8 f. 
VENDO V I D R I E R A DE TABA-
eos, cigarros con quincalla, bien 
surtida. Admito socio dependiente 
con algún dinero. Informes por 
correo. Apartado 2346. Habana. 
2529 2f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan 
en Aguiar, 56, 
2675 * 
SE DESEA COLOCAR UNA ma-
nejadora, peninsular, de criada de 
mano o criada de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Vives, 113. 
2 7 20 5 f. 
DOS JOVENES, PENINSUI.X-
res, desean colocarse: una de ma-
nejadora y la otra de crisda de ma 
no; tienen referencias; una entien-
de de costura y la otra algo la co-
cina. Informan: Bernaza, número 
55, antiguo. 
2 729 5 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser un 
poco. Informan en Cuba, número 
24. 
2739 5 f. 
UNA REDORA, DE MEDIAN'A 
edad, peninsular, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criad* de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cies. Informan: Sol, 8, fonda. 
2744 4 f. 
l ' X A .IOVEX, PT XTN'SULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Gloria, número 40. 
2751 5 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o i o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en u n comercio l u c r a t i v o , 
no se necesita cap i t a l n i expe-
r ienc ia . Garant izamos $150 a l 
mes, h a y quienes ganan mucho 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N . 3337 Natchea 
A v e . . Chicago E. TJ. 
2595 15 f. 
BOS JOVENES. PEXTVSULA-
res. desean colocarse, en csm de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencia». 
Informan: Figuras. 11. entre Man-
rtnue y Campanario. 
2763 I f 
T X A JOVEN, PENTNSI -LAR, 
r>s»a colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: calle 22, entre 22 y 9, he-
rraría . 
2823 5 f. 
DESEA COLOCARLE UNA F«;-
pafiols. con femilia «merícana. o 
bien de manejadora. Sabe su obll-
eaclón y tiene reefernrias. Puen-
te»! r^andes. Ceiba, nñmero 11. 
2767 5 f. 
SE XFX-ESITAN UX CORTO 
número de Agentes bien relaciona-
dos para la venta de acciones de 
una gran empresa. J. E. Barlow. 
Bernaza, número 3. 
C 516 4d-2». 
UNA SEÑORA. PEXTVSTTAR. 
^••<»a colocarse en casa de mora-
lidad, de «ri^da de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man. Suspiro. 18. 
5 f. 
T XA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora- i 
lidad, de manejadora. Tiene refe-
rencia*. Informan: Calzada de Con i 
cha, callo Manuel Pruna, esquina | 
a Enna. Bernardo Claramont. Te-
léfono 1-1991. 
2821 5 £ 
UNA JOVEX, PEXIXSULAR, 
depea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Cristina, 70. 
2600 4 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, * 
desea colocarse, en casa de mora- ¡ 
lidad, do criada de mano o mane- 1 
jadora; sabe coser bien. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, núme-
ra 157, 
2612 4 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Egido, número 76, Ho-
tel •'Cuba." 
261 3 4 f. 
DESEA COLOCARSE UXA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Rayo, €4, bodega. 
2614 4 f. 
UNA JOVEX'. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias. 
Informan ^n Factor ía , número 18, 
a todas horas, vidriera de taba-
cos. 
2598 4 f. 
UNA >rUCHACHA, QUE L L E -
va tiempo en el pal», desea colo-
carse de criada de mano o mane-
jadora, prefiriendo esto úl t imo. 
Zulueta, 40, bajos. No admito tar-
jetas. 
2657 4 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora para corta fami-
lia; sabe coser. Informan en Ville-
gas, 97, bajos. 
2591 4 f. 
I-NA JOVEN. FORMAL. DESEA 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: Tenien-
te Rey, nümero 77. 
2616 4 f. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende. det>ea casa de mora-
lidad. Vivos, 132. 
261 8 4 f. 
UNA JOVEN, PENTXST 1. \ H. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Muralla, 9. 
2637 4 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea co'ocaree. en casa do morali-
dad, d^ criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Amistad, 15. 
2640 4 f. 
SE DESEA COTiOCAR I*NA JO-
ren, recién llegada, de criada o 
manejadora. Informan: Oficios, nú-
mero 13, fonda. 
2639 % f. 
UNA JOVEX. PEXIXSULAR. 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Consulado, 
número 182. 
2674 4 f. 
UNA JOVEN. P E X T X S n . \R. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias y sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Santa Clara, 
14 faltos.) 
•^73 4 *. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de manejadora. Vive en 
Figuras, número 1. 
2651 4 f. 
EX LA HAB.AXA, DESEA Co-
locarse una señora. española, de 
criada de mano; entiende algo d«» 
cocina. Informan: Lamparilla, 94, 




" E L A B A B D 1 " 
Teléfono A-ISSS. Aguacate, STfc 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giroa Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
2715 29 f. 
SE DESELA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, para criada de 
mano, prefiere que sea para cuar-
tos. Informaran: Maloja. 119, Ha-
bana. 
: 3 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M U - ; 
chacha, para criada de mano; sa- ¡ 
be cumplir con su obligación: muy | 
fina en su trato; tiene muy ^ue-
M i informen de las casas que ha , 
estado. Dirigirse a Calzada, nú-
mero 133, entre 12 y 14. 
: 3 f. 
DESELA COLOCARSE UNA JO- ! 
ven, peninsular, para criada de ma j 
no. Informan en la calle M y L i -
nea, en la bodega. Tel. r-1942. Ve-
dado. 
2564 8 f. 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono 
A-SS6 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando sn conducta y 
moralidad. 
MUCHACHA, PENINSULAR, SE 
ofrece para criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tiene buenas re-
comendaciones. San Nicolás, 204, 
bajos, habitación 5. 
2566 8 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA COLOCARSE UN buen 
criado de mano, peninsular, desea 
casa de moralidad; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que 
ha servido. Informan: Reina, nú-
mero 98. Teléfono A-17J7, 
2740 6 f. 
Grao A p o d a de üo iocac ioa^s 
LA HABANERA 
M e d i n a y P o u 
MoBserrate, IS7. TeL A-UTS. 
Facilitamos ráp idamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a loe 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos* herre-
ros, ca rp ín te r? - - • - - " t a etc^ etc. 
256X 89 f. 
GRAN CENTRO D E COIXX1A-
clonea. Fél ia de la Torre y Comp., 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Te-
léfono A-6562. Fadlitamoe toda 
clase de empleados para eervlcios 
domésticos y para toda clase de 
trabajos en general. 
2628 19 f. 
SE DESEA COLOCAR UN r r l * . 
do, de msl iana edad, para un ca-
ballero o para casa particular, es 
honrado y sabe cumplir con su 
obligación. Obispo y Bernaza, v i -
driera del café "Le Cebada." 
2630 4 f. 
CRIADO D E MANO, FINO, DE-
sea colocarse en caea partleular; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informe: 
Aguacate. 140, Teléfono A-819S. 
2499 1 t. 
SE OFRECE A LAS FAMUJAS 
y a las casas de comercio, un buen 
criado de mano, con muy buenas 
recomendaciones y muy práctico 
en el servicio. Informan: Aguaca-
te, 142, bodega. 
2582 8 f. 
C o c i n e r a s 
UNA COCIXERA, P E N I X S I -
lar, desea colocarse, cocina a la 
española y criolla; tiene referen-
cias. Informan: Reina, 94, bode-
ga. 
27 30 • « f. 
COCIXERA-REPOSTERA ma-
drileña, desea casa particular, co-
cina a la francesa, criolla y espa-
ñola, referencias las que deseen, 
sueldo, de treinta a treinta y cinco 
pesos; no duerme en la eoloectón. 
Gallano. 118, altos. 
2698 6 f. 
PARA COCINAR, DESEA Co-
locarse señora, peninsular; sabe 
bien su obligación y tiene buenas 
referencias. Dirljanso a Consejero 
Arango. letra D. zapater ía . 
2590 4 f. 
UNA SBSORA, PENINSULAR. 
de mediana edad, deaea colocarse 
de cocinera; lo ml^mo le da en ca-
sa de comercio que particular. I n -
forman: Paula. 68. 
2670 4 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora. para cocinar o para loe que-
haceres de una casa; no tiene pre-
tensiones, pero quiere que la ad-
mitan con un niño que tiene. I n -
forman en Vigía, número 21. 
8307 i t. 
COCINERA, FRANCESA, DE-
sea casa buena, esta acostumbra-
da servir en las mejores casas de 
la ciudad; tiene buenas referen-
cias; es repostera. Informan; Pra-
do. 115. botica. 
2633 4 f 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de cocinera, en casa moral; 
¿abe cumplir con su obligación; 
tiene referencias; duerme en la co-
locación. Informes: Dragones, nú-
mero 7. 
2588 t f. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse con corta familia; no quiere 
plaza; tiene recomen dación ea I n -
f o r m ^ : Sol, número 32 antiguo. 
3578 8 f. 
DESEA COLOCARSE COCINE-
ra. peninsular, sabiendo su obliga-
ción; no tiene inconveniente en ir 
fuera de la Habana, pagándola el 
viaje y buen sueldo; no va por tar-
jetas. San José, 88. 
2702 8 f. 
U n M a t r i m o n i o 
ESPAÑOL SIN NIÑOS, derno oo-
locarse, ella de cocinera o criada y 
él de criado o para cualquier ser-
vicio. Tienen inmejorables refe-
rencias y no tienen inconveniente 
en i r al campo. Informa; Linea y 
4, bodega. Teléfono F-17 72. 
2539 2 f. 
DESEA COLOCARSE COCIXE-
ra-r^postera, cocina a la española, 
criolla y francesa; duerme en la co-
locación; nada más que la cocina. 
Talle 16, número 67, esquina 17, 
Vedado. 
Í72S 5 f. 
COCIXERA. PENINSFLAR. que 
sabe guisar a la española y criolla, 
detea colocarse en casa moral, en 
el Vedado. También se colara de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Aguiar, 31. 
2721 5 f. 
COOTXI.RA. PENINSULAR, qne 
sabe guisar a la española, francesa 
y criolla, desea colocarse en casa 
moral. No duermo en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Pe-
ñalv<*r, 6S. altos. 
2706 5 f. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colorarse en rasa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Obrapla, 
nñmero 64. 
2710 8 f. 
DESEA COLOCARSE IftfA Co-
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y a la criolla, garantiza que 
sabe su obligación. Informan: Dra-
gonea, número 26. 
2 7 38 5 f. 
UNA B4 EX'A COCINERA V re-
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa de moralidad, cocina a 
la inglesa, esnañola y criolla; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Indurtrla. 72. antiguo: no admite 
I ta rielas. 
2741 4 f. 
SE DESEA COIOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; ya lleva tiempo en el país; sa-
be cumplir su obligación; tiene 
quien responda por ella. Informan 
en San Rafael, número 54. 
2646 * f 
E N LA C A U S A D A D E L CERRO. 
751, fonda, se desea colocar una 
señora, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias de las casas de donde ha ser-
vido; no se admiten tarjetas. 
2635 * *• 
UNA JOVEN PEXIXSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano. 
Tiene quien la garantice, informan 
en la calle de Sol 13 y 11. El Por-
venir. 
2 531 2 f-
SE DESEA COLOCAR UXA MI -
chacha, peninsular. de criada de 
mano o manejadora. Informan: 
Inquisidor. 28. 
2544 ¿ f-
DESEA COLOCARSE UNA ro . 
ciñera, de mediana edad: sabe co-
cinar a '.a perfección, tiene bue-
nas referencias de donde ha esta-
do, llevando once en cuatro caaae. 
Calle 18. número 17, entre 2 y Pa-
seo. Vedado. 
2754 S f. 
SE DESEA COLOTAR UNA M u -
chacha peninsular p r ra cocinera o 
orlad de mano, informan en la 
Piara de! Vapor, esquina a Drago-
nea. 41. 
2759 S f. 
C o c i n e r o s 
SE DESEA COLOCAR UN GK-
neral cocinero. Informan en San 
José, número 98. 
2709 6 f. 
COCINFRO, SE OFRECE PARA 
casa particular o comercio, casa de 
huéspedes; no tiene inconveniente 
salir al campo. Informan: Aguila 
y Apodara, bodega. Teléfono A-
2463. 
271 7 5 f. 
BUEN COC INERO, D E L PAIS, 
sabe el oficio muy bien, para ca-
Stót particular, casa comercio y res-
taurant y fonda, es muy aseado. 
Dirección: Calzada del Cerro, nú-
mero 697, farmacia. Teléfono A-
8355. 
2752 5 f. 
DESEA COLOCARSE UX BUEN 
cocinero y repostero, para casa 
particular o establecimiento. Pra-
do. 39. Teléfono A-8437. 
2561 8 f. 
COCINERO ESPAÑOL, QUE 
conoce a la perfección la coci-
na criolla y repostería, se ofrece 
para casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias, calle 
4a, 174, entre 17 y 1», Vedado. 
2505 2 f 
COCTXERO REPOSTERO, SE 
ofrece a las familias particulares, 
conocedor de la cocina europea, 
siendo limpio, cumplidor. Para in -
formes por teléfono A-8323, o Mon 
serrato y Teniente Rey, almacén. 
2553 2 f. 
C r i a n d e r a s 
l X A SEÑORA, DESEA UN X I -
fio, para criar en su casa, con le-
che conden»ada, es formal y pue-
de dar informes de otros que ha 
criado. Escobar, número 150. 
2 7 53 5 f. 
UXA S E Ñ O R \ D E MEDIANA 
edad. sola, desea colocarse de co-
cinera en casa de moralidad, sa-
be cocinar a la española y a la 
criolla, no tiene inconveniente, en 
ir a un ingenio. Informan. Aguila. 
6< altos. 
27 • £ 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, recién llegada de Espa-
ña, tiene buena y abundante leche 
y no tiene inconveniente ir para el 
campo. Informan en Ayesterán nú-
mero 2. 
2658 5 f. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS, 
para dependientes de un café. I n -
forman: Cárdenas y Apodaca. ca-
fé. 
2475 2 f-
SE DESEA SABER D E ALGU-
na familia o persona seria, que em-
barque para España (Asturias) y 
quiera hacerse cargo del cuidado 
de un niño de 6 años y medio. I n -
forman: Llamar al Teléfono A-
1476 o escribir P. Box 1090. 
2460 2 f. 
MODISTAS; SE SOI^f iTAX 2 
buenas operarlas en Aguacate, nú-
mero 64. Se les dará buen sueldo. 
2662 > 4 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
deaea colocarle, sn casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Virtudes, 2. altos. 
5 f. 
v S ñ JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa do moralidad, 
de criada de mano, manejadora o 
cocina para corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila. 116-A 
cuarto número t . 
2467 2 I 
DESEA COLOCARSE UNA CF-
fíora. española, de mediana edad' 
está acostumbrada en el pa(s: de 
cocinera; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. Informes: Pan Nleo-
lá««. 247, antiguo, carbonería. 
g f. 
I"N'A JOVEN. PEXTVSUXAR 
desea colocarse para criada de ma-
no o mane ¡adora; desea easa for-
mal. Informan: Acosta. 19. 
2819 5 f. 
SE DESE-A COLOCAR UNA mu-
chacha, de manejadora, criada de 
cuartos y coser; ?abe coser a ma-
no y a máqu ina ; tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 26 9. 
2474 ; f-
SE DESEA COLOCAR UNA 
buena cocinera, peninsular. para 
«•««a de comercio o particular; «a-
be cumplir bien cen su oblirar lón. 
Informan: Habana, 157. puesto de 
fmtaa. Teléfc.no A-7048 
2826 5 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no» o de manejadora. Informan, 
Av(i«terán. número 2. bodega. 
277? S f. 
UNA S E Ñ O R A PENTVSU-LAR. 
de«ea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Salud. 189. 
275? 8 f. 
DESEA COLOCARSE UXA cria-
da de mano, peninsular, aclimatada 
al pala Revillagigedo. 50. antiguo. 
Desea colocarse una señora de co-
lor. Joven de criada de mano y quie-
re dormir en su casa, en la misma. 
Para una señora, peninsular, con 
un niño de dos años y medio Re-
villagigedo, 52, las tres señoras. 
2519-20 2 f. 
MATRIMONIO. E S P A Ñ O L «Un 
hijo», desean colocarse Juntos; ella 
cocinera, repostera españo'a. crio-
l la v americana y él criado o cosa 
análoga; tienen referencias, van a', 
campo. Informan: Egido. n ú m e -
ro 16. 
2 f. 
CRIANDERA, peninsular, de po-
co tiempo de parida, desea colocar-
se a leche entera; tiene buena y 
abundante y familias que la reco-
miendan donde hizo otras crias. I n -
forman a todas horas en 17 y C. 
número 302. Vedado. Teléfono F -
1033. 
2602 4 f. 
SE DESEAN' COLOCAR DOS 
jóvenes, españolas; una para crian 
dera, a leche entera, con dos meses 
de parida, con certificado del mé-
dico; y la otra para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obliga-
ción; con buenas referencias. I n -
forman: Villegas, 42. 
2576 s f. 
SE OFRECE COLOCARSE UX A 
peninsular, de criandera. Infor-
man: Obrapla, número 113. segun-
do piso; de 12 a 1 p. m. G. Bau de 
Calafell. comadrona. Teléfono 
A-491g. 
2 3 57 4 f. 
SE DESEA COLOCAR D E 
criada de mano una peninsular. 
Informan; Animas, número 40, an-
tiguo. 
2558 i t* 
UN M\TRTMOXIO. P E X T N t r . 
lar. recién casados. des*an colo-
^arse: ella de cocinera y 41 de cria-
do o de portero, en casa particu-
lar o de comercio: saben cumplir 
con su obligación y son de toda 
confianza y tienen referencias. I n -
forman: Aguila. 191, anÜSTirt. cuar-
to número 5. 
2653 4 
C R I A N D E R A peninsular, ctm 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias I n -
forman: Monte. 69, altos, habita-
ción número 25. 
c e : ; f. 
C R I A N D E R A P E N I X S I LAR, 
con buena le^he. reconocida, deseo 
colocarse a leche entera. Puede 
verse su niño. T:ene referencias. I n -
forman: Almendares. Santa Julia, 
Mariana©. Teléfono 701* 
PAGINA DOCE. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A . 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Addfws Producto*» Qnfmicos, Desinfectante*, 
Comas, Cola*, Minerales. Aceite». Graaaa, Colores y Ksenclaa, Abo-
no. Químicos, l'nloos Importadores del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR DEI i M, \RABU . destructor eficaz del '•marabú.*' •'aroma" 
7 otras plantas noctras. 
SELLA TOIX): 13 cOmpwesto m á s dnradero y •oper íor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y C A R B O L I X E U M . el famoso preser-
•attro de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas ins Industrias. 
T H O N I A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 3 T « . H A B A N A 
DLN'EIRO E V HIPOTECA: DOT 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana. Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Villalba, Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 3 f. 
1S1 31 e. 
X O DRIZA: SE DESEA OOLO-
car, a leche entera, una joven, ca-
sada, de 26 años y de .nes y medio 
de parida, con abundante y buena 
leche, se^ún certificado expedido 
por la Jefatura de Sanidad e higie-
ne Infantil . Puedo verse su certi-
ficado y su niño, a todas horas dal 
día. Informes: Corrales, 43. 
2579 3 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
Cora peninsular de ama de cría, a 
media leche o a leche entera y el 
niño se puede ver. Informan en V i -
ves número 155. cuarto, 42. bajos. 
2532 2f-
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, fina, para vestir 
señoras : sabe su obligación; tiene 
referencias. Informan en San I g -
nacio, 7 4, de 3 a 6. 
2498 S ¿ 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCIACION DE DE REN-
TES. Depó«tos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
I N A SEÑORITA, OON n T C -
lo de mecanógrafa, desea encon-
trar trabajo. Menos de cuarenta 
pesos no se coloca. Informan en I n -
dustria, número 1, bodega. 
2638 5 f. 
V a r i o s 
V N JOVE3¡ , ESPAÑOL, SE ofre-
ce para críauio o ayudante de chau-
í íeur , es práct ico y de buena pre-
sencia; tiene excelentes referencias. 
Informan: Casa Mendy. O-Rellly. 
números 1 y 3-
'5 :> I - _ 
SE OFRECE UNA PERSONA 
formal y seria, para cobros de al-
quileres o de administración. Tie-
ne garan t ías y buenas referencias. 
f. Ferer. Cuba 31. 
2783 5 f-
P \ R A OFICINA D E DR. DENTIS 
ta, etc.. ofrece sus servicios un penin 
eu'.ar, de 17 años, dispuesto y edu-
cado, según informarán en Luya-
nó. Arango y Fábrica , bodega 
2782 5 f-
JOVEN ESPASOLA, DESEA 
casa de moralidad para fiürvien-
ta. Sabe coser y cumplir con su 
obligación. Informes. Baños nú-
mero, l o . Casa Blanca. Vedado 
2785 J L L -
""DESEA COlvOCARSE D E GO-
bradofv M es necesario " « « « ^ J*" 
nero o portero, criado de mano, 
í abe leer, escribir y de cuentas^ 
Informan en la Beneficencia y 
Maternidad! Casa del Director 
2 779 ¡ L — 
DKSEV XHXK ARSE JO-
ven p«Sti8«lar , para cuartos o pa-
ra manejadora, sabe co«-r a ma-
no y a máquina . Tiene buemw re-
fcomenáaciones. Informa* ' » 
bodega de Animan 16. Teléfono A-
8618. 
27 00 w . 
' VN JOVEN DE COLOR, DE-
sea t w a casa de matrimonio eolo 
para limpiar la casa u hombres 
lolos pam limpiar o f l c l n ^ . En-
tiende de cocina, Compostela. 160. 
anticuo. - f 
•!770 
I X ROMBRU. I>1. M i a > I A N \ 
sdad. se ofrece para Portero » pa-
ra cuidar algún señor inválido en 
casa perticular o de sacristán en 
alguna Iglesia. Darán razón: san 
l e ñ a d o , 136, 
2810 5 f- -
¡ C i n e m a t o g r a f i s t a s ! 
Acaba de llegar de España un 
Operador-Electricista, con 15 años 
de práctica, repara cintas y apá ra -
los conoce todos los elstemas. tie-
he ' certificados acreditativos, muy 
modestas pretensiones. Dirigirse A. 
A l vare. Morrov 28* gara«e. Telé-
fono A-4986-. 
• 2627 " y> 
l NA JOVEN. PENINSULAR, 
des<ea colocarse, en casa de mora-
lodad. de criada de habitaciones o 
manejadora. Prefiere con familia 
americana: tiene referencias. I n -
forman: Vives, 119. 
2594 4 f- • 
E N SAN RAFAEL, 48, ALTOS, 
entrada por San Nicolás, hay una 
joven, de colorí que desea colo-
fcarse para limpiar habltaclonen; 
sabe eoseri va para todos lados. 
En la misma otra para cosef. _- 8 ^ 
UH A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse» en casa de morali-
dad, de criada de cuartos o para 
coser. Tiene referencias. Informan: 
Clenfuegos, 45, 
2620 i t*. 
JOVEN. RECIEN LLEGADA, 
acostumbrada a servir en Es-paña, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, para habitaciones o comedor. 
Informan en Enna, número 2. 
2631 * f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, do rrlada de cuartos o ma-
nejadora de un niño. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, núme-
ro 30. 
2645 4 f. 
SE OFRECE UNA PENINSU-
lar, para limpiar tres o cuatro ha-
bitaciones, zurcir y costura. Infor-
man: 23 y 5, barbería. Vedado. 
2678 4 f. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DE-
sea colocarse para limpieza de 
habitaciones y coser. In formarán 
en Figuras, 48; tiene recomenda-
ciones; no admite tarjetas. 
2568 8 f. 
JOVEN. ASTLTUANA. DESEA 
colocarse para habitaciones y co-
ser o bien para acompañar una 
señora. Fn la misma una cocine-
ra para corta familia; la cocinera 
no duerme en la colocación. Tienen 
referencias. En Monte. 6 9, cuarto 
número 14, informan. 
2560 3 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ren española, para coser y l i m -
piar hahitaclones; en casa moral, 
•faaloja, 103. Teléfono 5173. 
2581 3 f. 
A L COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros, con mucha prác t ica y 
buen calculista. • se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Plzarro. 
Villegas. C, por Mossen-ate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 i i f 
T N JOVEN, PENTNSi;LAR, con 
título de chauffeur mecánico, ad-
quirido en el extranjero y cuatro 
años de estudio y cuatro de prác-
tica, desea colocarse en casa par-
ticular o a lmacén para manejar 
máquina. Informan: Panader ía "Ta 
Gracia do Dios," Gervasio y An i -
mas. 
23(W r f . 
D E S E A COLOCACION UN 
hombrs. español, que habla inglés, 
de cafetero, dependiente, portero 
elevador u otra cualtiuier cosa; es 
trabajador y serio y tiene buenai 
referencias. Para más detalles dir i -
girse- a Tejadillo y Cotnpoetela, 
bodega, Salvador Fernández. 
256» t f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 ti 
UNA JOV EN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada para habitaciones o 
para camarera de comedor. Tiene 
referencias. Informan: Monte, nú-
mero 5, altos. 
2473 2 f. 
UN M U C H A C H O , D E 13 A Ñ O S , 
desea colocarse en cualquier ra-
mo de Comercio o mensajero de 
farmacia, o en casa particular pa-
ra hacer mandados. Informan a 
todas horas. Línea y 16, Vedado. 
Teléfono 1907. 
2.-49 2 f. 
CO'iPBO HIPOTECAS ATRASADAS 
Facilito dinero sobre hipotecas 
que tienen intereses atrasados. Cam-
bio casas buenas por hipotecas \en-
cidas. Trato directo y con reserva. 
Apartado 1167. 
2209 3 f. 
mm EN HIPOTECA 
ra todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
jr reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cata. 32: de 3 • 5. 
DINERO. GARANTIZADO POR 
Bonos Hipotecarios de la misma fá 
brica, se solicitan cinco mi l pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres años y devengan 
el diez por ciento de Interés anual 
pagados mensualmente. Dirigirse 
por carta a M. Perquins, Lista de 
Correos. 
2690 10 f. 
SE OFRECEN" DOS ORLADAS: 
una para habitaciones y coser; la 
otra para comedor; saben cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias; no se colocan menos de $20. 
Teléfono A-8S6 3. Villegas, 92. 
2544 2 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, que lleva 3 meses 
en el país, para habitaciones o 
criada de mano. Informes: Ce-
rro, 532. 
S51S 2 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea'colocarse para corta familia; 
tiene poco tiempo en el país; tiene 
qul^n la recomiende, tíos y herma-
no?; se desea familia decente, si no 
que no .«e presente. 16 años de 
edad. Escobar, número 137, Ha-
bana. 
2516 3 f. 
SE OFRECE UN CELAUFFEUR, 
para casa particular. Informan: 
Belascoaín, 623. 
4366 . 2 f 
GRAN OPORTUNIDAD A LOS 
Industriales panaderos. Cuatro sis-
temas de fermentaciones, cincuenta 
modelos distintos de pan. Tempo-
ralmente ofrezco mis servlcjos teó-
ricos y prácticos a quien lo solicite. 
Diríjanse a Luis Mora Frau. M u -
ralla, número 10, altos. Habana. 
2123 2 f. 
UNA SEÑORA DESEA ENCON-
trnr una casa de • familia decente 
donde pres>tar sus servicios como 
Institutriz de señoritas o acompa-
ñar a una señora. In formarán : I n -
oustrla, 12 5, altos. 
2186 2 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura, corta familia. In fo rmarán : 
Mercaderes, 39, barbería. 
2489 2 f. 
UNA SEÑORA, VIUDA, DE bue-
na familia, desea colocación con fa-
milia de prestigio o para posición 
de confianza, en la Habana o en 
el campo. Informan en Estrella, 
número 19. 
2331 4 f. 
•~ • 
ínWEEO E m 
^ HIPOTECAD! 
NECESITO $21.000 E N P R I M E -
ra hipoteca, buena garant ía , no 
trato más que directamente con el 
Interesado. No se paga más del 6 
por 100. Informan: Gervasio, 131, 
tercer piso, d e l 2 a 2 y d e 7 a 9 
p. m. 
2'S31 5 f. 
R a r a o p o r t u n i d a d 
para invertir de $3,500 a $6,700 
en negocio acreditado, estableci-
do hace años, que necesita au-
mentarse y que garantiza 66 por 
100 de utilidades mínimas por 
año. 
Para asociarse el capital no es 
factor principal; se requiere ho-
norabilidad, conocimientos del co-
mercio de la Isla e Inglés y Espa-
ñol. 
Asimismo que al contestar man 
den referencias. . 
Apartado 1,192. Habana. 
2807 3 F 
S a n t i a g o P a l a c i o 
OUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Vfb>ra al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 pyr ciento. 
2528 28 f. 
SOLICITAMOS $300 AL 3 POR 
100. $500 al 2 por 100 mensual. 
$1.000, $1.500, $5.000. $6.000, 2.000 
pesos, $3.000, $4.000 y $8.000 al 12, 
10 y 9 por 100 anual. Sin gasto 
para el prestamista. Havana Busi-
ness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
2551 2 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado. 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A -
2711. 
A 2'. t. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-126t. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por, 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
Dinero en Pagarés 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
PESOS 100,000 y 20,000: SE 
dan para hipotecas al 7 por c'en-
to anual, también particular me-
nores. Informan: de 9 a 10%, V i -
llegas, 65, altos, 
2508 2 f 
SE DA EX P R I M E R A HIPOTF-
ca la cantidad de $4,000, sin co-
rredor, Jesús del Monte 345-A: de 
8 a 10. 
2390 4 f. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y aola-
rea en la Habana, Vedado y demás 
barrica (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
2765 i-mz 
A L 7, L E DOY SOBRE CASAS 
en la Habana y Vedado, se hace 
la operación en seguida si su ga-
ran t í a es buena y sus títulos están 
bien. En caso contrario no se mo-
leste. Sr. Cepero, Muralla, 44. 
2712 9 f. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Se dan en primera h i -
poteca $12.000 oro americano, al 
7 por 100 anual, juntos o frac-
clonados, con buena ga ran t í» en 
la Habana. 
2791 5 f. 
D e s d e e l 7*4 p o r 1 0 0 
En adelanta. Dov dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad. Cerro. Jesús 
del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Finca rústica, 
provincia de Habana y parte de P i -
nar del Río y Matanzas. Jos# Figa-
rola y del Valle. Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 10 y da 2 a 5. Telé-
fono A-228S, 
2744 16 f. 
A L DOY 8,000 PESOS, A L 
siete cualquier cantidad con garan-
tía hipotecaria buena. Menos de m i l 
pesos y pagarés convencional. Ven-
do casas de todos precios. Manr i -
Qae, 78; de 11 a 1. No a corredo-
res. 
245$ S t 
SE DESEA COMPRAR UNA 
farmacia en forma cómoda, para 
los pagos y establecida en esta ca-
pital . Dirigirse por carta a M. . Per-
quins, Lista de Correos. 
2691 io f. 
C o m p r o C a n a r i o s 
de todas las razas y jaulas. Econo-
mía, números 5 y 9. 
2654 8 f. 
S & n t i & g o P a l a c i o 
CUBA, 76, BAJOS. TEL. A-9184. 
SE COMPRA UNA ESQUINA 
propia para fabricar y cuyo pre-
cio sea de ocho a $14,000 pesos. 
No se quiere en barrios extremos. 
SE COMPRA UN SOLAR E N E L 
Vedado, que su precio no exceda de 
$8.112 el metro. Debe estar situado 
de 11 a 19 y de 2 a F. 
SE COMPRA UXA CASA EN E L 
.Vedado. que no pase de 12.000 
pesos y que su valor esté bien re-
presentado. 
2526 2 f. 
SE DESEA COMPR AR UN \ . a-
sa moderna, con servicio sanitario, 
que esté situada de Belascoaín a 
Prado o de Reina a San Lázaro, 
cuyo precio sea de $4.000 aproxi-
madamente; y se dan $4.000 en h i -
poteca, sobre una casa en la Ha-
bana. Trato directo. Informan en 
Bernaza, número 6. 
2410 5 f. 
AVISO. SI QUIERE USTED A L -
quilar una rasa o traspasar el con-
trato de cualquiera industria con 
regal ía si se lo merece, o vender 
un establecimiento. Apartado 1298, 
o Teniente Rey, 69. M. Pérez. Te-
léfono A-5.,?71. Habana. 
2284 3 f. 
COMPRAMOS CASA COMER-
clal, nueva o vieja, de $7.000 a 10 
mi l pesos, y de $20.000 a $30.000. 
Otra, esquina o centro, de $3.000 
a $5.000. Havana Business. Indus-
tria. 130. Teléfono A-9115. 
2550 2 f 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman: Indio, 18. 
— Z J J Í I U u n L A MJLAUS A 
SE COMPRA UN A CASA, que es-
té en buen estado, valor $5,000, tra-
to directo. Informan": Milagros, nú-
mero 2, Víbora. 
2222 • f 
t r ^ R E R O 2 DE 19!ft 
SE COMPRAN ACCIONES D E 
The Trust Co. of Cuba. Informa el 
señor Z., Apartado S25, Mabana. 
8d-28. 
i 
U r b a n a s 
Jcsé Fpo la y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 n 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
Una gran finca. En Calzada, en 
Güira de Melena, cerca del pue-
blo, con buena casa de vivienda y 
otras más de frutas y de partida-
rios; más de 1,000 frutales, buen 
palmar, platanales; magnificas ve-
gas; 3 pozos con maquinarias y t u -
bería para el riego. Reconoce una 
hipoteca al 8 por 100 a pagar en 
20 años, que se deduce del precio, 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
Solares muy baratos. En el Ve-
dado, entre las dos líneas, de es-
quina y centro, aceras, llanos, a una 
cuadra de doble línea, a $6.50 me-
tro y un censo. Figarola, Empedra-
dó, 30, bajos. 
En la calle 23. Vedado, doble lí-
nea, casa moderna de esquina do 
fraile, con hermosos jardines, por-
tal, ea'a. hall, gabinete, cinco cuar-
tos, saleta al fondo, terreno 20^4 
por 50 metros. Puede dejarse par-
te de precio al 8 por 100. Figaro-
la, Empedrado, 30. bajos. 
En Alquizar. Magnífica finq -ita. 
en Calzada, próxima al pueblo, bue-
na vivienda, tabla y tejb,; gran 
casa de tabaco y casa del pozo. 
Las vegas son «mperiores. Urge su 
venta. $2.600. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
Barrio de Colón. Hermosa casa 
moderna, altos y bajos, cerca del 
Prado; sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos; sala, saleta, trp.s cuartos 
altos y un cuarto mAs en la azo-
tea, Í9,000. Una esquina en Ani -
mas, con estahlecimiento. altos v 
bajns. renta $840 anuales. Precio 
$8.240. Ficarola, Empedrado, nú-
mero 30, bajos. 
Callp 17. Vedado. Gran esquina 
moderna de altos y bajos, fabrica-
da a todo ro«rto, lujosa, "on todas 
las comodidades necepanas. terre-
no 22.66 por 50 metros. Figarola, 
Emr>*>dradc, 30, bajos. 
2742 5 f. 
VEXDO CASA, ALTOS Y BA-
jos. calle Industria, construcción 
moderna. También traspaso local 
de esquina, propio para toda cla-
se de establecimiento, calle comer-
cial. Informan: Neptuno, número 
8 2. vidriera. 
2747 1 3 f. 
CASA: SE VENDE. DE ALTOS 
y bajos, calle Clenfuegos, o se 
cambia por una de sola planta: en 
la venta puede pagarse una parte 
al contado. Para su negocio: Re-
vlllaplgedo. número 15, alto», se-
ñor Rozas. 
2755 i g f. 
VEDADO CALLE 13 PARTE 
alta, vendo una casa antigua pero 
en muv buen estado. El terreno 
tiene 68:? metros v fabricado tie-
ne cerca de 300 metros; se da muv 
bo»-pta. Informa teléfono A-38!>5 
2761. n f. 
QUEMXDOS D F MARTANAO A 
tres cuadras de la estación. Vendo 
un !»olar ron 900 metros a razón 
de $1 el metro. Informan en e' te-
léfono A-3825. 
2760 1J f. 
VENDO CASA VTE.T A EX BE-
lascoaín (cerca de Zanja), con dos 
frentes; muy propia para estable-
cimiento o almacén. Precio: $6.000. 
Trato directo. Informan: Gervasio. 
131. tercer piso. De 12 a 2 y de 7 
a 9 p. m. 
2832 • 5 f. 
N e g o c i o s E s c o g i d o s . 
d e " H a v a n a B u s i n e s s : " 
Preciosa casa, moderna, azotea, 
jardín , portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, salón comedor, her-
moso baño, sanidad moderna, ba-
ño y servicio de criados, patio, 
traspatio, cerca de tranvía, punto 
alto. Jesús del Monte, $4.000, de-
jando parte en hipoteca. 
Hermosa casa dos plantas, can-
tería, dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, servicio moder-
no, escalera de mármol . E l alto 
cinco habitaciones, sala, saleta, ba-
ño y servicios. Gana $900 al año. 
Ultimo precio, $8.800. Habana. 
Se vende, por asuntos familia-
res, hermoso solar. Loma del Ma-
zo, brisa, 13 por 40 metros, pun-
to alto, Luz Caballero, próximo 
Patrocinio, $4.000. Doble piden 
por las colindantes. 
Ln más hermosa casa de la Ha-
bana, de dos plantas, modernís ima 
y lujosa, fabricación a la brisa y 
cerca de parques, paseos y teatros, 
con grandes comodidades, edifica-
da en unas 400 varas, con unas 13 
de frente. $22.000. 
Casa modernísima, tres plantas, 
alqultraves de hierro y cielo raso, 
ganando $1.008 anuales; úl t imo 
precio. $8.200. Situada en esta ciu-
dad. 
Solares en San Lázaro, de 10 por 
45 varas, a 16 y 19 pesos metro, 
reconocida en cansos toda la canti-
dad al 6 por 100 anual, admitien-
do devoluciones des>de $500 en to-
do tiempo. A l contado gran rebaja. 
Terreno 14 por 40 varas. Calza-
da del Monte, próximo Cuatro Ca-
minos, $33 metro. Para fabricar 
17 por 60 varas, cerca del Muelle 
Luz. calle comercial, $20.000. 
C'asa modornn, dos plantas, sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad mo-
derna, escalera de mármol . Igual 
en el alto, dos cuadras de Prado, 
ganando $1.020 al año ; $10.800. 
Otra en Consulado, ganando $888 
al año ; $7.800. 
Compramos varias rasas y so-
lares en el Vedado y en Jesús del 
Monte, de varios precios y tama-
ños, pues tenemos m á s de $500.000 
que emplear en propiedades. En 
esta ciudad necesitamos Invertir 
grandes sumas en casas nuevas y 
vie'jaf». pequeñas y grandes. 
Vendemos varias fincas rúst icas 
en esta provincia y Pinar del Río. 
Vendemos la mejor casa de hués-
pedes de la Habana, con más de 
30 habitaciones amuebladas, de-
jando más de $400 libres mensua-
les. En punto comercial y próxi-
mo a paseos. Tranvías por el fren-
te. $3.300. Otra igual. $2.800. Otra, 
$1.200. 
"HAVANA BUSINESS", Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
2585 S f. 
SE VENDE, E N E l i VEDADO, 
una casa calle 4. entre las dos lí-
neas y con 375 metros de terreno, 
en $5.000 y en el Reparto Lawton 
una esquina para establecimiento, 
con accesorias, en $3.500 y dos so-
lares de 8 por 20 y 2 por 22. en 
$1.400 y SI.100; se puede depar 
parte en hipoteca.' Informan: Cal-
zada de San Lázaro. 226. (Sin co-
rredores. ) 
2827 5 f. 
VENDO CASA MODERNA D E 
maniposter ía y techo de azotea, 6 
por 20; consta de sala, comedor, 
tres cuartos y servicio completo. 
Buen punto, renta fija, buena In-
versión. Precio: $2.650. Trato d i -
recto. Informan: Gervasio. 131. ter-
cer piso. De 12 a 2 v de 7 a 9 p. m. 
2*3Z 5 t 
VEDADO: SE VENDEX DOS ca-
sas, con un terreno de 683 metros, 
en buena caJle. con aceras y todos 
los servicios sanitarios, etc.. puede 
dejar parte del valor en hipoteca. 
Informan de 3 a 4 en Habana. 110, 
a lmacén. 
4d-lo. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. I n -
dustria, Consulado. Amistad. Reina, 
San Miguel, San Lázaro. Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe A l -
fonso y en varias más desde $3.000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reüly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mz. 
VEDADO: 3 CHALETS, OA-
lles de letras, entre 17 y 23, en 
$9.000, $17.000 y $26.000. Infor-
man: de 9 a 1 0 ^ . Villegas, 65, 
altos, trato directo. 
2306 2 f. 
VENDO NEGOCIOS VARIOS, 
casas modernas a pagar con alqui-
ler, canjeo casas por terrenos y fin-
cas por casas, tomo $12,000, $8.000 
$5,000 1 por 100, café, casa hués-
pedes. Prado, 109. García. 
2621 5 f. 
PRADO Y REFUGIO. VENDO 
en $10,900, casa de altos con dos 
ventanas, zaguán, escalera de már -
mol y cielo raso: renta 97 pesos A. 
Cabrisa, San Nicolás, 224. 
2504 2 f. 
GANGA 
Se vende una casa de mampos-
tería y un terreno pegado a la 
misma, en la calzada de Palatino. 
Precio sumamente módico. Infor-
mes: Luz. número 28, bajos. Ha-
bana. 
2680 4 f. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto; toda preparada para altos, 
en $4.800. Informan directamente 
en Monte 64. 
2692 4 t 
O J O 
Se vende una caSa-quinta, a me-
dia cuadra de Infanta, propia 
para una gran industria; tiene 
sobre 600 metros fabricados; to-
do de azotea y cercada toda de 
mampostería. Se dá muy barata. 
Informan: Industria, 88, altos, 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
2575 9 f. 
SE VENDE UNA CASA D E A L -
to y bajo, vecindad, con 17 cuartos, 
en $2,800, además hay una hipo-
teca, renta $84 mensual. Dolores, 
2, entre Delicias y S. Buenaventu-
ca. Víbora. 
2642 4 f 
O J O 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de mampostería, losa por ta-
bla y tirantes de madera dura; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio Sagitario y pluma de agna 
redimida; e^tá. situada en la ca-
lle de Reina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. In-
forman en Industria, 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
2574 9 f. 
C A L L E CHACON, E N L A M E -
jor cuadra, vendo en $10,900 ca-
sa de altos, con tres ventanas, es 
calera de mármol , es negocio 
redondo para el comprador, renta 
97 pesos. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. 
2503 2 f. 
SE VENDE UNA CASA E N LA 
calle 22. número 6. Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. I n -
forma su dueño en la misma 
268 s f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA, 76, BAJOS 
Teléfono A-9184 
Se venden casas en los principa-
les barrios de la ciudad, que dejan 
el 8 y 9 por ciento, con estableci-
mientos y sin ellos. 
VIBORA: VENDO E N ESTE ba 
rrlo. a dos cuadras antes de lle-
gar al paradero, casas nuevas y 
en fabricadas, desde 4,500 pesos 
en adelante. 
VIIDADO: v e n d o UN MAGNT-
fico solar, de esquina, en la línea 
de abajo o sea calle 9, compuesto 
de 1,133 metros y cuya situación 
se halla entre la calle 8 y la de 
Paseo. Urge la venta. 
2527 2 f. 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Se vende en $7,500 cuDanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
arbolado: por su lindero derecho lo 
baña un ramal do! rio Almendares; 
es tá a media cuadra de la calca-
da; hay doble línea eléctrica. Mide 
8ti terreno 20 metros por 30. Co-
modidades; buen portal, sala, sa-
leta de comer al fondo, hall y S 
habitaciones a cada lado, gran ga-
rage para dos automóviles. 
Ventajas Generales 
A 20 minutos dei Parque Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de gas y eléctrico, correspondiendo 
un foco frente al expresado chalet. 
ConMmcción: ladrillo y tejas fran-
cesas. La calle está a <-a ha da de 
asfaltar, con aceras. E l dueño, ca-
lle Sao Francisco n ú m e r o 7, en la 
Víbora, a coaiqnier hora. 
2541 3 t 
Se vende una f ina « j e n Santa María del Rosario, compu^ 
8H caballerías. Magn í f l co terreno para toda clase de cultiven 
ne 4 casas de vivienda. 
acera 
En la calle 21, etifiülna a 4, se vende un solar de 1.133 met»^. 
Ei de la brisa. LíboVs/de todo gravámen. Precio, $10 metro ^ 
Se venden varia/a fin cas en las carreteras del Cano, Wai»» 
>yo Naranjo, etc. TDeade 1 cabal ler ía en adelante. v 
Se da dinero en]|hIr»otec* sobre fincas rústicas y urbana*, 
I n f o r m a : ^ , del I M e . H a t o , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
*4. 19" y 
S t M x M , » U bri.fc | < n $11.700. 
" a f u t r e "21" y "23" 
dos solare» de centro,^ie 16.66 x 50, a $11 metro, a deducir xm 
$6.482 al 6 por 100. 
Oficina de MIG^JI ÍL F. MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
DINERO E N IBÍIPOTECA, e» todas cantidades, al tipo más bt j t j 
piara, con toda proíiíñtud y reserva 
E N E L VED A I K * : SE DESE A 
vender una magniítÑtfi y moderna 
casa de esquina, a ía, brisa, a una 
cuadra de la calle 2tT. l^reclo, 12,500 
pesos. Para más Informes: G. Mau-
riz. Agular, 100. Tcié l ono A-377. 
A 
SE VENDE l XA FINCA E l J 
carretera de Bacuranao, entre i 
ki lómetro 21 y 22. está prórim»! 
la mina de petróleo; tiene 
palmar, arboledas, un río. ^ 
ño que trata directamente. 
Lagunas, »1, bajos. Daniel 
¡ A p r o v e c h c í H i g a n g a ! 
Vendo una casa nu|Bva, construc-
ción moderna, tres ^cuartos, sala, 
comedor, luz elécrtr*9»i.\y demás ser-
vicios; se da muy* barata por te-
ner que embarcanj l i i forman: Agui-
la y San Rafael .Jc^ifé "Siglo 21." 
Señor Gutiérre». * T r 
2299 7 f. 
JUAN P'EREZ 
EMPEDRADO, U D E 1 3. 4 
¿Quién vende caaair?. . . . PEREZ 
Quién cooipra caBaA?. . . PEREZ 
¿Quién vende sola fea . . . PEREZ 
¿Quién compra soliiretf?. . . PEREZ 
¿Quién veade finca, udo cam-
po?. . . • . . 7 . • • - PEREZ 
¿Quién compra tiñ cas de 
campo? i . . . PEREZ 
¿Quién da dinero « a hipo-
teca. . . . . . . . . . . PEREZ 
¿Quién toma dinero- en h i -
poteca? i . . . . PEREZ 
Los negocios de es ta¿ casa son serlo* 
y reser fados 
Empedrado, núm. 417, de 1 a 4. 
A 25 í. 
guez Lezama. 
Í393 
S o l a r e s Y e r m o s 
E N L A CALLE MAS 
del Reparto Lawton. a la* 
tranvía al frente, luz eléctri 
cantarillado. se vende tet 
6.50 por 30 metros, fabr 
ambos lados, a buen precio, 
mite liarte en hipoteca. Informai 
Avenida Porvenir, 12, Víbora. 
2817 g t 
S O L A R B A R A T O 
Se vende a $4 metro, mid« s.j¡ 
por 40, en lo más alto de la cal* 
Santa Catalina, Víbora, a la brid 
alcantarillado con planos y U© 
cía. A. del Busto. Aguacate, 
A-9273 
2S28 9 l 
L I B R E DE TODO GRAVAME» 
se vende un eolar, esquina de fraft 
calle 4 y 25; tiene fabricación > 
buena renta. Informan en el mi 
mo. 
2615 1 mi 
VENTAS D E C (P ORT U N I D A D : 
en la Calzada del Uayanó, se ven- | 
den dos casas, nu rvas, juntas o 
separada», a $5,50 h y $6,800. I n -
forman: Sánchez ¡Fillalba, Cuba, 
37; de 3 a 5. a 
2 311 6 <• 
SAN LAZARO, I4fl|, I iA MEJOR 
cuadra, casa de dtos^plaos, frente 
moderno de canterf^, -Superficie 196 
metros cuadrados, ipluma de agua 
redimida, instalad ornes sanitarias, 
etc., etc. Precio $Hl1O00 y un censo 
de $500. Su duefter Animas, 102, 
bajos, desde las 1 I en adelante. 
2634 0 ' * <• 
VEDADO: CAL/ »ADA, 11«, Es-
quina a 6. Se ven( le esta hermosa 
finca con su e.splé idlda casa, jar-
dines y árboles f i Wtales con un» 
superficie plana d q 2,7 50 metros 
cuadrados. Esquina ?! de Fraile. I n -
forman: Egldo, 96., 
392 4 t 
E n l o m á s M o < 1<; V í b o r a 
Por $2.900, ven.ty^ linda casa, 
nueva, de mampo itiíria, azotea, 
portal. sala, salet a corrida, 3| i 
grandes a la b r l» L iuz eléctrica, 
alcantarillado, sem fidoa modernos, 
un metro distante, ide la casa co-
lindante, está al 1 t á o de la cal-
zada y cerca del pagadero. A d m i t í 
$900 de contado. 'Trato dlreoto 
sin corretaje. Agu acate, número 
$8. L ' Unión. 
HORROROSO: V I CNDO UNA ca-
sa cerca de Teja», a sabada de cons-
truir, sala, saleta, <#4iho habitacio-
nes, con entrada Independiente, m i -
de 244 metros, en $64000, y un so-
lar de esquina, con '21 >0 metros, en 
$1,100 al contado c í a plazo*. I n -
forman: Santa Teres^. letra E, en-
tre Cerro y Cañongo.i 
2 47 7 2 f. 
L A CASA~DE"MAÍ ERA" Y T E ^ 
jas francesas San Beml gno 45, A, se 
vende; consta de poi/Oal, sala, sale-
ta, tres cuartos y g r e n patio. Pre-
cio módico. Sin corrí» dores. 
1928. 4 f. 
E N LA LOMA D B L VEDADO: 
.Callo Veintitrés. .Por $8,000 y las 
cargas, se venden Ctíia magníficas 
casas, con comodidt^les pará lar-
ga familia. I n f o r m i i n : 23, núme-
ro 39 8. 
2512 J 6 f. 
CALZADA D E ARÜ CEMISA: SE 
vende una buena f l i tea, de 2 y 
media caballerías, senj brada de ca-
ña, pifia; muchas pal mas; laguna, 
pozo, cercada; magní/ . icos terrenos; 
se da barata. Seña.- Vila, Estre-
lla, 179. (Verle o escribirle.) 
2485 ( 2 t 
VEDADO: VEN Di* > UNA CASA, 
calle 8, y a 30 meteros de la gran 
calle 23. con jard 111, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, precio 2.500 
pesos. Informan: Empedrado, 41, 
de 2 a 4. Teléfono Ar,¿82'J, Arango. 
2497 « . f 
VEDADO: A UNA CüADRi 
Universidad, terreno de 20 x Vi 
metros, a $12 metro. Informan: di 
9 a 1 0 ^ , Villegas, 66. altos, tn 
to directo. 
2507 2 f 
VEDADO: SE VENDE UNA par 
cela de terreno, de 22x30, calle 13, 
esquina ;í H, una cuadra de la Li-
nea, a $12 metro. Informan: 
lie A, número 15, entre S y 1J. ' 
2369 2 t 
E N E L VEDADO: SOLARES | 
$3.50 metro y a plazos, en las ca-
lles Paseo, 2 y 4; ya quedan pocoi 
Para más informes: r;. Maurh 
Agniar, 100, bajos. Teléfono k 
3777. 
A 
VENDEMOS UNA PROPIEDAD 
litoral de bahía en el Puerto de U 
Habana, con muelles y espigón, ca-
pacidad de 20,000 metros y con un 
frente a la bahía de 116 metros por 
un lado y 2 00 metros por sus coi-
tados. Una parte de ella está arreB" 
dada en $2 40 Cy. mensuales. -Di-
rigirse a señores E. Richard y C; 
S. en C. Box. 1627, Habana. 
2236 « t 
E N L A LOMA D E L MAZO, AL-
trura, 78 metros, lugar el más pl» 
toresco y saludable, Luz Caballera 
casi esquina a Patrocinio, acera dl| 
la brisa, vendo un solar llana d< 
10 por 40, con farol de gas al fren» 
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica J 
agua con mucha presión, precio, H 
pesos el metro. Informan: Octavi, 
26, Reparto Lawton. 
1527 # 17 t 
V E N D O 
En Lacret y Concejal Veiga. un 
solar de esquina, con 806 metm 
en $3,500. Informan: D. Pclh»* 
mus. Cristo, 16 o Casa Borbolla. 
A 
VENDO E N PROPORCION 60í 
y pico metros de terreno al lado J* 
"*La Benéfica." Para informes: si 
dueño en Concha y Marina, bodr 
ga. 
1646 3 t. 
V a r i o s 
SE VENDEN, E N M I Y B l E-
ñas condiciones, por no poderlo* 
atender su dueño, un Acueducto 1 
una Planta Eléctrica, establecida*. 
en la provincia de Matanzas. *• 
un pueblo cercano a la capital. 0 
se acepta un socio con dinero y c*' 
paz de ponerse al frente de dlchaí 
empresas. Para más detalles, dirí-
jase a Jesús Riera. Independencia» 
125, Matanzas. 
2718 9 *• 
O C A S I O N 
R ú s t i c a s 
SE V E N D E L A A dClON DE nna 
finqulta, propia para cria de ga-
llinas; tiene varias atemoras, bue-
na arboleda de mang«<s y carro de 
recoger desperdicio» d e fonda, con 
su pareja de mulos, ^a diez minu-
tos de la capital, carritos cada ho-
ra, paradero Los Pinon. Informa el 
Jefe de la Estación. 
2606 1 4 f. 
SE ARRIENDA UN LOTE, DE 
dos caballerías y 105 cordeles de 
buena tierra pertenecí entes a la 
finca "San José" adves Bachonl 
en el Rincón, propia pií-ra caña, ta-
baco y demás cultivas e Inmejo-
rable para vaquería, por su excelen-
tes vías de comunicad Iones y en 
buenas condlclonns pao a. el arren-
. datario. Informan enl^Salud, 129 
2482 28 f. 
Se vende una gran cantina i' 
bebidas, con gran marchantería. 
por no poder su dueño atenderla 
está en gran lugar de la ciudad. P ^ l 
ra informes: Antón Recio. 41. sa»*; 
t rer ía . 
2704 ' 
SE VENDEN FTNOAl i RUST1-
cas, desde % caballería «m adelan-
te. Informan: Federico S. V i l l a l -
ba. Cuba, 37; de 3 a 5, ei vtresuelo. 
2312 * { f. 
SE VENDEN, E N MJ CVTTLUA, 
4. solares, dos esquinas, 1 libre gra-
vamen, por mitad su vá lor. por 
enfermedad, el dueño t« ner que 
marchar a España ; el tq>.eJor pun-
to, entre Delgado. LibKtrtad y ca-
rretera. Darán razón: J l ami l l a . 2, 
y Serafines. 45, o Abel.-ir*) Fer-
nández, Belascoaín. 646. . 
2580-84 X ' 9 f 
F a r m a c i a 
Se vende la acreditada y c*n' 
trica de Prado. 115. Informan «• 
la misma. 
2145 
GRAN BODEGA. CANTINER* 
«ola en esquina calle de mucno 
tránsi to, buen contrato, no pag» 
alquiler y se da barata, por t e n ^ j 
su dueño que embarcarse. TratOj 
directo cor. su dueño. No se quie*| 
ren corredores ni curiosos. I n f o ^ 
man en la Vidriera de Clgarms d 
Café Los Castellanos. San Francis-
co y Estrada Palma, Jesús del ¡ 
Monte. -
2 76 2 6 ' • 
GANGA 
Se vende un café que rale mu-
cho y se da muy barato por enfer-
medad. Urge su venta, Inf - rmaní 
Luz. 28, Habana. 
2679 4 f-, » 
SE VENDE UN CAFE, MONTA* 
do sanitariamente, todo nuevo. 
da barato por no ser del giro J 
tener que atender otro negod* 
Informan: Inquisidor, número • * 
bodega. 
2471 i i* 
FEBRERO 2 DE 1916. MUMJBL1Q Ú A "LA MARINA PAGINA TRECE. 
Cómo garantizo mis 
espejuei is . 
J 
OPORTUNIDAD: V E N T A de un 
negocio que deja. 4 pesos diarios: 
buen contrato, poco alqul'er; se'.-da 
este negocio por $1,150. por bu 
l | dueño no poder atenderlo; se da 
I a prueba; uo ee trata con pasado-
re» í e tiempo; se quieren perso-
nas serias. Para más informe»: Co-
i lón, número 1. Juan Martínez, 
j 2432 5 f. 
BODEGA: SE V E N D E L XA, so-
j la en esquina, cantinera y barata. 
1 Informan: Kiosco de Be'.ascoaln y 
; Zanja. 
2195 5 f. 
i p A E A L A S i 
{ ^ ^ D A M A i 
• — • { 
Mi eistema es diferent* % 
cualquier otro en Cuba. Tomo no-
ta del nombre y dirección de ca-
da cliente, las medidas de su ca-
ra, tamaño de la montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc., 
3ada cliente tiene su número, y 
ioy una tarjeta que lleva eít« 
número por un lado y la ga"»u-
íía de loe lentes por «1 «-tro 
lado. 
Conservo siempre todos lo» 
datívs; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
e*n los mejofes exámenes (gra-
tis) de la vista y que mis cris-
tales son de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
su conflsnz* y tengo la cliente-
la más grande eti Cuba. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 f i O 
gE TRASPASA L A BONITA Y 
bien acondicionada casa de hués-
oedes. Gallano, 95, altos. 
2822 9 i-
MODAS: GRANDES NOVEDA-
des en «sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. Se hacen toda cía- | 
se de bordados, encaje catal'ln y | 
dem^s labores. Se dan lecciones de ! 
bordados v encajes a domicilio. 
SE V E N D E UNA BODEGA, SO-
la en esquina; buen contrato, po-
co alquiler; en $2.500. También se 
vende un café, en 19.500; tiene 
contrato. 9 años; alquiler módico; 
es céntrico; ee admite la mitad al 
contado, en Prado y Dragones, ca-
fé •'Continental", informan. 
: -% 5 f. 
B U E N NEGOCIO: POR T E N E R 
que ausentarse su dueña, se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Mcnserrate. 11. con buena mar-
chantería!. Informan al lado, en el 
número 59-
1839 $ f. 
;8, 6 f. 
M O D A S 
E L E N A OH. D E BUESA. U L T I -
mos modelos de corséts de vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por los 
m i s eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupues-
tos. Tejadillo, 26. entrada por Ha-
bana. 
1530 . 2 f-
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Estable de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; fd. de Pareja, $5-, para Visitas 
y Teatros, a $ 3 ; para Paseos, $ 4 . 
CampaBarlo, 235, Te!ÉL A-2502. y Atoclia, I , Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 




GRAN NEGOCIO P A R A E S T A -
blecerse con poco dinero; se ven-
de la gran frutería "La Habanera," 
propia para matrimonio. E n la mis-
ma «e vende un armatoste nuevo. 
Oaliano, número 29. 
284S 4 f. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y billetes, con buena mar-
chanterla. Razón: Egldo, ntimero 
2-A. 
2707 6 f. 
SÉ V E N D E C U E S T A B L E C I -
mlento de Hotel, con vida propia; 
:lrne noventa y seis años de exis-
tencia y está situado en el lugar 
riás céntrico de la ciudad; tam-
>ién se admite un socio para con-
inuar su explotación. Precio, diez 
nll • pesos. Informan: Francisco 
Ibafiez. Prado, 118, altos; de 10 
i l l a . m. 
2470 S f. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores. En 12.500, vendo un caf<?, 
no paga alquiler; 9 años contrato; 
venta diaria, |S0. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
22:$ f. 
SE V E N D E UNA B U E N A BO-
dega en 12.250 m. o. Se dejan 1.000 
fiados; contrato, seis años; poco 
alquiler; no quiero charlatanes ni 
corredores. Informan en la vidrie-
ra del café Marte y Belona, de 8 
a l O y l ^ a S . S. Vázquez. 
2385 3 f. 
S E D E S E A V E N D E R UNA mag-
nífica bodega. Mauriz. Aguiar, 100, 
bajos. Teléfono A-3777. 
A . 2 f. 
UN BUEN NEGOCIO, SE TRAS-
pasa el arriendo de una gran cin-
dadela, por tener que ausentarss 
el que la tiene. Informan en la fe-
rretería de Belascoaín esquina 
San Rafael, de 8 a 12 a. m. 
2502 S f. 
Lo remito este aparato I D E A L 
para «m entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para loa niños: Toca cou 
cualquier disco, danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo que uro grande. Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo Gonzá'-ez, Aguiar 
126. Teléfono A-7982. Por docenas, 
gran rebaja. 
1885 • t 
C A S A COMPRA-VENTA, D E 
vatios años, de crédito. Se vende o 
soncitá un «orlo, por razones que 
se explicarán. Informan en el Ho-
tel Quinta Avenida, Zulueta, 71. 
Cuarto número 39. 
2545 2 f. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende e?ta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y gran mar-
chantería. Ĵn la mism informan. 
2135 24 f 
A P R O V L C H A K GANGA. POK 
enfermedad se vende la gran fru-
tería y viandas en punto céntrico, 
en la Habana, módico alquiler y 
precio baratísimo. Informan en la 
vidriera de tabacos del café San 
José y Zulueta. 
2667 15 f 
SI \ F N D E E L C A F E TTVOLl. 
Monserrate. 107. Informes en el 
mismo, después de la* doce m. 
3440 8 f. 
ESCRITORIO 
Se vende senci.io y cómodo, ha-
rato. Xeptuno, 43, "Librería Uni-
versal." ^ 
-659 10 f. 
V E N D E N 3 MAQl IN \S D E 
Singer. una 7 gavetas obülo cen-
tra!, de las que bordan y dos 3 ga-
vetas gabinete todas. Se dan muy 
baratas. Bernaza, número 8, "La 
Xueva Mina." 
2729 7 f. 
s E V E N D E l V PIANO MARCA 
"Pleyel", en magníficas condicio-
nes, por tener que ausentarse de 
la localidad su dueño. Informan 
y puede verse en San Ignacio, 44, 
entresuelos. 
2S14 6 f. 
A l a s D a m a s 
MUS. P. Y. PASTOR 
468 Central Park West 
N e w Y o r k , C l t j r 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niñea 7 
objetos para la casa. 
Acompañe giro postal con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
SE V E N D E N MUY BARATOS. 
una vidriera armatoste, un arma-
toste, un reloj grande de un metro 
de diámetro la esfera, propio para 
la torre de una iglesia o para un 
establecimiento, y varios relojes de 
pared. Pueden verse en la calle 
19, entre E y F, Vedado, casa en 
construcción. Pregunten por Ber-
nabé. 
: m 2 t 
Se Vende 
Un armatoste de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda. Nep-
tuno, número 83. 
2653 4 f. 
E N HABANA, 171, S E V E N D F 
un escaparate modernista, con lu -
nas biseladas, color caoba; está 
eomp'.etaniente nuevo y es un mue-
ble fino. Puede verse de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
3 944 4 f. 
S E V E N D E UNA MAQMNA 
Cornely, con aparatos para bordar 
sutahs v mostacilla. O'Relliy, nú-
mero 8S, bajos. 
122 3 t 
M A N I Q U I E S F i J O S Y D E E X T E N S I O I I i -
EL SURTIDO MAS AMPLIO Y MODERNO* 
• R E I N A " 
M O D B L O IX 
— 8 
• 30 .00 
Forma nórnero 55, 




• 3 0 . 0 0 
Dr extención, de 
Hali-Borchert 
«6.0O 
RecM. o«ffn> J rrta 
coa pie. 
- R U M P A C K T ' 
•17.00 
Forma No. U, 
de ex tena; (So. 
da Hall - Bor-
ebert. 
J é c m f ^ í m 
• 7 .00 
C o n naya v estuche. 
f orrna de PTR de 
loa maalquiea cni 
do», negros y 
nteca. 
M O D E L O P« 




L a antigüedad se reforma 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; lo~ Jejamo^ rompietamente 
nuevos y a ¡a moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres y todo lo que 
pertenzea al ramo. También ofre-
cemos a nuestra clientela mucha 
puntualidad y esmero. Uame al 
Teléfono A-7974. 
"LA CASA NUF/VA" 
MALOJA. NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles. Joyas 
y ropa, a precio? sumamente re-
ducidos. 
También compramos toda clase 
de objetos de valor. No se olvide 
que es el teléfono A-7974, Malo-
Ja. 112, casi esquina a Campa-
nario. 
2492 28 f. 
Muebles baratísimos 
Se venden dos juegos de cuarto 
fino, de Nogal, uno de color cao-
ba, modernistas, con escaparates 
de tres lunas, un juegó de come-
dor, estilo inglés, un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
mas, lámparas y oíros objetos más. 
Se dan baratísimos en Animas, nú-
mero S4. casi esquina a Galiano 
2201 10 f. 
¿Por qué tiene su espejo man. 
chado, que d?nota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
"La Veneciana." Angeles, nú-
me1© 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfoao A.6637. 
Para el 24 de Febrero 
Se venden banderas de finlaila, 
de 8x15. Aguacate, 23; de 8 a 12. 
A. M. 
2350 ( f 
Gran Uiliríca de Camas Higiénicas, 
do Hierro l^aminado, 
D E FRANCISCO S L E K O . 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana, 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuentan las colombinas y otros 
catres. En las ventas al por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s l a m o y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
grao rcscrr.-i eu las operaciones. Se 
compran y renden muebles. 
OONSL LADO, N CMS. 64 Y 90 
T E L E F O N O A-4T75. 
GANGA: UN MOSTRADOR D E 
3 metros de largo 0.60 c!m. por 2 
y medio metros de tablón de cedro, 
se vende en $12.50. O'Relliy número 
67. B. Barr ié . 
2533 2 f. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Fort»»za. 
Amargura, 43. Teléfono A-5030, 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pri-
mera clase y bandas de gomas, au-
tomática. Constante curtido de ac-
cesorios para los mismos. 
2343 ; 20 f. 
P I A N O S 
Se acaba d» rf.< lblr en el Alma-
cén de los «»eV>re8 Viuda de C a i r e 
ras, AlvareA y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 6?, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los a'i-mados planos y 
pianos automideos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamilton. reco-
mendados por 'oa mejores profeso-
res del m mdo. Se venden al conta-
do y a plazos y alquilan do uso 
a precio? Daratlahr.o». Teneinoi un 
gran surtido de cuerdas romanas 
psra guitarra*. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habano. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünaa y ropa. 
S l l t t * r " • • i M i M i M i i i i i m n n u i i i i i i n i i ) 
"La Estrella" 
GALIANO, 105. T E L . A-39.8. 
4'La Favorita" 
Virtudes. 07. Tel. A-420fl. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José Marta López, ofrece al públi-
co en general un servicio n" mejo-
rado por ninguna otra caca almilar, 
para lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
AITOMOV1L F O R D . S E SOLI-
cita uno para trabajar, o si con-
viene comprarlo a plazos, a trein-
ta pesos mensuales. Se dan garan-
t ías; ha de ser nuevo o de poco 
uso para comprarlo. Escriban a 
San Mariano, 5. Víbora. I . G. Váz-
quez. 
2S20 á f. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y también pa-
ra particulares; pueden verse a to-
das horas en Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
> f. 
S E VENI>t UN HISPANO SUI-
za, de 15 a 20 HP, modelo Alfon-
£o X I I I , se puede ver en Infanta y 
Maloja: de 8 a 11 a. m. 
2735-?T 9 f. 
SE V F N D F N R T E D A S D F 
goma, garantizadas, andar 3.500 
millas, tamaño, 34 por 4; lisas. 
f l 6 . Non Skid. $20. Precios de gan 
ga en Cuba. Quedan pocas. Mr. Jo-
nes San Lázaro 249. 
2fi08 5 f. 
SE YI N D E . UN M1LORD, UN 
dog-cart, una yegua de tiro de más 
de 7 cuartas. 3 lirV-.oneras y ropa de 
cochero. Informan en Habana, í l . 
Teléfono A-8653. 
2483 6 f. 
S F V E N D E UN FAMTIJAR, de 
medio uso, recientements pintado, 
con sunchos óe goma nuevo* y 
i unos arreos franceses, casi nuevo». 
1 fie vende oarato. Chacón, i l . 
2453 • % | 
s es 
S E V E N D E UN GRAN CARA-
lio criollo, como no hay otro, sie-
te cuartas y cinco años, monta 7 
tiro. Gertrudis, B, entre Calzada y 
Agustina. 
. 4 - • 2 t. 
S E V E N D E : UN MAGNIFICO 
caballo de sangre para monta. In-
forman: Habana. t i . Teléfono 
A-8653. 
24S4 % i . 
S T l D E H A C E R : D E DOS asien-
tos, magneto Bosch y cinco gomas 
nuevas, garantizando su perfecto 
estado, ee vende barato. Composte-
la, número 00. 
S E V E N D E N 
126 yuntas de bueyes 
grande, maestros, gor* 
dos y nuevos. F.R. HalL 
L a Virginia, provincia 
de C a m a g i í e y , Cuba. 
1664 t t 
1512 2 f. 
MANDE R E C O N S T R I I R SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. Al re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el d i -
nero a quien no quede setisfecho. 
Sixto E. García, Belascoain, 635. 
Teléfono A-55\0. 
1418 16 f. 
AUTOMOVIL DOS ASIENTOS. 
completo, doce caballas, cuatro ci-
lindros y caja de velocidades, fie 
vende barato o negocia por uno do 
más capac 'üad. Belascoaín, 7»^. 
2 555 2 f. 
FAMJIÍIAR, VENDO UNO, D F 
cuatro y seia asiento», con un mes 
de uso; u n faetón, chico, con su 
aliento trasero, barato; y un boni-
to caballito para niño, de 5 v, cuar-
tas, cosa ;de gusto, e n 6 c e n t e n e s ; 
un tronco de arreos y una buena 
limonera, haratos; una duquesa, 
nueva, particular, chics: un milord 
francés, como ganga. Colón, núme-
ro L . 
2448 2 f 
PACK ARI), 7 ASIENTOS 80 OA-
ballos, torpedo, muy econonuoo, 
se vende por no poder atenderlo. 
David, Amistad, 154. 
2 50 3 2 f. 
UNA C A L D E R A HORIZONTAI^ 
tipo locomóvil, de €0 caballos d* 
fueras, con su cbimenea y todos 
sus accesorios, incluyendo su doa-
key de alimentar, todo práctica-
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier serriciof 
ca»! sin uso. Una máquina perfe-
radora pira abrir posos, hasta 1*9 
metros por « y S pulgadas diáme-
tro, tiene su motor de gasolina. Ua 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capaz pars 
seis metro» eábicos, con su reci-
piente de hierro dulce para alr« 
comprimido. Un motor 'de gasolins 
"Wintor," de 26 caballos, ron tu 
magneto Bosoh. propio pars lar» 
cha Una máquina horizontal in-
glesa, cil.ndro 14x 24". Toda es-
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
verse en ¡a fundición de Leony. 
Calzada de Concha y Vlllanuera. 
J^sú?. del Monte. 
2306 i i f 
SE VENDE BARATO. CARRO 
de cuatro ruedas, con muía y 
arreos, todo en buen estado; pue-
de verse en Campanario, 135. 
2437 5 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
Poco usados, precedente de N í c r k 
Albolt Detroit, siet* asimos, 
ananque automático, a mitad de 
valor. Un Ford. 5395. Saxc n. para 
dos y camina üú kilómetros d¿ ga-
'ón, $285, Pullman aut-.mAMco 
1915, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 5 f. 
AUTOMOVIL POCKARD. cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan; Guordiola. Morro, nú-
mero 28, Habana. 
G A R A G E 
de Colón y Hermano 
3íaIoJa. 87. Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantado?, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina. grasa y 
aorp.orio» Je automóviles. 
Ladrillo refractarlo 
Superior, de mayor resistsaoi» 
al fuego que todos los recibido* 
hasta el ala en Cuba. Hay grandH 
existencias. Dirijan los pedidos j 
C. Ma-tín. Habana, número 85 
C 5SMS !„. 2 | ^ 
Barro refractario 
Legitimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. 8« 
íirven los pedidos, por importantes 
qne sean en el día de recibida ia 
orden, sor C Martín. Habaua. nú-
mero 8 5. 
C 5944 ln. 28 d. 
ISdELANEÁ 
AUTOMOVIL F I A T D F I t l S , 
30 HP, en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro, 
número 364. 
2 314 11 f. 
L a Primera de Colón 
Virtudes, 89. Teléfono A-430S. 
de José Alvarez Suárez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y personal Inteligente, a precios 
módicos. Vista hace fe. 
1939 22 f. 
.21.00 




M U E B L E S EN GANGA 
En Animas. 4 3, se vencen r<nlos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de 
madera y de hierro, un rejol, má-
quina de coser, sillas y sillones, id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y «ln lunas, y algunos objeto» más 
muy barntos que se venden juntos 
o separados. 
2071-72 8 f. 
4 3 0 . 0 0 
A C M E , extensión. NOUL 420 . 
Además de esto* medHot, tenemos maniquíes de extensión desde (10-50 hasta $35.00, uno. Los que te 
nonios fijos, los vendemos deede $2.50 hasts $9.00. Si neted necosita comprar algruno que le salga 
muy barato, procure vemos pronto, paos tenemos nn peqnefte muestrario que lo estamos liquidando. 
B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g r u e l . - H a b a n a . 
Somos Ion representantes de los maniqulee " R U N A " y "ACME FOBM/" tan conocidas en toda la Re-
pública. Necesitamos agentes en alfnnsfl pueblos de la I s k , pera extender nuestros negocios. 
L O P E Z , R I O Y C I A 
MUEBLES EN GANOA 
LA P R I N C E S A 
San Rsfael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, dond^ saldrá 
bien servfcío por poco dinero; hny 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a So; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; me^ns de no-
che, a $2; también hay juegos 
compIetOg y toda cla^e de piezas 
sueltas relacionadas al giro y I03 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
AGENCIA Y \ m DE MUDANZAS 
E l Arco de Belén 
Acosta. C l . Tel. A-IOJS. 
Lo» traslados de muebles «n el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro <le la ciudad. 
AGEXC1A DK MUDADAS 
" L A P O L A R " 
de Pedro Colón 
Maloja, P7. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales Se garantizan los trabajos. 
1 " 
SK V K N D E Al TOMOVEL - T >-
ddard-Dayton. un aflo de «^rv rio 
solamente, siete pasajeros. alum-
brado eléctrico, llantas desmonta-
bles, fututo eléctrico Klason. equi-
po completo, todo en mganlficas 
condiciones. Costo: $3.000. Se sa-
crifica en $650. M. Jones, San Lá-
zaro. 249. 
2* 05 5 f. 
P f t l G E 
z ü bu¿o que ustnr.. tfóceirt. 
ta. Pida C a t á l c f o gratis en 
castellano a 
E, W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201 HABANA. 
Se venden doa máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
M á q u i n a de e s c r i b i r 
MAQlTNAfi D E B K C T R m i R - R o -
yal" en perfecto estado, visible $S2. 
Smith Premier, en perfecto esta-
do, 120. Garantizadas. Cintas 8 por 
$1, de todos colores. Neptuno, nú-
mero 43, librería "UnlverBal." Te-
léfono A-C820. 
2660 10 t. 
Filtros "Pas leur" 
Se venden cinco filtros Mallié 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jía* y uno de 85, con todo ed mato» 
rial de repuesto ontoramonte nuevos, 
muy conveniente* para cualquier 
alambique o destilería. 
Pueden verso a todas hora* «d 
Aguacate 56. Informa Bernardo Pé-
rez ©n Riela, 66, 68, teléfono A-351i 
C 587 8d-le. 
BARATO: CAMBIO SOLAR por 
Ford. Vende caja caudales, chica: 
caja contadora: vidrieras: cotorra; 
fonógrafo. Compro y cambio dis-
cos. Compro saldos y remate mer-
cancía?. Manuel Pico. Teléfono A-
5163. 
2^37 5 f. 
E s t a b l o de L u z 
(Antiguo de Inc-lán 1 
Csrruajos de iujo: entierros, bo-
das, bautizos. otA Teléfonos A - l S i | 
establo: mmacéo. 
Corslnu Femándea 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirle un gran 
salón destinarlo para garage y el 
que guardo su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la oalle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $S, otras marcas, 
precios convencionales, 
t f l 1! f. 
G . \ \ < T \ RE vende EN Í.100 
un camión "Ford", con carroce-
ría d» majas-ua, propia para pa-
nadería, cigarros o cosa anáioga. 
Garage "Boulevard". Lacena y 
San Rafael. Tel. A-5366. 
2>4o 2 f. 
AVISO: SE VEN'DK EK APARA-
to cinematográfico "Pathé" nuevo 
completamente. Informan: Merca-
deres, número 14: de 1 a 2 p. m. 
Andrés Vázquez. Box 17 34. 
2131 J f. 
OA.IA D E C A E D A L E S . E N F I -
guras. 4. almacén de tabaco, s< 
vende una caja de caudales, gran-
de, casi nueva y muy barata, 
i m 3 f. 
CAMION B E R L L E T . 8 H. P. S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado de funcionamiento, propio y 
listo sara repartos, con solo cam-
biar los letreros. Informan: F . Le-
cuona. Prado, 47. 
1836 \ t. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pu*blo 
más apartado de Cuba. Poseo tai 
patentes de estas plantas para Cu-
ba. Plantas para bacer hielo y re-
•(rigcración de 1 a 6 toneladas. De-
»eo establecer una planta en cada 
pu»blo í e la ItapTlblica y busco ca-
sa? establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No tie-
nen motores r l maquinaria, un ni-
ño las epera y se alimentan cen 
TODA C L A S E de combustibles. Un» 
planta funclonsndo se puede vef, 
en San Lázsro, 224. Informan: A 
Ovles, Hs.bana. 
- - > 4 .V 
AVISO: CJf CURIOSO ¡S5Í5íe 
to. ;.Usted quiere economizar dlr.e» 
ro y evitar molestias? Use Ultra»' 
Violeta. Es^ invento sirve para en • 
cender el carbón de su cocina a 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta to 
toda* las bedegaa. 
1548 17 f. 
6 t 
VTA- LLEVE SU DINERO A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. Se admite desde un PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
FEBRERO 2 DE 1916 J J i a r i o d e l a M a r i n a nCEUo: 6 CT. 
T E A T R O M A R T I 
¡ E ' v i e r n e s , E S T R E N O ! ¡ E l v i e r n e s , E S T R E N O ! 
OE LA HERMOSA OPERETA INGLESAj 
" L A D A M A D E R O S A " 
( " T H E P I N K L A D Y " ) = = = = = = = 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N . a a e » c s D E C O R A D O N U E V O . 
Má« de l.OOO Rerresentaclonea en lo* Teatros de New-York, y Londres. 
C 610 3d 2 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
PRIMAS SUSPENDIDAS 
Miidrld l . 
£1 Ministro de Fomento, don Amos 
Salvador, ha dictado un decreto, que 
salió publicado en la Gaceta, sus-
pendiendo temporalmente las primas 
para la navegación. 
E N T I E R R O I>E LOMA 
Madrid, 1. 
Se ha verificado el entierro del po-
pular revistero de toros «fosé Loma 
(Don Modesto), que resultó una im-
. ponente manifestación de dudo. 
Enorme multitud acompañó el ca-
dáver hastE, el cementerio. 
E X E L CIROTLO MBR CAVTTL 
propósito porque varios poHcias lo 
recogieron y lo llevaron detenido. 
E R A UX IXXX> 
Madrid, 1. 
Se ha comprobado que el sujeto 
que se arrojó al paso del automóvil 
del Rey tiene perturbadas las facul-
tades mentales. 
Y a en otras varias ocasiones In-
tentó también poner fin a su vida. 
1 « esposa del sujeto en cuestión 
se ha suicidado no ha mucho tiem-
po. 
DISOCRSO D E L R E Y 
Madrid, 1. 
£3 acto de la Inauguración del 
>mevo edificio de la Unión Mercantil | 
ha sido presidido por el Rey y por 
los Ministros de Hacienda y Fo-
mento. 
E l local estaba totalmente lleno de 
público distinguido. 
Don Alfonso pronunció un hermo-
so discurso. 
Dijo que hablaba para los comer-
ciantes y afirmó que existe la nece-
pidad de prepararse para l.i formida-
ble lucha económica que forzosamen-
te ha de scgnih* a la actual lucha de 
ejércitos en Europa. 
Añadió que la Inclu comercial ha 
de ocasionar también muchas vícti-
mas. 
E l Monarca fué ovacionado. 
Después pasaron los Invitados al 
í^alón de actos, donde el Presidente 
del Círculo, señor 7urano, pronunció 
un rh-cueme dl-cnrro dando la^ ym-
clas al Soberano por haber honrado 
el acto con su presencia. 
Terminó haciendo votos por la 
prosíperidad del comercio y de la In-
dustria españolas. 
También el señor Zurano fué ova-
cionado. 
Terminailos los discursos recorrió 
don Alfonso las dencndcndzs del 
nuevo edificio. 
E l Moncrca tuvo frases de eloarlo 
por la admirable organiraedón rir? 
Círculo, 
Por último, se celebró un esplén-
dido lunch. 
E l Monarca, al salir del edificio, 
fué aclamado por la multitud que 
Pe encontraba en la calle. 
UN INDIVIDUO INTENTO «ER 
A T R O P E I-T • \T>0 P O R E L A l -
TOMOVXL R E A L 
Madrid, 1. 
Al saZir el Rey de la Inauguración 
del Círculo Mercantil montó en su 
automóvil para dirigí r|j( a Palacio 
Al echar a andar la máquina «e 
arrojó al sucio uh individuo con ob-
jeto de que el automóvi] le pasara 
por encima; pero no consiguió su 
A G U A Enfermos agra-
1/111171 decldos cert l f i -
VILLAlA can so bondad. 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
FACILITANDO L A IMPORTACION 
D E AZUCAR 
Madrid, 1. 
L a Gaceta ha publicado un decre-
to del Ministerio de Hacienda reba-
jando los derechos para la importa-
ción del azúcar. 
Este artículo pagaba antes, a su 
entrada en España, sesenta pesetas 
de derechos. E n lo sucesivo pagará 
veinticinco. 
P R O T E S T A D E L A SOCIEDAD 
A Z U C A R E R A 
Madrid, 1. 
Ix>s consejeros de la Sociedad Azu-
carera dicen que discutirán si es le-
gal o no la disposición del ministro 
de Hacienda rebajando los derechos 
para la importación del azúcar. 
Afirman los diados señores que el 
eeñor Urzálz. con semejante disposi-
ción, ha asestado un rudo golpe a la 
industria azucarera española. 
L A LENGUA ESPADOLA T 
IDIOMAS R E G I O N A L E S 
TyOS 
- • I I I 
UNA DENUNCIA 
D E L A ACADEMIA 
Madrid, t. 
E l Director de la Lengua Españo-
la, don Antonio Maura, ha enviado 
una nota al Ministro de Instrucción 
Pública, don Julio Burell, afirman-
do que en muchos centros oficiales 
no se empica el Idioma nacional pa-
ra la redacción de. documentos. 
Añade que hasta existen autorida-
dec, en alimnns provincias, que pu-
blican en dialectos o idiomas regio-
nales sus disposiciones. 
También asegura que de algunas 
escuelas públicas ha sido proscripta 
la lengua española. 
Pide el ?eñor Maura que se corri-
jan las negligencias apuntadas y que 
se unlfloue la enseñanza rtel Idioma 
por medio de una írramática oficial. 
E l señor Burell ha manifestado 
que contentará, extensamente, al se-
ñor Maura. 
COMENTARIOS D E 
IX>S CATALANES 
Barcelona. 1. 
Los catalanes comentan la nota 
enviada por el señor Maura al Minis-
tro de Iiistrucción Pública. 
Dicen que dicha nota es un reto a 
la lengua catalana, 
EIX)GIOS D E L A P R E N S A 
Madrid, 1. 
Ija prenda elogia la nota enriada 
por el Director de la Academia E s -
pañolo, señor Maura, al Ministro de 
Instrucción Pública, protestando 
contra el empleo de las lenguas re-
srlonales pn la redacción de documen 
tos oficiales. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRANCISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50, 
Teléfono A-7545. Habana. 
1746 t i t 
R E G R E S O D E L R E Y 
Madrid, 1, 
Ha llegado el Rey procedente de 
Lachar (Granada), donde pasó al-
gunos días dedicado a la caza, 
IíO acompañaren en su viaje los 
Infantes y el Conde de Romanovies, 
E n la estación fué recibido por 
las Reinas doña Victoria y doña Ma-
ría Cristíua, el Gobierno y altos em-
pleados palatinos 
ONCE MARINEROS RF5SCATADÓS 
D E LOS MOROS 
Madrid. 1. 
E l cañonero "Infanta Isabel" ha 
desembarcado en un puerto español 
n once marineros de la barca "Eula-
lia", que habían sido hechos cauti-
vos por los moros. 
L a prensa elogia las gestiones que 
ha realizado el ministro de Estado, 
señor Villanueva. para conseguir la 
libertad de los cautivos. 
EL R E V E R B E R O 
D E G A S 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e a c a b a . 
La E x p o s i c i ó n : P r a d o y San M i g u e l 
G i G A R R O s i E L E C Í O S Í N O f 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
r 
c/a mas 
El c o n f l i c t o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
de ser modificada en ninguna for-
ma. 
E l Alcalde ee mostró disgustado 
con lo ocurrido y según se decía lle-
gó hasta a anunciar su propósito de 
proceder guberpativamente por me-
dio de un decreto en este asunto. 
Aunque el acuerdo prácticamente 
equivale a cero, el propósito de to-
dos los concejales en la sesión del 
lunes era el de acordar desde ese 
momento municipalizar el Cuerpo de 
Bomberos. 
La única diferencia de criterio 
que dividía a los dos grupos de edi-
les era que uno de ellos se mostra-
ba contrario a adoptar ningún acuer 
do, sin previo estudio, relacionado 
con la organización futura que deba 
darse a esa institución; per© no con 
acordar La municiplización. 
E l Ayuntamiento probablemente 
volverá a reunirse en breve para en-
mendar el error en que incurrió al 
aprobar la proposición del señor Co-




OA<H LAZARO 99 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
Hasta cuando el marido duerme, lo cela, porque quiere adivinar para quién 
es la sonrisa que mueve sus labios y en las frases que soñando, su esposo dice, 
quiere oir el nombre de la rival, seguido de un adjetivo cariñoso. 
L a n e u r a s t e n i a : ^ q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
D e P a l a c i o 
L/AS MERCANCIAS PAJRA SUIZA 
De la Legación Británica, se h | 
recibido en la Secretaria de Estado «] 
siguiente informe: 
Can referencia al memorandun ex 
pedido por la Liegración Británica «¡J 
15 de Diciembre de 1915, se han re-
cibido además el siguiente telegra^ 
ma de la Oflnica de lo Exterior Brt< 
tánica: 
"Hasta el primero de Mario lo» 
documentos que aoompafíen mercan-* 
cías destinadas a Suiza y consigna^ 
das a la "Sociedad Sulsso de 8ur« 
veillanes", serán consideradas proce* 
dentes, siempre que se haga una de. 
claraclón al efecto de que laa mer. 
can cías están consignadas a la Soeta 
dad, antes de su embarque y a ell^ 
se haga referencig. en el conocimlen» 
to de embarque y que los oertttica* 
dos de aceptación de la Sociedad 
que se obtendrán por el último oon-
¿ignatarlo durante el viaje se pre-
senten en el puerto de desembarque/ 
D E G O B E R N A C I O N 
DESGRAOttADO ACOLUE-N 'l'JB 
Trabajando en el descargador df 
caña del chucho Callejas, pertene-
ciente al ingenio Pilar, en Candela-
ria, el trabajador Juan Jiménex, tu-
vo la imprudencia de safar el yigrl 
sin apartarse, envolviéndolo éste y 
causándole la muerte instantánea, 
CAÑA QUEMADA 
E n el Central Portugalete, en San 
José de las Lajas, se quemaron vein-
te mil arrobas de caña; y en la «o-
lonla Quemada, del término de Ce-
lón, se incendiaron 450 mil arrobas 
de dicho fruto, resultando este úl-
timo fuego intencional. 
D e H a c i e n d a 
ALZADA R E S U E L T A 
Se ha declarado en parte con lugar 
el recurso de alzada establecido por 
la "Titile Guaranted and Trust Com-
pany" contra la llctuldación número 
258 de la Administración de Rentas 
de Manzanilla, por estimarse impro-
cedente el trámite de comprobación 
de valores ordenado ya que existe 
un valor cierto representado por el 
crédito de $150.000 que reconocía la 
finca a favor de la Compañía de re-
ferencia y («obre cuyo valor debe gi-
rarse la liquidación. 
{m Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 1 
$4 .453 .23 
E X P L O S I O N E N UNA MINA 
CINOO MUERTOS Y VARIOS H E -
RIDOS 
Jaén, 1. 
Comunican de Linares que en la 
mina denottiiuada "Del Valle" ha 
ocurrido uua horrible desgracia. 
Un obrero, en un momento de des-
cuido, colocó una mecha encendida 
Junto a unas cajas que contenían di-
namita. 
E l fuego se comunicó a la dinami-
ta y ésta hizo una expantosa explo-
sión, a consecuencia de la cual ocu-
n i ó un enorme derrumbe de tierras. 
Once obreros quedaron enterrados 
De ellos cinco fueron sacados ya ca-
dáveres y once en gravísimo estado. 
Los restantes aun no han sido ha-
llados. 
L a catástrofe ha causado enorme 
impresión. 
OONFLIOTO E N C A S T E L L O N 
Castellón, 1. 
De continuar la prohibición de-
cretada por Inglaterra de importar 
la nnronjn en aquel país, se arruina-
rá esta reglón. 
E l Ayuntamiento ha convocado 
al vecindario pora una reunión mag-
na para tratar el asunto. 
H U E L G A G E N E R A L 
E N A L M E R I A 
Ha comenzado la huelga general. 
\m policía vigila las calles para 
evitar alteraciones del orden. 
Las tiendas y loe cafés están cerra-
dos. 
I i huelga Iva sido declarada como 
acto de solidaridad con los obreros 




El Gobierno cree que es injustifi-
cada la al^ma producida en Caste-
llón por las dificultades con qup 
tropieza para la exportación de 1h 
naranja. 
LOS PRIMEROS TRABAJOS 
ELECTORALES 
Madrid, 1. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
dado cuenta al Rey del estado en 
que se encuentran las huelga^ de 
Barcelona y de la marcha de los pri-
meros trabajos electorales. 
REFORMAS EN E L ARANCEL 
Madrid, 1. 
E l Ministro de Hienda ha infor 
mado al Rey del resultado obtenido 
con motivo de las reformas introdu-
cidas en el arancel-
También 1̂  dio cuenta de otras re 
formas que prepara para h^er fren-




Se ha inaugurado i* línea de San. 
tisteban del ferrocarril de Irún a 
Elizondo. 
El material empleado es espléndi-
do, habiendo as^ndido su costo a 8 
millonea de pesetas. 
El nuevo ferrocarril recorre las 
hermosas regiones de Bidasoa y Baz 
tan. 




Se ha cometido un importante ro-
bo pn la casa del opulento propieta. 
rio don Victoriano Andrés, 
De la caja del citado señor fueron 
extraídas ciento cincuenta mil pese-
tas. 
Para realizar el robo fueron cor-
tados los hilos eléctrico» que rodea-
ban a la caja. 
De ías investigaciones practicadas 
por la policía resultó que el autor 
del robo fué un hijo del señor An-
drés, el cua> fué detenido en Madrid. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Madrid, 1. 
El Gobierno ha enviado a Valencia 
den toneladas de carbón. 
Con ello ha quedado solucionado 
el conflicto metalúrgico. 
NUEVA CAJA DE AHORROS 
Madrid, 1. • 
El Ministro de la Gobernación ha 
constituido el Consejo de la Caja de 
Ahorros popular. 
R E S T A U R A N T 
"LAS TULLERIAS" 
Excelente cocina a la crMfc, a 
• a americana y a la española Ca-
mldas servidas «aplándidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha eomldo 
usted aún en este lK£tsi imnt? Há-
gr?o una ven y fCpotiiá.—Tambtin 
vendemos tickets cconómh 
Monserrate, nú mera 
GENERALES QUE PIDEN E L 
PASE A LA RESERVA 
Madrid. 1. 
Como consecuencia del decreto de 
selección del Ejército, dictado recién 
temente por el Ministro de la Gue-, 
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